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НБВЕКОВЫХ ЭПОСОВ РАЗЛИЧНЫХ НАРОДОВ ЕВРОПЫ И АЗИИ
Пожалуй, наряду с мифологией, в  развитии  большинства наци­
ональных культур очень большую роль сыграли национальные эпооы. 
Вообще словом "эп ос"  могут о бо зн а ч ать с я  разные понятия. С одной 
стороны, под эпосом п одразум евается  один из трех  родов л и терату­
ры -  в противоположность лирике и драме. В то  же время в узком 
смысле под национальными эпосами подр азу м евается  "специфическая 
н ар одн о-п оэти ческая  разновидность  повествовательны х произведе­
ний в прозе и стихах"  эпопейного х ар ак т е р а .  Т еперь понятие эпо­
са  буд ет  р ассм атр и ваться  в данной лекции именно в этом значении. 
Если мифология п р едстав ля ет  собой совокупность  ф антастических 
о т ь е т о в  на тревожащие людей вопросы, замещающих недоступность  
на том или ином этапе  конкретного знания, то эпос ( к а к  л и т е р а -  
тур а  эпооэйного жанра) обращен, как  правило, в далекое  и с т а в ­
шее уже почти фантастическим прошлое н арода ,  которому принадле­
жит, т о т  или иной э п о с ,  а также сопредельных народов ,  в первую 
очередь  в т о  прошлое, когда только  заклады валась  национальная 
г о с у д ар ст в ен н о ст ь ,  когда происходили события, определившие д ал ь ­
нейшее р азв и ти е  национальной истории. В самом д е л е ,  др ев н е гр е ­
ческие  "Илиада" и "Одиссея" обращены к событиям реально  имевшей 
место в истории Троянской войны; немецкая "Песнь о нибелунгах" -  
к истории формирования германских племен, великого п ереселени я  
народов ,  войны бургундцев  с гуннами; ф ранцузская  "Песнь о Ро­
ланде" -  к истории завоеван и я  Францией мавританской Иопании; 
"Витязь в тигровой  шкуре" Шота Р уставе ли  -  к ряду важных собы­
тий в истории ц елого  рода ази а т ск и х  народов; киргизский "Манао"
-  к истории объединения многочисленных киргизских племен в еди­
ный народ; русские былины и "Слово о полку И го р ев е" -  к р е а л ь -
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ным событиям русской истории (войны о кочевыми племенами; р е ­
ально имевший место кончившийся бедой поход князя  Игоря на по­
ловцев  в ХП) и т .  д. -  впрочем, "Слово о полку Игореве" -  это то 
редкое для эпоса  исключение, когда разрыва во времени между 
временем написания произведения и эпиовнными в нем событиями 
практически  не было. Как правило, национальные эпооы возникали 
в эпоху формирования национальной г о судар ств ен н о сти  -  и описы­
ваемые события оценивалиоь прежде в с его  с точки зрения интере-  
. с о в  т о г о  н арода ,  которому тот или иной эпос принадлежал. В то 
же время эпос имеет ряд принципиальных особенностей. М.Бахтин 
т а к  определяет  три  основных св ой ств а  произведений эпопейного 
жанра.
I /  "Предметом эпопеи служит национальное эпическое прошлое, " аб ­
солютное прошлое".
2 /  "Источником эпопеи служит национальное предание ( а  не личный 
опыт) и вырастающий на е г о  основе свободный вымысел".
3 /  "Эпический мир отд§лен  о т  современности , то  ео т ь  от времени 
певца ( а в т о р а  и е г о  слушателей) абсолютной эпической дистан­
цией".
Что значит "абсолютное прошлое", "абсолютная эпи ческ ая  дистан­
ц и я "?  С точки зрения Б ахти н а ,  это  прошлое не просто  временное, 
но прежде, в сего  ц ен н остно-иерархи че ское ,  такое  прошлое, которое 
п росто  исключает постановку  эпических г е р о е в  на одну ценностную 
ступень о современниками авторов  эпо са ;  эпическими героями мож­
но восхищаться, можно просто следить за  описываемыми событиями 
и за  похождениями эпических г е р о е в  (которые могут совершать и 
поступки , являющиеся в г л а з а х  простых смертных тяжкими грех ам и ) ,  
но оступки этих  г е р о е в ,  как  правило, не могут поддаваться  оце­
нке (х о т я  в некоторых эпосах элементы оценки поступков т ех  или 
иных гер о ев  присутствую т),  ибо эти геро и  воспринимаются не как
люди б  собственном смысле это го  сл ова ,  но как  некие существа, 
находящиеся на неизмеримой для простого  смертного ценностной 
высоте. Итак, по Бахтину , "эпическое прошлое недаром названо 
"абсолютным прошлым". Оно, как одновременно и ценностное (и е р а р -  
хичеокое)  прошлое, лишено воякой отн осительн ости ,  т . е .  лишено 
тех  постепенных, чисто временных переходов, которые бы овязывали 
е г о  с настоящим. Оно отделено абсолютной г р а н ь ю от  всех  после­
дующих времен и прежде в сего  от т о г о  времени, в котором н аходят-  
бя певец  и е г о  слушатели", а ценностная устан овка  "п р ои зн ао и те-  
ля  эпического  слова"  е с т ь ,  по Б ахтину, "устан овка  чел о в ек а ,  г о ­
ворящего о недосягаемом для него  прошлом, б л аго говей н ая  у ст ан о в ­
ка потомка". Конечно, в ряде известных национальных эпосов есть  
и отступления о т  этих  принципов -  но ведь любой реальный пред­
м е т ,  любое реальное  явление не может полностью совпадать  с сущг 
ностью этого  предмета или явления. И, е с т е с т в е н н о ,  произведение ,  
которое в целом рас см а тр и ва ется  как  явление национального эпо­
с а ,  может содержать в себе  и элементы, для эпооа в чистом виде 
не характерные.
Природа эпоса  вообще определило то общее, что  объединяет 
структуры разных национальных эпооов. Прежде в с е г о ,  однозначно 
б л аго го ве й н ая  устан овка  п ер едается  посредством подчеркнуто не­
изменной эмоциональной тональности : практически  в любом эпосе  
описание, скажем, к аки х-то  кульминационных моментов в кивни эпи­
ческих г е р о е в  никак не о тд ел я ется  от дальнейшего описания менее 
важных событий. Это крайне затр у д н яет  чтение эпопей. Допустим, 
художественный мир гомеровской "Илиады" включает в  с е б я  подроб­
нейшее описание всех  перипетий Троянской войны; на многих с т р а ­
ницах п ер еч и сл яется ,  кто ,  к о го ,  каким образом и с какими слова­
ми убил в бою -  и вычленить в этом описании кульминационные мо­
менты очень сложно -  эмоциональная тональность  при этом не >,«-
н яет ся .  Во французской "Песне о Роланде" подробное описание 
битвы ар ье р гар д а ,  возглавляемого  Роландом, о войском испанских 
мавров занимает примерно І /Э  в сего  т е к с т а :  и опять значительная 
чао ть  этого  объема з ан я т а  перечислением схваток  и их р езу л ь т а ­
т о в ,  Чтобы получить представление о таком подходе, можно наугад  
вырвать из этой чаоти т е к с т а  несколько строф:
ХСУІ
"Вот пал сеньер  Бригана Мальприми.
Іе р е н  его  ударил в добрый щит,
Нвкве$ый шип из хрустал я  разбил.
Щит лопнул, р а зл е т е л с я  на куски.
Конец копья чер е з  доспех проник,
И граф оружье в грудь врагу  вселил.
С коня свалился  мертвым сарацин,
Чью душу тут  же черти унесли, 
аой!
ХСУП
Р а зи т  и граф І е р ь е  прдотафйть собрату:
Пробил он щит и панцирь амирафля.
В живот ему свое копье направил,
Пронзил его  насквозь  одним ударом,
С коня свалил на землю бездыханным.
Граф Оливье воскликнул: "Бой удачен!"
ХСУШ
Самсон на альмасора наскочил.
Копьем ударил в золоченый щит,
Язычнику доспех не пособил:
До легких  герцог  грудь ему пронзил,
Его с коня на горе маврам сшиб.
"Вот доблестный у д а р ! " , -  Турпен кричит 
Аой!
ХСІХ
Вон Ансеио коня галопом гони т .
Вступает в бой с Торжисом Тортелозским,
В щит м етит ,  под навершье золотое.
Пробил он брошь с подкладкою двойною,
Копьем пронзил язычнику утробу,
Прогнал сквозь  тело наконечник острый,
С коня араба наземь мертвым сбросил.
Роланд воскликнул: "Вот удар барон а!"
На место этих строф можно подставить другие строфы из этой час­
ти  "Песни о Роланде" -  содержательная  структура  этих  строф бу- 
д ет  точно такой же. Какие-либо кульминационные события предна­
меренно не выделяются -  ведь однозначно б л агоговей ная  установка  
созд а т ел е й  эпоса  исключает даже саму возможность выделения б о -  
лее  и менее важного: в подлинно эпическом мире более  и менее 
важного не сущ ествует; попытка со стороны со зд ателей  эпоса  вы­
делить в  абсолютном прошлом более или менее важные события -  это  
кощунственная попытка измерить неизмеримое. Итак, по х ар ак тер и с­
тике М.М.Бахтинв, "Абсолютное прошлое замкнуто и завершено как 
в целом, т а к  и в любой своей ч асти .  По этому_ любую часть  можно 
оформить и подать  как  целое. Всего мира абсолютного прошлого.. .  
не охватить  в одной эпопее ( э т о  значило бы п е р е с к а з а т ь  все  на­
циональное п р е д а н и е Л . .  Но в этом и нет  беды, ибо структура  це­
лого  п овтор яется  в каждой ч а с т и ,  и каждая часть  завершена и 
к р у гл а ,  как  целое. Можно н ачать  р а с с к а з  почти с любого момента 
и можно кончить его  почти на любом моменте.
Из э т о го  вовсе не с л е д у е т ,  что  между обитателями эпическо 
г о  мира не могло быть каких-либо раздоров  и ссо р .  В эпичеокие 
миры самых разных народов входят  и ссоры между эпическими г е ­
роями, и коварные интриги; они могли обманывать друг друга  и ос­
корблять друг дру га ;  в конце концов т а  же война -  что  э т о ,  как  
не решение то г о  или иного конфликта посредством снлы? Все так .
И со зд атели  национальных эпосов  вполне допускали, что внутри 
описываемых ими эпических миров могли существовать такие же 
конфликты, какие существуют и в обнчной земной жизни, но себя  
они считали  вправе лишь о благоговением  описывать поступки эпи-
чѳоких г е р о е в  ( в  том числе и эти  конфликте} -  но не оценивать . 
их ( а  конце концов ведь и боги древних гр еко в  и воровали (Г е р ­
м е с ) ,  и обманывали друг  д р у г а ,  порой и п р едател ьство  совершали 
(Г еф ест ,  приковывающий своего  друга Прометея к ск ал е )  -  но ведь 
в мифологическом мире древних гр еков  ни Гермес, ни Г ефест ,  ни 
тем более З е в с  не осуждались -  а оовершаемые ими поступки просто 
описывались как  дан н о сть , имеющая место в другом мирг). Именно 
как д а н н о с т ь , происходящая в другом мире, отражались в эпосе  и 
поступки эпических гер о е в  .
Очень представительна  в этом плане "Песнь о нибелунгах". 
Отношения между эпичеокими героями "Пески" далеко не б езоб л ач­
ны, но это не мешает читателю относиться  с благоговением к пред- 
с т а в и ”влям всех враждующих сторон. Дружба между героями "Песни" 
очень легко  переходит во ^вражду. Легендарный Зигфрид только что 
по просьбе двух бр ат ь ев -в ел и к а н о в  Шильбунга и Нибелунга помог 
поделить клад  -  но как только
"Остались недовольны два б р ат а  дележом 
и с Зигфридом рассорились ,  виня е г о  во всем"
-  т ак  сразу  же
"Поднял Зигфрид свой Бальмунг, добрый меч,
И великаньи головы в траву упали с п л е ч . . .
Семь сотен нибелунгов он истребил в бою,
А т е ,  кто помоложе, страшась за  жизнь свою,
Его молили сл езн о ,  чтоб соизволил впредь 
Он их землей и замками, как  г о с у д а р ь ,  владеть" .
Но отношение п о вество вател я  ни к Зигфриду, ни к двум б р ат ь я м -к о -  
ролям при этом совершенно не меняется: это  -  ссора между эпиче­
окими великанами, и не простым смертным судить ,  кто п рав ,  кто 
виноват.
Вообще в эпическом мире "Песни о нибелунгах" зав язы в ается  
целый ряд конфликтов. Т ак, развитие действия в значительной
степени о п редел яется  ссор ой ,  вспыхнувшей между женой Зигфрида 
Кримхильдой и женой одного и з  б р а т ь е в  Кримхильды Г унтера Брюн- 
хильдой. Ccofa выросла из спора по поводу т о г о ,  чей муж лучше, 
кто кому подчинен, кому и з  жен, сл ед о в ател ьн о ,  надлежит первой 
входить в храм. Постепенно ссора  доходит до т о г о ,  что Кримхиль- 
дег называет  Брюнхильду наложницей Зигфрида, а Брюнхильда обви­
н яет  Кримхильду в в о ро вств е .  Ссора вроде бы временно у ти хает :  
тем б о л е е ,  что  и Зигфрид договорился  о мужем Брюнхильды Г у н те­
ром: "он продолжал: ^Мой шурин, о бязанность  мужчины 
Укоротить супруге  язык не в меру длинный.
Ты дай урок Брюнхильде, а я Кримхильде дам.
И з - з а  е е  бесч и нств  меня постигли  стыд и срам".
Однако бургундский "б о г а т ы р ь -в а с с а л “ Х аген ,  оскорбившись за  
ч е с ть  жены сво его  короля Брюнхильды С2игфрид все же чужой), при­
нимает решение убить Зигфрида -  и убеждает в необходимости т а ­
кой меры короля Г у н т ер а ,  которого ЗигФпид многократно выручал.
В конце концов Хаген коварно убивает  Зигфрида, выведав у жены 
Зигфрида Кримхильды единственное уязвимое место  и попросив на­
шить на этом месте  крестик  Спод предлогом заботы о безопасн ости
Зигф рида) -  после чего
" . . .  мститель вероломный,
Высокомерный Х аген ,  под кровом ночи темной 
Владыку нибелунгов, за к о л о т о го  им,
К дверям Кримхильды отнести  велел мужам своим.
Положен у порога был труп богатыря.
Знал  Хаген, что Кримхильда, е д в а  св ер кн ет  з а р я .
Н аткнется  непременно на тело  мужа там:
К заутрени  она в с е г д а  ходила в божий храм".
Б ол ее  т о г о ,  дабы окончательно подавить волю Кримхильды, Хаген
убеждает бр ать ев  Кримхильды отнять  унее захваченный Зигфридом
■клад нибелунгов и погружает это т  клад на дно Рейна.
Теперь месть -  за  Кримхильдой. И в о т ,  выйдя чер е з  како е -то
время за  короля гуннов Этцеля Спод которым легк о  угадывался 
власти тел ь  гуннов Аттила, вождь гунн ского  племенного союза, 
владения которого простирались от  К авказа  до Рейна и от Дании 
до Д у н а я , -  имя "Аттила" по ряду данных производно о т  г о т ск о го  
"(іШ , " ( ."отец")  и тождественно русскому слову "батюшка"), Крим- 
хильда хитростью заманивеет своих б р а т ь е в  -  бургундских королей 
вместе  о их вассалам и, в том числе и Хагеном, в резиденцию сво­
е г о  н ового  мужа якобы на пир -  и там руками гуннов истребляет  
г о ст ей  ( э т о т  сюжет вызывает прямые ассоциации с древнерусским 
летописным сюжетом о мести киевской княгини Ольги древлянам за 
гиб ель  мужа -  князя  Игоря: приняв древлянских вождей к ак  доро­
гих  г о с т е й ,  она вероломно с ними расп р ави л ась :  одни были заживо 
похоронены, другие -  сожжены). Однако столь резкие изменения 
во взаимоотношениях эпических г е р о е в  ( о т  крепкой дружбы -  до 
смертельной вражды) вовсе  не сопровождались изменением отношени, 
с о зд а т е л е й  эпооа ни к одному из них. Эмоциональная т он альн ость ,  
в которой описывается обр аз  Кримхильды, вовсе  не м еняется  после 
т о г о ,  к ак  Кримхильда, покинув бургундское ко р о л евств о ,  во гл а ­
ве полчищ гуннов воюет уже против бургундского  войска. Да и 
вероломный Хаген тоже не с о о т в е тс т в у е т  типичной схеме: "отри­
ц ательного  г е р о я " ,  он описывается е д в а  ли с меньшим уважением,
чем прочие эпические гер о и  "Песни":
"А смелый Хаген стои т  всех прочих, взятых вместе.
Ревниво он п е ч е т ся  о королевской ч е с ти " .
Если в зят ь  французскую "Песнь о Р о л ан д е" ,  то и здесь  в ос­
нову развити я  событий ложится трагический  конфликт, причем по 
мере р азв и т и я  "роландовский" сюжет постепенно преодолевая  эпи­
ческие рамки -  и Е дошедшей до нас "Песни о Роланде" уже е с т ь  ! 
и некоторые "романные" элементы, и даже к акой -то  зародыш а в ­
тор ско й  оценки поступков эпических г е р о е в  (ч т о  в очень слабой
степени  п ро явл яется  и в немецкой "Песни о нибулунгах 'Ѵ.
И так , в основе т р аги ч е ск о го  конфликта в художественном ми­
ре  "ііесни о Р оланде"  лежит необдуманное предложение доблестно­
г о  рыцаря Роланда направить послом к п рави теле  испанских мав­
р ов  Марсилию с в о е го  отчима, графа Генелона; Роланд сч и т а л ,  что 
с 'ролью посла лучше Г анелона не о п рави тся  никто. Ганѳлон же р е ­
шил, что Роланд решил е г о  п о губ и ть ,  "спровадив" с опасным пору­
ч е н и ем ,-  и решил Роланду отомстить. Этому он подчиняет и свою 
посольскую д ея т е л ь н о с т ь :  в р а зг о в о р е  с испанским королем Ганѳ- 
лон искажает волю французского короля Карла -  он утверж дает ,  
что Карл бы давно оставил  в покое испанских мавров, е с л и  бы не 
Р о л а н д :ст о и т  только  р а зд е л а т ь с я  с Роландом, как  на испанской 
земле воцарится  мир -  в противном случае  Испанию и лично пра­
в ителя  Марсилия ждет суровая  судьба:
"К Марсилию подходит Ганелон 
И молвит: "Зря в ас  обуяла зл ость .
Велит с к а за т ь  вам Франции король,
Чтоб обратились вы в закон Христов.
В лен даст  е в м  полстраны испанской он,
А полстраны Роланд себе  возьмет 
Ваш соправитель будет  крут и горд.
А коль вам не по нраву мир т а к о й ,
На С арагосу Карл пойдет в поход,
Прикажет вас  с х в а т и т ь ,  с в я за т ь  силком 
й в стольный Ахен у в е з е т  с собой.
Вас не посадят  в доброе седл о ,
Be поЕезут Е а с  мул, лошак иль конь -  
На кляче вы поедете  верхом,
А в Ахене проститесь  с головой .
Вот что вам пишет император мой".
Далее Ганелон д о го в ар и в а ет ся  с Марсилием о том, чтобы Марсилий 
п ередал  королю Карлу со гла сие  на практическую Ка'пиФуляцию и 
Даже на принятие х р и ст и ан с т в а ,  после чего  успокоившийся Карл
І І
поведет  войско н а зад ,  а уж дело Ганелона -  сделать  т а к ,  чтобы 
Р оланд о к а з а л с я  во г лав е  небольшого а р ь е р г а р д а ,  прикрывающего 
уходящую армию: э т о т  ар ь е р г а р д  и должен быть, по замыслу, р а з ­
громлен внезапно появившимся войском МароиЛия, вследствие чего  
и должен погибнуть сам Роланд. Так и происходит -  едва  ли не 1 /3  
дошедшего до нас варианта "Песни" -  это  описание боя ар ьер гар да  
Роланда о огромной испанской дружиной. Арьергард Гибнет, гибнет  
и Р оланд ,  но и Ганелона ждет ж естокая кара:
"Но не ушел изменник от расплаты:
Был в Ахене разорван  он конями.
Подверглось тридпать родачей с ним казни -  
Никто из них не вымолвил пощады.
А о й ! "
"Песнь о Р о л а н д е " ,  как  уже говорилось выше,- это  не эпопея в 
чистом в и д е , поэтому в ней уже присутствуют каки е-то  элементы 
оценки , скажем, п р ед ат ел ь ст ва  ГанеЛона или даже, допустим, ч р е з ­
мерной безр ас су д н о ст и  самого Роланда -  но оценочные, суждения по­
рой совершенно внезапно вплетаются в чисто эпопейное п о веств о ва­
н ие ,  в рамках которого все  происходящие события отделены от с о з ­
дателей  э п о с а ,  выражаясь словами Бахтина ,  "абсолютной эпической 
дистанцией".  И даже Ганелон в' рамках этого  эпического  п о ве ст в о ­
вания п р ед с т ает  классическим эпопейным героем -  гордым, мужест­
венным, мудрым. Он отказы вается  брать  с собой к Марсилию большую
дружину: "Бог упаси! -  им Ганелон в о т в е т . -  
Погибнуть лучше одному, чем всем".
И, не чувствуя  себя  вправе лично дать конечную оценку поступка 
Г анелон а ,  со зд а т е л и  " П е с н и " . . .  предоставили  право решить судьбу 
Ганелона воле божьей: один из обвинителей ГаНелона и родственник 
обвиняемого сошлись в бою при условии, что в случае  победы род­
ственника Ганелона обвиняемый не будет  казнен» а  №ри ином и схо­
де казнены будут и Ганелон, и 30 его  родственников. Исход боя
до самого конца был неясен -  но все же бой кончается  победой 
обвинителя, вслед  за  чем:
"Кричат французы: "Суд свершил господь!
Повешены д о л ^ ы  .быть Ганелон '
И тридцать поручителе?* е г о .  Аой!" .
Таким образом, безымянные созд атели  эпоса  как бы сняли о себя 
о т в ет с т в ен н о ст ь  з а  личные оценки -  и осуждение Ганелона пред- 
с т а е т  как  д а н н о с т ь ,которую простые смертные могут только  зафик­
си ровать .  Это -  тоже дань традициям эпооа.
Е ст ест ве н н о ,  что национальный эпос опирается  прежде всего 
на национальное предание, того  народа, которому принадлежит этот  
эпоо. И потому единственный оценочный в о до разд ел ,  который, ви­
димо, все  же неизбежен практически  для любого эпоса -  это водо­
р а з д е л ,  проходящий по линии "свой -  в р а г - ,, но и "в р аги "  того  
н арода ,  которому принадлежит э п о с ,  в настоящей эпопее в се гд а  
описываются тоже как  сущ ества , неизмеримо далекие от простых 
смертных -  современников с о зд ат е л ей  э п о с а ,  как  сущ ества, за ко­
торыми тоже можно наблюдать лишь с почтительной дистанций: в 
конце концов именно описание достоинств  в р ага  сп особствует  окон­
чательному упрочению авто р и т ет а  национальных эпических гер оев ,
И потому враги  национальных эпических г е р о е в  практически  во 
всех  эпосах  -  это  такие же доблестные в и тя зи ,  как  и националь­
ный эпический г ер ой :  н ед о ст а т о к  их состоит лишь в том, что  они 
-  не свои , а чужие. Вот, например, как  описывается один и з  ис­
панских воинов в  "Песне о Роланде":
"Вот амирафль из Е а л а г е т а  мчит.
Он станом строен  и лицом красив.
Спесиво он на скакуне сидит,
Оружьем п о х в ал я ет ся  своим.
Он храбростью повсюду знаменит.
Одна беда  -  он не христианин".
Впрочем, абсолютный приоритет национального и н тереса  проявляйся
во многих эп о с ах ,  в том числе и в "П есни 'о  Р о л ан д е" ,  в том , .
что  создатели  эпосов не могли вложить неодобрительные олова о
своем народе даже в уста  враго в  -  вот даже испанский правитель
Мврсилий из "Песни о Роланде" называет Францию "милой":
"Он герцогам своим и графам молвит:
"У знайте , господа ,  о нашем го р е :
Карл -  император нам грозит  разгромом.
Пришел из милой Франции он с войском,
А у меня нет силы для о т п о р а " . . .
Входит целый ряд трагических конфликтов и в художественный 
мир киргизского  "Манаса". Национальный герой батыр Нанао неод­
нократно ссори тся  со своими споцвижниками-батырами, а батыру 
Бокмуруну он не может простить т о г о ,  что т о т ,  пригласив Манаса 
на тр и зн у ,  не встретил Манаса по киргизской традиции на р а с б т о -  
янии нескольких дней пути -  впрочем, и Манао, подобно гомеров­
скому Ахиллу, совершил тогда  поступок, вызывающий в г л а з а х  ок­
ружающих осуждение. Гомеровский Ахилл, обидевшись на предводи­
теля  войска царя Агамемнона и з - з а  награды, объявляет  своего  ро­
да  " з а б а с т о в к у " ,  повергая  в ужас всех ахейцев:
" . . . Н е т ,  за  теб я  мы пришли, 
веселим мы т е б я ,  на троянах 
Чести ища Менелаю, 
т е б е ,  человек  псообразный!
Ты же, бесстыдный, считаешь ничем 
то и все презираешь,
Ты угрожаешь и мне,
что мою ты награду  похитишь,
Подвигов тягостных мзду, 
драгоценнейший дар мне ахеян?
Но с тобой никогда не имею 
награды я равной ,
Если троянский цветущий 
ахеяне гр ад  разгромляют.
Нет, несмотря что тягчайшее бремя 
томительной брани
Руки мои подымают,
в с е г д а ,  как  раздел  н аст у п ает ,
Дар богатейший т е б е ,  
а я и с малым, приятным 
В сѵвн не ропща возвращаюсь, 
когда истомлен ратоборствам .
Ныне во Фтию иду: 
для меня несравненно приятней 
В дом в о звр ат и т ь с я  на быстрых судах; 
посрамленный тобою,
Я не намерен т еб е  умножать 
здесь  добыч и сокровищ".
Вот и Манас, обидевшись, не я в л я е т с я  на тр и зн у ,  на которую ооб-
рались г о с т и  со всех сторон с в е т а :
"Поневоле праздный народ:
Люди из мусульманских с т р а н ,
Из ближних туркестански х  ст р ан .
Из дальних аравитянских стран ,
Из китайско-индийских с тр ан ,
Из необъятных славяноких стр ан ,
Из закатных франкаких стран .
Проходили дни и дни,
Месяц грожили они,
Множество ск о т а  пожрав,
Тризны т а к  и не н а ч а в ,
Б е з  поединков, б е з  з а б а в .
На чужбине заску чав .
Г ости  начали ро п тать :
"Долго ли мы будем ждать?
Иль приглашали для смеха нас?
Пиру одна помеха -  Манас! " - в с л е д  за  чем Манас слыщит
горький упрек хана Кошоя: "На Бокмуруна ли, юнца.
Своенравного глуп ц а ,
Обиделась особа  твоя?  
Властелина-мудрецв 
Недостойна злоба твоя .
Не мальчишку-сорввнца -  
Весь народ обидел ты,
Всех киргизов  разорил!
Что скажешь нам в утешенье, Манас?"
Но эпический мир "Манаса" построен т а к ,  что для слушателя Се 
''Манас" зародился  как устный эпос)  все эти  ссоры -  это  н ечто ,  
находящееся внутри неизмеримо далекого мира эпических батыров, 
это нечто ,  з а  чем простой смертный может с почтением наблюдать -  
но что ему не дано оценить: он может лишь р азд ели ть  с жаждущими
чуда гостями тризны нетерпение в ожидании Манаса -  и радостное
восхищение пооле его  появления на тризне:
"А когда  приехал Манао,
Эти скопища людей,
Проокучавших тридцать  дней,
Повскакивали на коней,
Одним желанием горя  -  
Поскорее повидать 
Великого богатыря,
Который горы и моря 
Доблестью своей п о т р я с " . . .
Скотати, гомеровский Ахилл тоже в конце концов принял решение 
прекратить свою " заб ас т о в к у "  -  и э то  решение описывается как 
великое событие в жизни народа; вообще можно таким образом г о ­
ворить ,  что сюжетная линия, развивающаяся по цепочке: "обида 
на что-либо национального эпического гер оя  -  е г о  решение поки­
нуть свой народ -  беды, постигшие народ вследствие  этогс^ — воз­
вращение гер о я  и вызванное этим всенародное торжество" присут­
ст в у е т  в- целом ряде национальных эпосов) .
Враги Манаса, как  и врагй  Роланда в  "Песни о Роланде” , 
также описаны в художественном мире "Манаса" с безусловным пие­
тетом: объектом осуждения явл я ется  лишь то ,  что они враждебны 
по Отношению к национальному эпическому герою; в о т ,  например, 
характеристи ка  главн ого  в р ага  Манаса Конурбая Калчи:
"Хоть злейшим врагом кирги зов  он был.
Доблестный он был б а т ы р ,-  
Слава о нем обежала мир".
Наконец, и в эпичерком мире русского "Слова о полку И горе- 
в е "  разворачиваю тся  трагически е  коллизии , связанные с решением 
к н я зя  Игоря в одиночку пойти в поход на половцйе, разгромом 
Игоревой дружины и пленением самого Игоря. В основу "Слова" 
л е гл и  события относительно недалекого  (по  отношению ко времени 
написания "С лова") прошлого -  и потому в  "Слове" е с т ь  и ряд  о т ­
ступлений о т  традиционно эпопейного канона. Сам безымянный а в ­
тор  п ри зн ается  в том, что  не желаетИ 'по обычаю боянову" " к н я з ь ­
ям славу ' р о к о т а т ь " ,  и в "  Слове" уже присутствуют элементы ав­
то р ск о го  осуждения княжеского б е з р а с с у д с т в а :  е г о  решение т р а к ­
т у е т с я  к ак  т р а г и ч е с к а я  ошибка. Но это с о ч е т а е т с я  с опорой на 
впопейные традиции: князь Игорь вое равно для безымянного ав ­
т ор а  "Слова" -  национальный эпический іче р о й ,  "который обуздал  
ум своею доблестью и поострил сердца  св оего  мужеством, преис­
полнившись р а т н о го  д у х а ,  навел  свои храбрые полки на землю По­
ловецкую за  землю Русскую". В художественном мире "С лова"  .явно 
борются чисто  эпопейная  тенденция к однозначно почтительному 
изображению г е р о е в  -  и одновременно тенденция к критическому 
осмыслению описываемых событий: не потому ли автор  "С л ова" ,  о 
одной стороны, пытался представить  описание И гсрева похода в 
изложении Бояна (и видно было, что в- каки е-то  минуты автор 
словно бы вживался в образ "рохочущего славу"  Ь о ян а )  -  но ,  о 
другой стороны, словно бы борясь  с собственным желанием о гр а ­
ничивать повествование  "рокотанием сл авы " ,  внес уже в п о ве ст ­
вование элемент осуждения непомерного И горева  честолюбия в ч а с т ­
ности и княжеских междоусобиц вообще.
Особое внимание следует  уделить принципам изображения ч е ­
ло век а  в национальных эпосах. Прежде воего следует  с к а з а т ь ,  
что  традиции художественного освоения каких-то  п ро цессов ,  ох­
ватывавших большие массы людей, большинство эпосов  не знало -  
и потому основной движущей силой исторических событий в боль­
шинстве эпических миров явл я ет ся  воля немногих национальных 
эпических г е р о е в ,  которые словно бы объемлют в себе волю и 
мощь целого народа ( э т о ,  допустим, Зигфрид из "Песни о нибелун- 
г а х " ,  Роланд из "Песни о Р о л ан д е" ,  Нанас из одноименного эпо­
са  или русские былинные б огаты ри ) .  Силы, враждебные народу -  
ооздателю  эп о с а ,  также материализуются в обр азах  немногих б о г ч -  
т ы р е й -в р аго в ,  возможности каждого из которых многократно превы­
шают возможности обычного человека  (обычные люди -  э т о ,  как 
правило , лишь фон, на котором р а зв о р ач и вает ся  борьба  между на­
циональными эпическими героями и их эпическими богаты рями-вра-  
гвм и).  Эпос, в отличие от мифологии, обращен к тем или иным 
реальным событиям в жизни народа, поэтому эпические герои ,  в 
отличие от обитателей  различных мифологических миров, как  пра­
вило , обладают человеческим обликом, однако аб солютная дистан- 
ция, отделяющая созд ат ел е й  эпоса  от мира их г е р о е в ,  определя­
ла сверхъестественны е к а ч е с т в а ,  которыми н ад ел я л и сь ; эпические 
Герои. Эпические герои  -  э т о ,  как  правило, не люди в со б с т в ен ­
ном смысле этого  слова  (со  своими слабостями , ос своими недос­
т а т к а м и ) ,  но, с к о р е е ,  люди-символы, каждый из которых вбирает 
в себя  лучшие ( в  г л а з а х  со зд ателей  эп о са )  к ач ест в а  всего сво­
е г о  народа. В самом деле ,  Ахилл из "Илиады", от  желания или 
нежелания которого  сраж аться  в стан е  ахейиев  зависи т  исход 
Троянской войны; Зигфрид, в одиночку покоряющий племя кибелун- 
г о в ;  Тариэл из "Витязя в тигровой шкуре" великого грузин ского  
п о эта  Шота Р у ставе ли ,  который т а к  описывает свой бой о войском 
х ат в в о в :  "Я ьа  стаю куропаток, как  орел е дете  л могучий,
Я бросал  их друг на д р у г а ,  громоздил из трупов  кучи.
Те, кого метал я в в о зду х ,  камнем падали из тучи.
Перебил я в двух отрядах  цвет  их войска наилучший";
киргизский Манво, о т  которого зависи т  судьба в се го  киргизского  
н а р о д а , -  э т о  не люди в собственном смысле э т о го  о л о ва ,  но чел о -  
ье.коподобные сущ ества ,  каждый из которых вбирает  в себя  мощь 
целого  народа. С верхчеловеческая  мудрость национальных эпичес­
ких г е р о е в  и одновременно их связь  с высшими силами п р оявл яет ­
с я  и в том, что они способны не только в и д е т ь , но и провидеть - 
и потому особую роль в художественном мире большинства эпосов 
играют вещие сны. Кримхильда из "Песни о нибелунгах" предвидит 
гиб ель  Зигфрида на охоте именно б л агод ар я  вещему сну:
"Не е зд и  на охоту -  промолвила она -  
мне сон дурной приснился: гнали сь  два кабана 
По лугу  за тобою, и все цветы вокруг 
Внезапно стал и  красными. Не е зд и ,  мой супруг! 
Поверь, не зря  слезам ич-Л ! отуманен в зо р .
Мне сон дурной приснился: стоял  ты меж дв^гх rojp,
И вдруг они упали, и ты разд авлен  был.
О с та н ь ся ,  чтобы твой  о т ъ е з д  мне сердце не разбил".
Даже количество  убийц -  их было двое -  зап еч ат л ел о сь  в  этом 
сне. ’
Император Карл из "Песни о Роланде"  (который, по воспоми­
наниям, вобрал в себя  черты нескоаьких прославивших с еб я  фран­
ц узских  императоров Карлов -  знаменитого Карла Великого, е го  
деда  Карла Мартелла и е г о  внука Карла Лысого) у зн а е т  о з а с а д е ,  
в которую попал ар ь е р г а р д  Р оланда, и о п р е д ат ел ь ст ве  Ганелона
и з  вещих онов. Один раз  " . . .  ему привиделось во сн е .
Что он в капелле ахенской своей.
Р в ет  правое плечо ему медведь.
Вдруг мчится леопард  с вершин Арденн. 
На Карла прянул о н ,  разинув  зе в ,
Но из дворца проворный пео приспел.
От короля он отогнал  зв ер ей ,
Медведю ухо правое изъел,
За  леопардом кинулся затем ,
"Великий б о й !"  -  кричат йраниуяы в след ,
Хоть и не зноют, кто одержит верх.
А Карл все спит: проснуться  мочи н е т " .
А о п редател ьстве  Ганелонв Карлу также было поведано в вещем
сн е :  "Мне нынче в ночь я е и л  виденье ангел :
Сломал копье мне Г ан ел о н -п р едател ь" .
Если о брати ться  к "Нанесу" -  то  именно в вещем сне жена
Манаса Каныкей провидела измену подвластных Нанесу ханов:
"И в эту  ночь Каныкей 
Увидела сон дурной:
Вспыхнул в Таласе' пожар,
Р азв ер зл и сь  вершины г о р ,
И не остал ось  чинар,
И не осталось  о з е р ,
Высохли ивы у р ек ,
Высохли реки навек"
( в  эпическом мире "Манаса" Талас -  к и р ги зск ая  столица в эпоху 
правления Манаса). Манас еще -  на вершине славы, и его  посла­
нец с гордостью рассказы вает  Каныкей об е г о  очередной победе -
"Но красавица Каныкей,
Та, что всех ому'глощеких смуглей, ■
Т а ,  что всех чернооких милей,
Та, которой гордилоя Т а л а о , -  
Разрыдалась и з а т р я с л а с ь ,
Как услышала э т о т  р а с с к а з :
"Победитель ныне Манао,
И венец на е г о  челе -  
З а в т р а  наших богатырей 
Он оставит  в чужой земле" .
В эпическом мире "Слова о полку Игореве" именно вещий сон
принооит киевскому князю Святославу в ест ь  о поражении Игоревой
дружины: "А С вятослав  тревожный оон 
видел в Киеве на горах.
"Этой ночью о в ечера  одеЕали
м е н я , -  г о в о р и л , -  черною паполомою
на кровати  тисовой , '
черпали мне синее вино с
горем смешанное, осыпали
меня крупным жемчугом
из пустых колчанов поганы;:
И утешали меня. Уже доски 
б е з  конька в моем тереме 
златоверхом. Всю ночь с в ечера  
серые вороны граяли  у Плесньска 
на л у гу ,  и из дебри Кисановой 
понеслись к синему морю".
И сразу  в след  з а  пробуждением Святослав  у зн ает  страшную весть
от бояр.
Почти обожествленные национальные эпические герои  одновре­
менно и "очеловечены" -  во имя это го  они наделяются чисто чело­
веческой  способностью к страданию, телесному и духовному, к люб­
ви, к ненависти. Они живут словно бы в двух измерениях -  над 
землей и на земле. И э т а  "подвешенность" национальных эпических 
г е р о е в  между небом и землей отрази лась  в весьма характерной для 
некоторых эпосов  сюжетной детали : национальные эпические герои 
почти неуязвимы, з а  исключением к а к о г о -т о  очень маленького учас ­
т к а  т е л а , -  и гибнут эти  герои  именно от  ранения в э т о т  участок . 
Ахилл из "Илиады" с т ал  неуязвимым после омовения в младенчестве 
священной водой, но осталось у него  лишь одно уязвимое место -  
п я т к а ,  за  которую е г о  держала мать и от ранения в которую ему 
суждено было погибнуть Сотсюде и возник фразеологизм "Ахилле­
со ва  пята",) .  Что к а с а е т с я  Зигфрида из "Пѳони о нибелунгах" -
то он " . . .  страшного дракона убил своим мечом,
В крови е г о  омылоя и весь  ороговел .
С т е х  пор , чем ни рази  е г о ,  он о с т а е т с я  ц е л " ,  но в эт о  
время ка е г о  спину упал л и ст ,  и именно эт а  то чк а  ок азал аоь  у я з^  
викой -  ее  расположение как  р аз  и выведал у жены Зигфрида
Кримхильды коварный Хаген и даже уговорил вышить на этом месте 
"е д в а  заметный крестик" -  якобы для безопоности  самого же З и г ­
фрида, после чего  Зигфрид как р аз  и был коварно убит.
Манас из к -р ги зск о го  эпоса также соединяет в себ е  сверх­
человеческое  и человеческое начала. Он подвластен  чувству  ве­
ликой обиды. Он способен , потеряв  д руга ,  быть охваченым ч ув ст ­
вом великого г о р я :  "А Манас -  он рыдал навзрыд,
Потекла из г л а з  его  кровь,
Словно друг его  умер вновь,
На г л а з а х  его вновь убит.
Не заметил батыр Манас,
От горячих ослепнув с л е з ,
Как н азад  он коня повеснул,
Как е г о  бегунец Тайбурул 
К Алмамбетовой юрте привез.
Ничбго не видя в о круг ,
Ибо свет  его  солнца п огас ,
С Тайбуруле свали л ся ,  как вьюк,
У порога юрты Манас
Громко крикнул он: "Где мой друг?
Алмамбет мой" -  крикнул он вновь.
И на землю из г ор ла  вдруг 
Вместе о желчью хлынула кровь" .
Наконец, почти неуязвимый Манас в художественном мире киргиз­
ского  эпоса  тоже оказы вается  уязвим -  о ка зы в а етс я ,  Манас долго 
скрывал от других тяжелую рану ( в  спине застрял  наконечник ко­
п ь я )  -  но смерть его  в конце концов н а с т и г а е т ,  и в эпическом 
мире "Манаса" очень натуралистично описываются предсмертные 
страдания  эпического гер оя .  Он -  эпический гер ой , но он одно­
временно и чел о в ек ,  которому можно состр адать .
А витязи  Тариэл и Автандил из "Витязя в тигровой шкуре" 
Шота Р у ставели  совершает свои подвиги, повинуясь чувству  люб­
ви: сни ста н о вя тся  миджнурами своих возлюбленных:
"Езть любовь высоких духом,
о тбл еск  высшего н ачала ,
Чтобы дать  о ней понятье ,  
языка земного мало 
Дар н е б ес ,  она нередко 
н а с ,  людей, преображала 
И т е р з а л а  тех несчастных 
чья душа е е  в з а л к а л а . . .
Называется миджнуром 
у арабов т о т  влюбленный,
Кто стремится  к совершенству, 
как  безумец исступленный,
Весь один и зн ем о гает ,  
к горним высям устремленный,
А другой бежит к красоткам , 
сластолюбец развращ енны й.. .
У влюбленного миджнура 
свой единственный закон;
За т аи в  свои ст р ад а н ь я ,  
о любимой г р е з и т  он.
Пламенеет он в р а зл у к е ,  
беопредельно исступлен .
Подчиняется смиренно 
той , в которую влю бл ен . . .
Плач миджнура о любимой -  
украшенье, не вина.
На земле его  скитанья 
почитают и здавна .
И в душе е г о ,  и в сердце 
вечно ц ар ст в у ет  она.
Но толпе любовь миджнура 
откры ваться  не должна".
Каие же к ачеств а  считались обязательными для национальных 
эпических г е р о е в ?  Большинство национальных эпосов  формирсввлооь 
в эпоху активного формирования национальной г о суд ар ств ен н ео ти ,  
когд а  самой естествен н ой  формой защиты и нтересов  с в о его народа 
была война с соседями. Поэтому, пожалуй, наиболее заметными 
к ачествам и  национальных эпических г е р о е в  были к а ч е с т в а ,  хврак
теризующие их способность защищать свой народ о т  внешних вра*- 
гов  и одновременно -  покорять другие народы. Поэтому еоѳ эпи­
ческие г ер о и ,  будь то  Зигфрид, Роланд, Тариэл о Автандилом, 
Манас или русские богатыри, обладают прежде всего  незаурядной 
силой, позволяющей им в одиночку р асп р авл я ть ся  о огромными о т ­
рядами в рагов .  Под стать  им и многие эпические героин#- напри­
мер, исландская  королева Брюнхильдв из "Песни о н ибеяунгах" ,  
в зя т ь  которую в жены мечтали многие витязи  со всех  концов с в е т а .  
Чем же привлекала их исландская королева? Очевидно, тем, что
".. .ж енщ ины  сильнее не видел мир досель.
Она могла, метнув копье ,  назковь пробить им цель 
И ,бросив  тяжкий камень, прыжком е г о  д о г н а т ь " ,  что
" . . .Щ и т  ее  широкий и з  золота  и стали 
Четыре сильных мужа с натугой поднимали,
И был он посредине б три пяди толщины,
Справлялась с ним играючи она рукой одной".
Не смущало витязей  даже т о ,  что
"В трех с о ст я зан ья х  с нею 
был верх обязан  взять
Любой, кто к королеве п о с в а т а т ь с я  решался,
Но, проиграв х отя  б одно, он головы л и ш а л с я . . .
Вот так  она срубила немало у д а л ь ц о в " . . .  -  а посему, по
словам Зигфрида, " . . . С б е р к  хоть тысяч ото -
Живым из рук Брюнхильды не уско л ьзнет  никто. 
Г рознее королевы еще не видел св ет " .
Еоть в эпическом мире "Пеони о нибелунгах" и служитель и скусст ­
ва -  бургундский шпильман Фолькер (шпильманами называли скри­
пачей) -  но и он предупреждает богатырей из гуннского войска:
" . . . В ы  тронулись умом,
Коль под ноги суетеоь таким богатырям.
К нам подступать не пробуйте, иль худо будет  вам,
Уж как смычком я двину, коль р а зо зл я т  меня,
Что многих будет  вскоре оплакивать родня".
Сила эпических г е р о е в  была при эт о й ,  как п рави ло , прямо пропор
циональна уровню их властных полномочий -  не случайно Зигфпид
говорит  одному и з  противников:
"Я -  государ ь  могучий, а ты -  в ассал  простой.
Не оправиться  и дюжине т а к и х ,  как ты, со мной".
Национальные эпические герои  и героини были, таким образом , св о ­
е г о  рода символами мощи своих народов. При этом эпические герои 
эачаотую очень легко  подходили к судьбам окружающих: Брюнхильда 
легк о  о бр ек ает  на смерть в с е х ,  кто проигрывает ей  в трех  с о с т я ­
заниях; бургундский рыцарь Хаген, например, о исключительной
легкостью  р а сск азы вает  о таком факте: " . . . П о д  Мерингом успешно
о тряд  был переправл ен ,
И алчный п еревозчик  
з а  д ерзость  о б е з гл а в л е н " .
Главное в эпических гер о ях  -  это  т о ,  что  непосредственно с в я за ­
но с интересами их народов.
Кроме т о г о ,  характерным к а ч е с т в о ^ п р а к т и ч е с к и  всех  эпичес­
ких г е р о е в  я в л я е т ся  крайнее честолюбие -  в  угоду умножению св о ­
ей славы эпические гер ои  могут совершать и шаги вроде бы не об­
условленные необходимостью. Они порой словно бы ищут возмож­
ности "п о к азат ь  себя"  и заодно напомнить вероятным противникам 
о собственной мощи. Ради э т о го  ( а  также и ради т о г о ,  чтобы не
О
упустить шанс приумножения земель собственного  к ор ол евств а )  
Зигфрид, отправившись в Бургундию за  Кримхильдой, решает в н а ­
чале  испытать себя в бою с  одним из б р а т ь е в  Кримхильды -  коро­
лем Гунтером?
" . . . К а к  вы -  я тоже в и т я з ь ,  и ждет меня корона,
Но д о к азать  мне надо, что  я достоин трона 
И что владеть по праву своей страной могу.
Я ставлю ч ес ть  и го лову  в з а л о г ,  что  вам не лгу.
Коль впрямь бойца отважней, чем вы, не видел с в е т ,
Я спрашивать не ст а н у ,  согласны вы иль н е т ,
А с Еами бой затею и , если  верх возьму,
Все е в ш и  земли с замками у  Б а с  поотниму.
Упрямо молвил ЭигФрид: "Я на своем стою,
И коль меня оружьем не сломишь ты в бою,
Я на престол твой сяду ,  квк сядешь ты не мой,
Коль скоро в силах справиться  окажешься со мной".
Р ади  это го  Р оланд из "Песни о Роланде" о тк азы в ается  бр ать  в
свой арь ер га р д  полвойска, как это  п р ед л агает  ему король Карл:
" . . .  Да не будет  так .
Свой род не посрамлю я никогда.
Лишь двадцать  тысяч я прошу вас дать.
Ведите с миром оствльных е наш край:
Пока я жив, никто не страшен вам".
Более  т о г о ,  уже столкнувшись с ^ЮО-тысячным войском мавров, Ро­
ланд не хо чет  трубить в свой волшебный р о г ,  дабы призвать  на по­
мощь основное войско: "Не стану  Карла я обратно з за т ь
Себе и милой Франции на срам;
" . . . Н е  дай господь!
Пускай не скажет обо мне никто,
Что от и спу га  позабыл я  долг .
Не посрамлю я никогда свой род.
Неверным мы дадим - великий бой.
Сражу я мавров тысячу сем ьсот ,
Мой Дюрвндаль стальной окрашу в кровь" .
Погибнуть самому и положить 20 .000  человек  для Роланда доотойнее,
чем п озвать  на помощь. Честолюбие толкнуло и к нязя  Игоря из
"Слова о полку И гореве" на безрассудный поход.
Манас же из кирги зского  эпоса  устроил богатырскую тризну ,
(в е с ь м а  разорительную ),  на которой г о ст и  со всех концов земли
увидели е г о  богатырскую силу -
"Обрадовал современников он,
Утешил всех  своих др у зей ,
Козни вражьи расстроил  Манас.
Славу свою утроил Манас!
Много дес я т к о в  тысяч людей
Очевидцами были т о м у , -
Поняли вЪе, что г е р о е в  нет равных ему.
Этого и хотел Манас.
для того  и? разных стран
Так много он гостей  с о з в а л " . . .
Итак, честолюбие большинстве эпических г е р о е в  переходит 
все  допустимые в обычном обществе для обычных людей границы. Но 
ддя эпических г е р о е в  в эпическом м*ре это -  не порок, в досто­
и нство ,  ибо каждый из эпических г е р о е в  символизирует  силы, з а к ­
люченные в целом народ е ,  и потому, допустим, приумножение сла­
вы Манаса -  э т о  приумножение славы в сего  киргизокого  н арода ,  
э то  в конечном сче те  с т р а х ,  внушаемый е г о  врагам. И потому со­
вершенно естественным в художественном мире практически  любого 
э п о са  я в л я е т ся  "сам овосхваление"  национального эпического  г е ­
роя: по хар актеристи ке  М.Бахтина, "Его точка зрения на себя  с а ­
мого полностью с ов п ад ает  с точкой зрения на него  других -  общест­
в а ,  е го  кол лекти ва ,  п евца ,  слушателей".
В то же время в некоторые эпзсы ^же вошли элементы крити­
ческой  оценки "славы любой ценой". Т ак ,  в эпическом мире "Пеони 
о Р оланде"  п р и сутств у ет  уже столкновение правды Р оланда (лучше 
погибнуть и положить 2 0 .00 0  ч е л о в е к ,  чем попросить помощи) и 
правды ег о  мудрого и осторожного друга  Оливье: .
"Спросил Роланд: "Чем т а к  вы недовольны?"
А тот  ответи л :  "Вы всему виною.
Быть смелым мало -  быть разумным должно,
И лучше меру зн ат ь ,  чем сумасбродить.
Французов погубила ваша го рдость .
,  Мы королю уж не послужим больше.
Подал бы з о в ,  поспел бы он на помощь,
И не и збегли  б нехристи разгро м а ,
Король Марсилий -  плена или г р о б а ,
Нам наша дерзо сть  жизни буд ет  с т о и т ь ,
Теперь вы Карлу больше не помощник,
Вовек он не найдет сл у ги  т а к о го .
Вы зд есь  умрете Франции на г о р е ,
И наша дружба кончится сегодня:
До в ечер а  мы дух испустим оба. Аой! "
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А в эпическом мире "Слова о полку И гореве" п р и сутствует  и " з о ­
л отое  сл ово ,  со слезами смешанное" князя  Святослава -  слово
CIS
осуждениякчестолюбиьым Игорю и Всеволоду: "С племянники мои, 
Игорь и Всеволод! Рано вы начали половецкую землю мечами тер ­
з а т ь ,  а себе  искать славу .  Но не по чести  одолели, не по чести 
кровь поганых пролили. Ваши храбрые сердив из твердого  булата  
скованы и в дерзо сти  закалены. Что же учинили вы моим серебр я­
ным седи н ам ! . .  Но сказали  вы: "Помужествуем сами: прежнюю сл а ­
ву сами похители , а нынешнюю меж собой разделим. Но не диво, 
б р а т и я ,  старику помолодеть! Когда сокол возмужает, высоко птиц, 
в зб и в а е т ,  не д а ет  г н е з д а  своего  в обиду. Но вот мне беда  -  кня­
ж еская н еп окорн ость , вспять  времена повернули". Но элементы 
критической оценки чрезмерного честолюбия национальных эпичес­
ких г е р о е в  -  это  уже элементы не эпопейного х а р а к т е р а ,  свид е­
тельствующие об отходе аэ т о р о в-п о в е ст во в ат ел ей  от классических 
эпопейных канонов , о пересмотре некоторых непременных для "эпи­
ч е с к о г о "  в з гл я д а  на жизнь ценностей (ч т о  к а с а е т о я  "Слова о пол­
ку Игореве" -  то  зд есь  "неэпопейный" элемент особенно силен -  
может быть, потому, что написано "Слово" под свежим впеч атле­
нием национальной беды и потому не могло быть проникнуто абсо­
лютным почтением к невольным виновникам этой беды -  князьям 
Игорю и Всеволоду).
Наряду с теми добродетелями, которыми должен был обладать 
любой национальный эпический гер ой ,  отражались в хар ак терах  
эпических г е р о е в  и собственно национальные особенности. Поэто­
му Тариэл с Автандилом из гр у зи н с к о го  эпо са  "Витязь в тигровой 
шкуре", н вп риме{( х о т я  Р уставели  и сделал  их не грузинскими на­
циональными героям и , но забросил с о о тве тств ен н о  в Индостан и 
Аравию), нацелены многими качествам и , особенно ценимыми в Гру­
з и и : , ^  ч ас тн о ст и ,  умением боготворить  женщинѵ (Тариэл  и Автан­
дил совершают свои подвиги во славу  своих возлюбленных), осо­
бенным, почти религиозным понимамонием дружбы (Автандил уже 
выполнил волю своей возлюбленной, принцессы Тинатин, но он 
вновь бежит из родной столицы на цомодЬ своему другу Тариэлу, 
чтобы помочь тому найти е г о  возлюбленную, Нестан-Дариджан -
ведь  он уже дал Тариэлу клятву: "Ту, что сердце мне пленила,
забываю в э т о т  день я ,
Для тебя  я отрекаюсь 
от любовного служенья.
С хрусталем я не сравняю 
драгоценные каменья,
Отого тебя  не брошу 
до последнего  м гновенья") ,
Для национальных гер о е в  киргизского  э п о с а ,  прежде в сего  
Манаса, также характерно  почти религиозное отношение к дружбе 
(М анас, узн ав  о гибели  близкого  д р у г а ,  оказы вается  на грани 
умопомешательства -  и именно эт о  отановитоя  последней каплей в 
море б е д ,  которые сумел выдержать Манас: потери друга  Манас не 
выдергал и отныне лишь медленно у г а с а л ) .  Важнейшей чертой х а ­
р а к т ер о в  большинства г е р о е в  кирги зского  эпоса "Манао" я вляется  
и удивительное гостеприим ство ,  нарушить законы которого  в с е гд а  
счи тал о сь  на земле киргизского  народа тяжким грехом. Не случайно 
целый ряд сказаний  "Манаса" посвящен описанию знаменитой т р и з -  ' 
ны, собравшей г о ст ей » со  всех концов земли и "съевшей" почти 
все  имеющиеся в распоряжении ц елого  народа запасы.
Следует с к а з а т ь ,  ч т о ,  поскольку национальные героические 
эпосы, как  правило , возникали в эпоху формирования национальных 
г о с у д а р с т в ,  д еятел ьн о сть  национальных эпических г е р о е в ,  как  
правило , жестко подчинена интересам объединения народа в единое 
го с у д а р с т в »  и отстаиванию интересо в  э т о го  г о с у д а р с т в а ,  которое 
для многих эпических г е р о е в  отождествлялось с почти обожеств­
ленным монархом. Т ак, Роланд из "Песни о Роланде" совершает
свси  подвиги нѳ только во славу  Франции, но и во славу  своего  
соверена  короля Карла, и потому особое возмездие ждало в бою 
т ех  мавров, которые осмеливались с к а за т ь  что -то  дурное об импе­
р аторе  Карле: "’“арсилиев племянник Аэльро
Пред войском мавров мчит во весь опор,
Язвит французов наших бранью злой:
"Эй, трусы, ждет вас ныне смертный бой 
Бас предал ваш защитник и оплот: 
зря  бросил ввов горах  глупец-король 
Падет на вашу Францию п озор ,
А Карл простится с правою рукой".
Роланд услышал, в ярый гн ев  пришел,
Коня пришпорил и пустил в г а л о п .
Язычнику нанес удар копьем,
Щит раздробил, доспехи раск о л о л , ^
Прорезал р еб р а ,  грудь  пронзил н абквоэь ,  
ит  т е л а  о'тделил х р е б ет  спинной,
Из сарацина вышиб душу в о н . . .
Качнулся и на землю рухнул тот .
В груди торчало древко  у него :
Копье его  до шеи рассекло .
Воскликнул граф Роланд над мертвецом:
"Презренный, ты с к а за л  о Карле ложь.
З н ай ,  не глупец  и не предатель он.
Не зря  он нам велел прикрыть отход.
Да не постигнет  Францию позор!
Друзья , за  нами -  первый бой! Вперед!
Мы пр авы, враг  неправ -  зЬ нас госпо д ь" .
Аой! "
А киргизский эпос б а з и р у е т с я ,  например, на описании объединения 
множества рассеянных по свету  и оказавшихся даже на Алтае кир­
ги зск и х  племен в единый народ. "Я рабов превратил в нар о д " , -  
говорит перед смертью Манас сам о с е б е ,  считая  это главной  сво­
ей заслугой .
Одной из характерных особенностей большинства национальных 
эпооов явл я ет ся  ж есткая взаимосвязь между фактами личной судьбы
национальных эпических г е р о ев  и важными со бытиями в судьбах ие- 
лых народов. Б самом деле -  ведь ,  коль скоро эпические герои  
е с т ь  одновременно и живые люди, и символы своих народов в ц е ­
л о к ,  т о  каждое событие в 'судьбе г е р о я е о т ь  одновременно и со-
бытие в  судьбе народа. Допустим, женитьба г е р о я  или даже е г о  
вотупление в борьбу за  н евесту  -  это  одновременно и объедине­
ние или хотя  бы начало борьбы з а  объединение нескольких г о с у ­
д а р с т в ,  либо же иные изменения в жизни народа. И есл и  Зигфрид 
и з  "Песни о нибелунгах" принимает решение б ор оть ся  за  то, что­
бы с т а т ь  мужем Кримхильды,- то э т а  борьба неотделима и от т е р ­
риториальных притязаний:
. . " К о л ь  я свою н евесту  не получу добром,
Ее я силой вырву у б р а т ь ев -к о р о л ей ,
А земли их и подданных возьму в придачу к ней".
Б о л ее  т о г о ,  он даже и не желает просто т а к ,  б е з  б о я ,  в зять  Крим-
хильду в жены, но желает предварительно устроить с ее  братом- 
королем поединок, где  с т а в к а  -  либо ( в  случае  победы) за хв ат  
Зигфридом бургундских земель, либо Св случае  поражения) -  о т р е ­
чение Зигфрида от собственного  нидерландского престола .
Любовь Тариэла из "Витязя в тигровой шкурб" к Н естан-Д а-  
риджан накладывает на Тариэла о б я за т е л ь с т в о  совершить нечто ве­
ликое во имя своего  народа. Просьба, странная  в у с т а х  реальной 
девушки, вполне е с т е с т в е н н а  в у стах  возлюбленной национального 
эпического  ге р о я  -  в данном конкретном случае Нестан-Дариджан
"п р о ве р яет"  Тариэла требованием объявить войну хатавам:
"Жалкий обморок и слабость  -  
их ли ты зовешь любовью?
Не приятней ли мйджнуру 
с л а в а ,  купленная кровью?
Нам обязаны хатавы 
дань п редставить  по уоловью ,-  
Отчего к  мы потакаем 
йх обману и злословью?
Я желаю выйти замуж 
за  тебя  давным давно,
Но увидеться  дооеле 
было нам не суждено.
Лишь твой обморок недавно 
я заметила в окно.
Р а зу зн а т ь  о происшедшем 
было мне немудрено.
Вот совет  тебе  разумный: 
объяви войну хатавам 
Заслужи почет и славу 
в столкновении кровавом.
Чем кропить слезами р о зу ,  
укрепись в сраженье правом!
Я ль твой мрак не оствети л а  
блеском солнца величавым!"
Так воля девушки решила судьбу бедных хатавов .  (Вообще опасное 
поручение, данное национальному эпичеокому герою ег о  возлюблен­
н о й , -  э то  характерная  составляющая целого ряда национальных вп- 
осов  -  можно вспомнить в этой св язи  услови е ,  поставленное Брюн- 
хильдой из "Песни о нибелунгах" всем потенциальным женихам). По­
гон я  Автандила и Тариэла за похищенной Нвстан-Дариджан вновь 
увенчивается  важным для мира событием -  взятием крепости  Кадже- 
т и ,  где была скрыта Настан-Дариджан.
"Заб асто вк а"  Ахилла из "Илиады" (нежелание продолжать лич­
ное участие  в Троянской войне) или Манаса из киргизского  эпоса 
(нежелание прибыть на богатырскую тризну) -  это т р агед и я  общена­
родного масштаба ( в  отсутствие  одного -  единственного  Ахилла 
ахейцы тер п ят  поражение за  поражением; о т су тстви е  на тризне од­
ного единственного Манаса в в е р г а е т  в разорение весь киргизский 
н арод) .  Возвращение Ахилла к войску и соответственно  появление 
Манаса на тризне -  это опять же радостное событие общенародного
масштаба, символизирующие возрождение народной мощи. Наконец, 
смерть национального эпического гер о я  в  большинстве эпосов -  это 
т р агед и я  воего  народа, потерявшего свой символ.
РЕЛИГИОЗНАЯ КУЛЬТУРА ОВЕДНЕШ ОВЬЯ И ЭПОХИ .ВОВРОЖДВНУЯ__
После падения Римской империи античная культурная  традиция 
о к а за л а с ь  прерванной. В то же время новые культурные традиции 
только  начали формироваться. Пожалуй, главным, что связывало 
античность  с последующей многосотлетней эпохи С редневековья ,  
было хри стиан ство ,  которое успело с т а т ь  государственной  [іели- 
гией в древнем Риме и которое оыло принято захватившими боль­
шую часть  территории йимокой империи романскими и германскими 
племенами. В первые несколько столетий  после падения Рима хрис­
тианские  монастыри были практически  единственными очагами куль­
туры, в том числе и почти единственными хранителями обломков 
античной культуры ( в  ч ас тн о ст и ,  трудов  д р ев н егр еч еского  фило­
софа Аристотеля или древнеримского п о эта  Вергилия, которые счи­
тал ись  е д в а  ли не духовными предтечами х р и ст и а н ст ва ) .  Вообще
К»
С редневековье долгое Бремя принято было рассм атри вать  как  сво­
ег о  рода "перерыв" в развитии мировой культуры. Между тем имен­
но о ти  годы были годами р асц вета  христианской философской куль­
туры. Конечно, свобода исследования я  эти  годы была ограниче­
на довольно жесткими рамками не подлежащих сомнению догм атов ,  
но пространство  в  пределах этих рамок о став ало сь  с в о б о д н а  для 
научного исследования.  В ч а с тн о с т и ,  уже е эпоху Средневековья 
предпринимались попытки си н теза  науки и религии, д о к а з а т е л ь с т ­
ва т о г о ,  что вера  вовсе не противоречит знанию и что истинность 
христианских символов веры может быть до казан а  научно (именно 
этим как  раз и занимался знаменитый европейский теолог  эпохи 
С редневековья  Фома Аквинский). В эпоху Средневековья сформули­
ровались  и такие два религиозно-философских направления ,  как 
номинализм и реализм. "Реалисты” доказі ігй ,  что общие понятия 
( " ч е л о в е к " ,  "природа" и т . д . )  существуют реально и первичны
по отношению к конкретным единичным предметам или явлениям, по­
падающим под эти понятия. Номиналисты же, напротив, считали , что 
воякие общие понятия -  э т о  лишь придуманные человеком обозначе­
ния групп единичных вещей: существуют на с в ет е  миллионы и милли­
арды людей, а уж понятие "ч ел о век "  -  это придумвннцй самим же 
человеком символ,объединяющий всех реально существующих лвдей— — . . ..  у
на основе общих признаков ( и м е н н о  поэтому номинализм принято 
р ассм атри вать  как  учение стихийно м атери алисти ческое) .
Б езу сл ов н о ,  отразились  традиции церковной культуры и на е в ­
ропейской литературе С редневековья  и эпохи Возрождения. В этой 
с в я з и ,  пожалуй, вершинным явлением в европейской литературе  эп ­
охи С редневековья  и раннего Возрождения можно считать  "Божест­
венную комедию" Данте.
 Данте Алигьери ( I 2 6 5 - I 3 2 I ) __
Флорентиец Дакте Алигьери был в известном смысле универ­
сальной личностью. Так, Данте прославился  как  крупный полити­
ческий д е я т е л ь ,  он даже состоял  во флорентийском п рави тельстве  
в эпоху правления буржуазно-клерикальной партии гвельф ов , высту­
павшей за  передачу  светской  власти  в руки церкви. После смены 
в л а с т и  Данте вынужден был покинуть Флоренцию и даже был заочно 
приговорен к сожжению. Последние 20 лет своей жизни Данте нахо­
дился в вынужденном изгнании. В изгнании Данте и написал "Божес­
твенную комедию".
Традиции художественного освоения потустороннего мира были 
заложены еще в античности -  в подземное царство мертвых сп уска­
лись герои  Аристофана, Овидия, Вергилия и т . д .  Данте же, опира­
ясь па заложенные еще в античности традиции, подошел уже к ос­
воению христианского  загробного  мира: не случайно в ед ег  " а в т о ­
биографического  '“г е р о я  "Божественной комедии" по аду и чистили-
щу не кто иной, как  Вергилий -  впрочем, по раю он , не будучи 
христианином, вести  "автобиоррафичеокого" г е р о я - п о в е о г в о в а т е -  
ля уже не может. По х арактеристи ке  Т .О .С уту евой ,  Вергилий -  
символ земной мудрости, ведущей чел ов ек а  от зла  к добру ,  из 
ада  -  в чистилище, но дорога в рай перед ним закры та ,  ибо он 
не был христианином, и петому бож ественная  мудрость была ему 
неведома. По раю п о в е ст в о в ат ел я  сопровождает уже возлюбленная 
Данте Б е а т р и ч е ,  которой уже ведомо подлинно божественное откро ­
вение.
Почему произведение Данте названо  "Божественная комедия"?  
Деле в том , что комедиями во времена Данте было принято назы­
вать  п роизведен и я,  имеющие мрачное Начало и счастливый конец: 
"Божественная комедия" Данте, в основе которой лежит движение 
г е р о я -п о в е с т в о в а т е л я  от ада к. раю, этому критерию вполне с о о т -  
в е т с т в у в е т .  в)
Данте -  а в тор  "Божественной комедии" смоделировал даже 
геометрические очертания  а д а ,  чистилища и рая: ад  в художест­
венном мире "Божественной комедии" -  это воронка, уходящая к 
центру земли. Как и зв е ст н о ,  в ся к ая  воронка имеет св ой ств а  су­
ж аться : ад с к ая  воронка ,  сужающаяся по мере приближения к п ен т -
О
ру земли, состои т  из 9 концентрических кругов  (чем тяжелее 
г р е х  -  тем в более  дальнем от земной поверхности  кр уге  нахо­
дится  грешник; с другой стороны, чем дальше от земной поверх­
ности -  тем меньше диаметр к руга ;  сл ед о в ател ь н о ,  чем тяжелее 
грех -  тем меньше было на с в е т е  людей, его  совершивших, и тем 
меньше* п ространство  в аду т р е б у е т с я  для размещения этих  греш­
н иков).  Дантовское чистилище -  это  г о р а  о 7 уступами; наконец , 
дантовский рай состои т  и з  10 н е б ес ,  одно выше другого .
У дантовокого Ада ( к а к ,  впрочем, и у ц ар ст ва  Аида в г л а ­
зах  древних г р е к о в )  е ст ь  п реддвери е ,  где  том ятся  т е ,  кто не
допущен в это  ц ар ство .  В г л а з а х  древних гр еко в  "пропуском" ду­
ши в ц арство  Аида было погребенное тело .  В художественном мире 
дпнтовской  "Божественной комедии" не допуокают ни в рай, ни в
ни плохого. Впрочем, и в преддверии ада  эти  люди испытывают поч 
ти  адские мучении: "И понял я ,  что зд есь  вопит от боли
Ничтожные, которых не возьмут 
Ни Б о г ,  ни супостаты  божьей воли, 
Вовек не живший, эт о т  жалкий люд 
Бежал нагим, кусаемый слепнями 
И осами, роившимися т у т " .
Первый круг дантовского  ада  -  Лимб, м есто ,  где  б е з  мук, в 
полублаженстве живут дохристианские праведники -  зд есь  жили би­
блейские праведники Адам, Авель, Ной, царь Давид, Авраам, здесь  
живут великие деятели  а н т и ч н о с т и ,-  Сократ о Платоном, Диоген, 
Ф алес, Г ер акл и т ,  С енека, Гиппократ, Г ал е н ,  Авиценна, Гомер и ' 
Гораций, сам Вергилий. Нашлось в этом круге место и героям ан­
тичных мифов, а также "Илиады" и "Одиссеи". В э т о т  круг Данте, 
поместил Орфея, е г о  брата  Лина (у ч и т е л я  музыки, убитого Г е р ак - j  
л о м ) ,  Г е к т о р а ,  Энея, даже Зл ектр у .  О казался  в Лимбе даже л еген ­
дарный мусульманин -  султан  Саладин.
ад  т е х ,  кто нв земле вообще ничего не совершил -  ни хорошего,
"Что ж ты не спросиш ь,-  молвил мой вожатый, 
Какие духи зд есь  нашли приют?
Знай , прежде чем продолжить путь начатый,
Что эти  не грешили; не спасут 
Одни зас л у г и ,  если  нет крещенья,
Которым к вере истинной идут.
Кто жил до христианского ученья ,
Тот Б ога  чтил не т а к ,  как  мы должны.
Т аков и я. З а  эти  упущенья,
Не за  иное, мы осуждены,
И з д е с ь ,  по приговору высшей воли,
Мы жаждем и надежды лишены".
" V
И лишь библейские праведники (Адам, Авель, Ной, Моисей, Изра­
и ль ,  Рахиль и некоторые другие)  в конце концов о к азал и сь  в 
раю -  остальным дороги из І - г о  к р уга  Ада нет. Может п о казатьс я  
что Данте чрезмерно суров к своим античным предшественникам,-  
однако на самом деле  даже идея Лимба не вполне соо т ве тст в о вал а  
католической  догматике. К только  потому,, что  Лимб в се  же нахо­
д и тся  в Аду, э т а  идея не была воспринята' как е р е с ь .  Одним сло­
вом, Данте и т а к  сделал все возможное, чтобы облегчить  адские 
страдан и я  великих людей античности ( а  о заметном влиянии антич­
ных традиций на мироощущение Данте говорит хотя  бы и то т  ф акт ,  
что подземное царство Данте по ряду признаков напоминает под­
земное царство  в г л а з а х  древних гр еков  и римлян -  е ст ь  там даже 
лодочник Харон, которого ,  п р авд а ,  Данте сделал бесом:
"А бес  Харон сзы вает  стаю грешных,
Вращая взор ,  как угюлья в з о л е ,
И гонит их, и б ь е т  веслом неспешных").
Во 2-ом круге даитовокого  Ада, где  в к ачеств е  судьи присут­
с т в у е т  перекочевавший из античности Минос, который "Езмахами 
х в о ста  на м^ку шлет", том ятся  наказанные з а  грех  сладо стр асти я .
Это круг "для т е х ,  кого земная плоть зв а л а ,
Кто предал разум ради вожделений".'
В этом круге  н есутся  в адском вихре Семирамида, пр&расная Е ле­
н а ,  ставшая виновницей Троянской войны, и даже легендарный 
Ахилл. Видно, что Данте п о -чел о в еческ и  со с т р а д а е т  тем, кто на­
ходится  в этом круге, -  о болью сердца описывает Данте ст р а д а ­
ния двух влюбленных, Франчески и Паоло.
В 3-м  круге  ( г д е  находится перекочевавший и з  античности 
"трехзевый Цербер, хищный и громадный", который к тому же "со ­
бачьим лаем лает  ка народ") "в я зн у т  в смрадной топи ледяной" 
обжоры. Казнь, обрушившаяся на них, "не горше, но противней 
всех  други х" :  они находятся  в п о с т о я н н о й 'с u p o o fи ,  на них п а лэ -
ют "тяжелый г р а д ,  и с н е г ,  и мокрый г н о й " ,  да к тому же еще их
ивзодит своим лаем Цербер.
4 -й  круг предназначен для совместного проживания скупцов
и расточителей. Одни "умом наотолько в жизни были кривы,
Что в меру не умели делать  т р а т " .
Другие ,  напротив, делали траты не в меру, уі вот они помещены
вм ест е ,  видимо, в  целях взаимного перевоспитания:
"Их множество казал ось  бесконечным.
Два сонмища шагали, рать  на р а т ь ,
Толкая грудью грузы , о воплем вечным,
Потом они сшибались, и опять  
С трудом брели н азад ,  крича друг другу:
"Чего копить?" или "Чего швырять?"
И, двигаясь  по сумрачному кругу,
Шли к оупротивной точке с двух сторон , 
По-прежнему р угаясь  сквозь  н ату гу" .
Ься загробн ая  жизнь их проходит в таких "драках  хмурых" -  а в  
воинстве скупцов здесь  попадаются даже римские папы и кардина­
лы. В этом же круге  находятся и т е ,  кто в жизни поддался гневу :
"Они дрались ,  не только в две руки,
Но головой , и грудью, и ногами,
Друг друга  норовя изгрызть в клочки".
В этом же круге  пребывают и т е ,  кто в жизни предавался  чрезмер­
ному унынию.
В 5-ом круге пребывают ерети ки  -  их к а зн ят  перекочевавшие 
и з  античности Эринии, а также Медуза Г оргон а ,  при виде которой 
вое каменеет.
6 -ой  круг -  огненный круг -  предназначен для т е х ,  кто не 
верил в вечную жизнь души.
7 -о й  круг предназначен  для т е х ,  кто запятнал  себя  наси­
лием. Этот круг делится  на 3 пояса:
"Насилье в первый круг заключено,
Который на три  пояса  дробится ,
Затем  что видом тройственно оно.
Творцу, себе и ближнему чинится 
Наоилье, им самим и их вещам,
Как ты, внимая, можешь убедиться .
Насилье ближний терпит или сам, .
Чрез смерть и раны, или подвергаясь  
Пожарам, притеснениям, грабежам.
Убийцы, т е ,  кто ран ит ,  о зл о б л я я с ь ,
Громилы и разбойники идут 
Во внешний пояс ,  в нем расп ределяясь .
Иные сами смерть себе  несут 
И своему добру; зато  так  больно 
Себя же в среднем поясе клянут,
Т е ,  кто  ваш мир отринул своевольно ,
Кто возлюбил игру и мотовство 
И плакал  там , где  мог бы жить привольно,
Насильем оскорбляют бож ество,
Хуля его  и сердцем отрицая,
П резрев  любовь Творца и е с т е с т в о .
З а  это  п ояо ,  вьющийся вдоль края ,
Клеймит огнем Каорсу и Содом 
И т е х ,  кто ропщет, Б о г а  о т в ё р г а я " .
В 7 -о м  круге исполнителями казни служат перекочевавшие из ан­
тичности  кентавры, в том числе и обреченный на смерть Герак­
лом кентавр  Хирон. Кентавры "вдоль реки снуют облавой ,
Стреляя в т е х ,  к т о ,  по .ово-им грех ам ,
Всплывёт не в меру из волны кровавой".
В этом круге  в а р я т с я  в кипятке великие тираны Александр Маке­
донский, Пирр, Аттила.
8 -о й  к р у г ,  делящийся на 10 страшных р в о в ,  предназначен , 
для т е х ,  кто зап ятн ал  себя  обманом во всех  его в а р и а н т в х , -  тут 
нах одятся  о б о л ь сти тел и ,  льстецы , колдуны, в э я т о ч и и к и .в о р ы ,  
злые советники , распространители  лжеучений и зд есь  же . - ' с в я ­
щеннослужители, виновные в симонии, то  е с т ь  в продеже ц е р к о в ­
ных должностей (с р е д и  них -  и римские папы). В этом круге  Под»-
за;
в е р га е т с я  беспрерывному бичеванию Яоон, известный тем , что до­
был золотое р у н о ,-  он та к  н аказан  за  т о , что
"Он обманул, украсив речь б о г а т о ,
Младую Гипсипилу, в овой черед
Т оварок обманувшую к о гд а -т о .
Ее он бросил там понбсией плод“. . .
Льстецы эд еоь , стоя  в г р я зи , хрюкали и били себ я  по го л о в е ;
взяточники -  кипят в омоле и т . д. В 9-ом  рву 8 -го  круга мучвт-
с я  т е ,  кто был зачинщиком разд оров: они расоечены н адвое: •
"И в о е , кто з д е с ь , и рядом, м в д а л и ,-  
Виновны были в раопрях и раздорах  
Среди живых, и вот их рассек л и " .
В течение определенного времени они усп евает  сраоти оь -  и тогда
вновь дьявол их р асо ек аѳ т .
Наконец, наиболее страшен поолѳдкий, самый малый, 9 -й  
к р у г; величина этого  круга -  в сего  "двадцать две окружных ми­
л и " . В этом круге пребывают изменники, и разд елен  это т  круг ив 
4 п о яса . В І -о м  поясе (К аина) вморожны в лед  п редатели  родных; 
во 2-ом поясе (А нтен ора)н аходятся  предатели  родины и адиномиа- 
ленников. Странна оудьбе оказавш егося  в этом поясе графа Уголн 
н о , который в миру был умерщвлен голодом в одной камере е  ч е ­
тырьмя своими детьми овоим политическим противником архиепно- 
кспои Руджери -  но в аду находится  вместе с Р у д ж р и .
В 3 -м  поясе (Толомея) н аходятся  предатели  друзей  и о о т р а -  
пеэников. Н аконец, в 4-м поясе 9 -го  круга (Дж удекка) находлтоя 
всего  трое самых страшных в г л а з а х  Данте преступников: Иуда 
И скариот, а также Брут и К ассий, веролоино убившие Ц езаря. Вее 
они находятся в п асти  у оамого владыки Ада Люцифера.
9 -й  круг -  оамый малый круг адской воронки; нижняя точка 
этой  ворсики находилась в центре земли, а под ней начиналось 
не вое полушарие.
ад
По аналогии с "Адой" построена  и две другие чвоти "Божест­
венной комедии". "Чистилище" п р е д ст ав л я ет  собой восхождение иэ 
Предчистилища, почти Ада, к Земному Раю, г д е ,  наконец, в р е р е -  
кочевавиѳй из античности реке Лете омываются гр ехи  и откры вает ­
ся  дорога  в Рай , по которому Данте  уже в едет  блаженная Беатриче.
Католическая  культура была важнейшей составляющей европей ­
ской культуры Средневековья и эпохи Возрождения, В то же вре­
мя влияние католицизма как государственн ой  религии на развитие 
европейской культуры было отнюдь не однозначным. Католическая  
Бвропа пережила целый ряд инспирированных папской властью вспы- 
■ек религиозной нетерпимости, сопровождающихся викорчеванием 
из культуры в сего  " е р е т и ч е с к о г о " .  Т ак ,  в 1179 году Латеранский 
собор провозгласил  "Креотовый поход" против ер е т и к о в ,  у частн и ­
кам которого было обещано искупление всех  г р е х о в  на 2 года  впе­
ред .  Папская булла 1184 го да  предписывала в довершение ко в се­
му очистить католические кладбища от о ст ан к о в  " е р е т и к о в " .  Указ 
ХП Л атеранского Вселенского собора ( 1 2 1 5 г . )  фактически объявлял 
вне закона не только т е х ,  чьи взгляды в каких-то  пунктах не 
оовпадали с каноном, но и в с е х ,  кто оказывал инакомыслящим к а -  
жув-лиОо помощь: при этом провозглаш ался  абсолютный приоритет
О
"чистоты  веры" перед какими бы то ни было иными соображениями: 
" . . . В с е х ,  кто р а зд е л я е т  веру ер ет и к о в ,  д ает  им пристанище, по­
могает  и защищает их, мы предаем отлучению и объявляем , что е с ­
ли они в течение го д а  не откаж утся  о т  своих пагубных в згл я д о в ,  
то будут автом атически  (jpJP объявлены бесчестными и лише­
ны права занимать какие-либо публичные и выборные должности, 
быть избираемыми на эти  должности, а также лишены права высту­
пать  в роли сви д етелей .  Кроме т о г о ,  они будут лишены права з а ­
вещать и н а сл ед о вать .  Все освобождаются от каких-либо о б я з а ­
т е л ь с т в  по отношению к ним, в то время как их о б я з а т е л ь с т в е  по
отношению к третим лицам с о х р а н я ю т с я ...  Что к ао аето я  т е х , кто 
ослуш аетоя п риказов  церкви и б у д ет  поддерживать о еретикам и 
с в я зи , то он буд ет  отлучен до тех  п ор , пОка не иоправитоя. Кли- 
рики откажут этим прокаженным в причащении, не разреш ат преда­
в ать  их христианскому погребению, о твер гн у т  их подаяния и пожер­
тво в ан и я , а еоли не сделаю т э т о г о , то сами дудут лишены своих
«
д о л ж н о стей " .. .  I
С приходом эпохи Возрождения, когда многие канонические 
догматы стали  объектом критичеокого ан ал и за , когд а  пвпоквж 
в л асть  заметно ослаби лась и когда в ряде отран  начали  проходить 
реформациоиные процессы , усилилось и давление на вое сферы ку­
льтуры со стороны папской иерархии. Еще в середине ХИ века  было 
принято решение о создании священных инквизиционных трибуналов, 
обладавших безграничными правами по отношению ко всякой лич- 
нооти . По словам  И .Р .Г р и гу л ев и ч а , "Вообще инквизиция никогда 
не оправдывала своих жертв. В лучшем случае  приговор гл ас и л , 
что "обвинение не д о к азан о " . Это о зн ач ал о , что оно может быть 
доказан о  в будущем. О правдательный же приговор не мог служить 
помехой для нового п роцесса против той же жертвы. Иногда таких 
"оправданны х" выпускали под большой в а л о г  на свободу, треб уя  
ежедневно я в л я ъ о я  к дверям трибунала инквизиции и сто ять  там 
"о т  за в т р а к а  до обеда и от  обеда до ужина" на сл учай , есл и  и н ­
квизицией будут обнаружены новые улики и потребуется "оп равд ан ­
ных" вновь водворить за реш етку". И р а з г а р  инквизиционного т е р ­
рора приходится именно на годы Возрождения. Т ак , именно в эту  
эпоху н ачалась  "о х о т а"  на ведьм и колдунов, то е с т ь  людей, 
вступивших в с говор  с дь я в о ло м ,-  после издания в І'тВ7 году ” ин- 
етруктивной" книги "Молот ведьм ", где  описывались всевозможное 
коври ведьм и колдунов и меры борьбы о ними. В р езу л ь т ат е  ни
Чавшейоя "охоты  на ведьм" в сего  в Европе в ХУ-ХУП веках  по о б ­
винению в ведовстве  было сожжено около 1 00 .0 00  ч еловек ; только 
в небо львом городе Б ам берге в центральной Германии в І6 Э 9 -І6 30  
го д ах  по обвинению в колдовстве  было казнено около 900 человек ,  
в том числе 5 бургом истров. Е стеств ен н о , что жертвами "охотыі
На ведьм" в первую очередь становились люди, взгляды  которых 
несколько отличались от  общепринятых, либо 'ж е вызывающие п о д о з ­
рения своими "излишне" обширными знаниями (в е д ь  сч и т а л о с ь , что 
с г о в о р  с дьяволом откры вает путь к безграничном у знанию ). Имен­
но на этой  основе и родилаеь леген д а о сго во р е  с дьяволом р е ­
ально жившего в ХУІ веке  ученого доктора Ф ауота. А кто з н а е т , 
сколько  потенциально великих деятелей  мировой культуры отали 
жертвами "охоты за  веіьм ем н" в самом начале своего  пути?
Другим средством  давления на "неканоническую " культуру 
отел  Индекс Запрещенных Книг, существовавший в 1559 г о д а : в 
э т о т  Индекс входили многие к лассически е произведения античнооти , 
священные книги других религий (Т алм уд. Коран и т . д . )  и даже 
"н еканон и ческие" варианты Сиблии. Папа Павел ІУ , ставший иници­
атором этого  И ндекса, вообще зап ретил  при этом печатан ие каких- 
либо книг б е з  предварительной цензуры инквизиции. Индекс сущес­
тв о в ал  до 1966 года. : ч ер е з  эт о т  Индекс прошли Джордано Б руно, 
ф .Б эк о н , Р .Д » к ар т , М.Мовтень, Б. П аскаль, ( а  впоследстви и  -  
Б .С п и н о за , В ольтер , Р у ссо , С тендаль, Гюго, Г ейне, Б а л ь з а к , Іорж  
Санд, I . - П .  С артр).
Таковы были услови я, в которых р азв и в ал ась  европ ей ская  ку­
л ьтура  С редневековья и эпохи Возрождения.
ЕВРОПЕЙСКАЯ КАРНАВАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ
Германские племена, захватившие территорию Римской импе­
рии, чере з  к ако е -то  время сами приняли христианство . Шли годы, 
д е с я т и л е т и я ,  в ека  -  и кочевые племена оседали . Европа стан ови ­
л ась  все более  теоной -  и за  племенами начали эакреп л ятьо я  опре­
деленные территории , хотя в ходе межплеменных войн границы между 
этими территориями Еремя от времени менялись. Постепенно отели 
зак л ады ваться  и фундаменты национальных г о су д ар ст в .  Параллельно 
формировались и национальные культурные традиции, которые в эпо­
ху Средневековья СУ—ХШ—ХУ в е к а )  были очень тесно связаны с об­
щеевропейской религиозной культурой.'  Фактически монастыри были
»
в эпоху Средневековья (особенн ого  раннего) почти что еди н ствен ­
ными центрами книжной культуры: там велись научные исследования 
главным образом богословского  хар ак тер а ;  там же поддерживался 
в с е г д а  готовый погаснуть о го н ек  иску сства  -  живописного, музы­
к ал ьн о го ,  литературного .  (Университеты -  центры светско й  культу­
ры -  начали возникать  значительно позже).
Что к а с а е т с я  народной культуры средневековой Европы, то она 
была тесно с в я за н а  с культурой церковной: ведь церковная культу­
ра не была изолирована от окружающего церковь мира. Достаточно 
лишь с к а з а т ь ,  что в Европе существовал весьма развитый институт 
странствующих монахов, обходивших "святые места"  -  и эти  монахи, 
б е зу с л о в н о ,  были в какой-то  мере и носителями монастырской куль­
туры в миру, и влияние их было зачастую очень плодотворным для 
народной культуры -  е с т ь ,  например, даже ряд  св и д ет ел ьс т в  т о г о ,  
что знаменитая  французская "Песнь о Роланде" -  это обработанные
I
странствующими певцвми-жонглерами прозаические сассказы  с т р а н с т ­
вующих монахов.
Одна из важнейших составляющих народной культуры Средневе­
к о вья  ( а  позже -  эпохи Возрождения), к ст а т и ,  тоже довольно т е с ­
но с в я зан н ая  с церковной культурой, была к арнавальная  традиция. 
Как уже говорилось  выше, в культурах многих народов о т р а зи л а с ь ,
в принципе, есте-кзтвенная  п отребность в периодическом комичес­
ком переосмыслении традиционно незыблемых ценноотви , во времен­
ном разрушении иерархических лестниц и низвержении автори тетов . 
*. М. Д оотоеьский -  автор п овести  “Записки из подполья" (1 8 6 4 ) 
застав и л  св о его  гер о я -р а с о к а зч и к а  сделать  следующее замечание 
относительно человеческой  природы: "Вы верите в хруотальное зд а ­
н и е, навеки нерушимое, то  ест ь  в т а к о е , которому н ел ьзя  ни языка 
украдкой вы ставить , ни кукиша в кармане п оказать?  Ну а я, может 
бы ть, потом у-то и боюсь это го  зд ани я, что оно хрустальное и на­
веки  нерушимое и что н ел ьзя  буд ет  даже и украдкой языка ему выс 
т а в и т ь " . У многих народов выход этой  потпебнооти  хотя  бы на вре­
мя "вы ставить язык" традиционной ценноотной систем е д авал ся  во 
время карнавальны х д ей ств  (в р о д е  римских С ату р н ал и й ;, которые 
у некоторых народов занимали до 3 месяцев в г о д у ; очень сильна 
била карнавальная  традиция и в средневековой  Е вропе, что п ара­
доксально со четал ось  о огромным влиянием церкви п рактичеаки  на 
вое сферы св етско й  жизни. Вроде бы -  совмещение н есовм естим ого, 
однако в г л а з а х  средневековы х европей цев это  еовмещ алось, М .Бах- 
тин  -  автор  книги ’'Т ворчество Франсуа Рабле и народная к ульту­
ра  С редневековья и Р ен ессан са"  пишет в этой  с в я зи : "С редневе­
ковые люди были равно причастны двум жизням -  официальной и 
карн авал ьн ой , двум аспектам  бытия -б л а г о г о в е й н о -с е р ь е з н о м у  и 
омеховому. Эти два асп екта  сосущ ествовали  в их созн ан и и ". Это 
сочетан и е могло быть очень причудливым -  по характери сти ке  
М .Бахтина, "Ч еловек сред н евековья  мог совмещать благоговей ное 
п рисутствие на официальной меосе о веселым пародированием офи­
ц иального культа  на п лощ ади ... В очень яркой и наглядной фор­
ме это  сосущ ествование отраж алось на стран иц ах  иллюминирован­
ных рукописей ХШ-ХІУ в е к о в , например, л еген д ар и ев , то ео ть
'б
рукописных сборников житий святы х. Здеоь в пределах одной с т р а ­
ницы совмещаются б л аго го вей н о -стр о ги е  иллюстрации к житейному 
т е к с т у  о целым рядом овободных, то ест ь  не связанных о текстом , 
изображений хим-р (причудливых сочетаний чел овеческ и х , животных 
и растительны х форм), комических чертей , жонглеров о их, акроба­
тическими трюками, маскарадных ф игур, пародийных оценок и т . д . ,  
то еоть  чиото карнавальных гротескны х о бразов . И в се  э т о , повто­
ряем , в п ределах одной и той же страницы. Плоокость страницы, 
как  и оознание оредневекового  ч ел о в ек а , вмещало в себя  оба а с ­
п екта  жизни и мира". И именно поэтому в рамках оредн евековья  со ­
сущ ествовали официальные праздн ен ства  и карнавалы: "Официальные 
праздники средн евековья  -  и церковные и ф еодал ьн о-госуд арствен ­
ные -  никуда не уводили из существующего миропорядка и не с о з ­
давали  никакой второй жизни. Н апротив, они освящ али, санкциони­
ровали существующий отрой и закрепляли  е г о . Связь о временем 
ст ал а  формальной, омены и кризисы были отнесены  в прошлое. Офи­
циальный праздник, иногда деже вопреки собственной и д ее , у тв ер ­
ждал стаби л ьн ость , неизменность и вечность всего  существующего 
миропорядка: существующей иерархии, существующих религиозны х, 
политических и моральных ценностей , норм, зап ретов . Праздник бы* 
торжеством уже г о т о в ой, победившей, го сподствующей правды, кото­
рая  выступала как  вечн ая , неизменная и непререкаем ая правда. По­
этому и тон официального праздника мог быть только монолитно 
серьезны м , омеховое начало быдо чуждо его  п р и р о д е ...
В противоположность официальному празднику карнавал  торж ест­
вовал как  бы временное освобождение от  господствующей правды и 
существующего стр о я , временную отмену всех  иерархических отно­
шений, привилегий, норм и запретов.  Это был подлинный праздник 
времени, праздник стан овлен ия, смен и обновлений. Он был враж­
дебен всякому увековечению, завершению и концу. Он смотрел в не-
завершимое будущ ее". Важнейшие особенности  карнавального см еха, 
по характери сти ке  М .М .Бахтина,- его  в сен арод н ость , ун ивероаль- 
нооть (т о  е с т ь  направленность на вое и на в с е х , в  том числе и 
на самих участников к арн авал а) и, наконец , ам бивалентн ость , то 
е с т ь  сочетание двух ф актически про^вополож ны х в згл я д о в  на мир 
в рамках единого целого (карнавальны х см ех, по Б ахтин у ; " в е с е ­
лый, ликующий й -  одновременно -  насмешливый, выомеивающий, он 
и отри цает  и утверж дает , и хоронит и в о зр о ж д а е т " .) .
М.Бахтин уделил немалое внимание и изучению конкретных п р о ­
явлений карнавальной традиции в Европе С редневековья к эпохи 
Возрождения. Отдельно анализирую тся карнавальны е р у гател ь ств а  
и клятвы (к с т а т и , в древности  карнавальное переосмысление бытия 
допускало даже р у га т е л ь с тв а  в адрес  б о ж ества ). Другим хар ак тер ­
ным для средневековой  карнавальной традиции проявлением было 
топ ограф ическое смещение верха и низа друг относительно друга, 
Дало в том , что традиционные топограф ические понятия "верх" и 
"н и з"  имеют в рамках общ ественного оознвния и ценностное напол­
нение: "верх" -  символ ч его -то  возвыш енного, устремленного в 
небо; "н и з" -  символ ч ег о -т о  более бли зкого  к зем ле, отдаляюще­
го  чел овека  от  н еб а , даже позорного (отсю да, к стати , возникли 
некоторы е названия эстети ч ески х  категори й  -  "возвышенное" и 
"н и зм ен н о е '') . И вот для европейской  карнавальной  традиции эпохи 
С редневековья как  р а з  и был харак терен  временный обмен верха и 
н и за  местами -  снижение возвыш енного, возвышение т о г о , что т р а ­
диционно символизировало "н и з" и т . д.
Смеховая культура эпохи С редневековья, несмотря на свою 
внѳцерковную первооснову , имела мног^ то чек  соприкосновения и 
о культурой церковной. Надо с к а з а т ь ,  что ср едн евековая  европей­
с к а я  церковь, несмотря на свою нетерпимость ко воякой "ер ео и " ,  
была на удивление терпима к народной емехавой традиции, М.Бах-
тин т а к  х арак тер и зует  причины этой терпимости:
Т. "Официальная церковно-феодальная культура в УП, Уі и даже в 
IX веках  была еще слабой и не вполне сложившейся.
2. Народная культѵра была очень сильна,  с ней н ельзя  было не счи­
т а т ь с я ,  а отдельными элементами ее  приходилось п о ль зо вать ся  в 
целях пропаганды.
3. Были еще живы традиции римских Сатурналий и других форм л е г а ­
лизованного римского народного омеха.
4 . Церковь приурочивала христианские праздники к местным язы чео- 
ким празднествам ( в  целях их христианизации),  связанным с ома- 
ховыми культурами.
5. Молодой феодальный отрой был еще относительно прогрессивен  и 
потому относительно народен".
И вот уже в ряде богооловных книг появляются обоснования 
права людей на ритуальное комическое переосмысление традицион­
ных ценностей. Папа римский Лев ХШ даже заяви л : "Так как  церковь 
ооотоит из божественного элемента и элемента ч ел ов еческ о го ,  то 
эт о т  последний должен быть раскрыт о полной откровенность»  и ч ес ­
тностью, как  сказано  в книге Иова: "Бог не нуждается в невем ли­
цемерии". Фульдский аббвт IX века  Р абан  Мавр создал  сохраненную 
редакцию комической "Вечери Киприана", а в своем посвятительном 
письме оправдывал такую вечерю так :  "Подобно тому как  церковь со­
держит в себе и хороших, и дурных людей, т а к  и его  поэма содер­
жит в оебе речи этих последних". Легализован церковью был и п р а з ­
дник дураков , который справлялся  в день святого  Стефана, на но­
вый г о д ,  в день "невинных младенцев” , в "б о гоявл ен и е" ,  в  "Иванов 
день. По характеристике  М.Бахтина, "Праздники эти первоначально 
справлялиоь в церквах и носили вполне легальный х ар ак т е р ,  потом 
они стали  полулегальными, к исходу же ср едн евековья  и вовсе  не-
легальны м и; но они Продолжали оущ еотвовать на улицах, в т ав е р н ах , 
влились в масленичные увеселен и я . Особую силу и упорство праздии* 
д у р а к о в . . .  проявлял именно во Франции, П раздники дураков  в о с н о в ­
ном носили хар ак тер  пародийной травеоти* официального культ& , с о ­
провождались переодеваниям и и маскировками, непристойными тан ц а­
ми. Особенно необузданный х ар ак тер  эти  увеселен и я  низшего клира 
носили на новый го д  и праздник б о гоявл ен и я .'
Почти все обряды праздника дураков  являю тся гротескными сни­
жениями различных церковных обрядов и символов путем перевода их 
в м атериально-телесны й план: обжорство и пьяиотво прямо на а л т а ­
р е , неприличные т ел о д в и ж ен и я ... и т . д . “ . Одна и з апологий п раздни­
ка дураков , оформулированная во Франции в ХУ веке и оп ровергнутая  
в циркулярном послании парижского ф аку л ьтета  б о го сл о в и я , г л а с и т , 
что п раздник  дураков необходим, "чтобы глуп ость  (ш у то в ств о ), ко­
то р ая  я в л я ется  нашей второй природой л  каж ется прирожденной чел о ­
в е к у , могла бы хоть р аз  в году  свободно изжить себ я . Бочки о ви­
ном лопнут, если  время от времени не откры вать отвер о ти я  и ие пус­
кать  в них в озд уха . Все мы, люди, -  плохо сколоченные б оч к и , ко­
торые лопнут от  вина мудрости, если  это вино будет н аходи ться  в)
непрерывном брожении б л аго го вен и я  м ст р ах а  бож ьего. Нужно дать
О
ему во зд у х , чтобы оно не испортилось. Поэтому мы и разреш аем себе 
в определенны е дни ш утовство (г л у п о с т ь), чтобы потом о тем б е л ь -  
вйм уоердием верн уться  к служению го сп о д у “.
Из этой  же серии -  и освищевный церковью "п разд н и к  о с л о в " , 
в память б е г с т в а  Марии о младенцем Иисусом в Е гипет на о с л е , и 
многочисленные смеховые элементы , вносимые в пасхальный и рождес­
твен ский  ритуалы. В дни П асхи, например, по словам  М .Бахтина, 
"Священник с кафедры п озволял  с е б е . . .  всевозможные рассказы  и 
шутки, чтобы после долгого  поста  и уныния вы звать у своих прихо­
жан веселый см ех, как радоотное возрож дение; смех э т о т  и называв-
ся  "пасхальным Смехом" (церковные шутки разрешались одновремен­
но о окончанием посте  и разрешением употреблять  мясо) .  Рождест­
венский ритуал включал в себя  и исполнение духовных песнопений, 
в том числе церковных гимнов, на с в е т с к и е ,  в том числе даже ул ­
ичные и омеховые мотивы. В дни освящения церквей устраивалиоь 
ярмарки, сопровождающиеся обжорством и пьянством. Отсюда же бе­
р ет  свое начало сохранившаяся до сих пор традиция сопровождать 
поминовение усопшего едой и винопитием. Некоторые святы е, на­
пример святой  Мартин и святой  Михаил, считались  покровителями 
виноделия, в с в я зи  о чем в ритуал осенних праздников в чес ть  
этих  с ы т ы х  вклю^алоя и вакхический компонент: попросту го в о р я ,  
правоверные в эти  праздники должны были о т д ав а т ь  изрядную дань 
том у , покровителям чего  эти  святые были.
Позже церковь была уже менее терпима к разного  рода "око­
лоцерковному смеху" и "овященным пародиям". Особенно много за п ­
рещений пришлось пережить "празднику ду рак о в " .  Впервые этот  
праздник  был запрещен Толедским собором в первой половине УП 
в е к а ;  в последний р аз  -  Дижонским парламентом в 1552 году.
Эпоха Средневековья в Европе ( в  разных странах  -  в разное 
время) сменилась эпохой, которая  условно назы вается  эпохой Воз­
рождения ( в  Италии традиции Возрождения начали заклады ваться  
уже в ХП в е к е ,  в Англии даже Х.ТІ в ек  принято еще счи тать  эпо­
хой Возрождения). Наступление этой эпохи овязано с переворотом 
в общественном сознании: ранее усвоенные на уровне "ч уда ,  т а й ­
ны и ав тор и тета"  догмы начали п о д в ер гат ь ся  если  не пересмотру, 
т о ,  по крайней мере, сомнению и критике; уменьшилась роль офи­
циальной церкви в духовной жизни общ ества, а в  некоторых с т р а ­
нах ,  например в Германии, эпоха Возрождения совпала по време­
ни (и  э то  не было случайным!) с церковной Реформацией, о о с в о ­
бождением и з-п о д  папской власти  и торжеотвом различных п р о т ео -
тан токи х  теч ен и й , которые ориентировали  ч ел о в ек а , в отличие 
от  к ат о л и ч еств а , не на передоверение человеком своей  воли г о с ­
подствующей церкви в лице ее меотных орринов, но на личный кон 
т а к т  с Богом и соответствен н о  на принятие личной о т в е т с т в е н ­
ности за  все  совершенное -  о т в е т с тв е н н о с ти , которую не могут 
онять ни отгіуотивший грехи  свящ енник, ни даже сам папа римски*
-  одним оловом , никто из смертных, какой бы властью  в этом ми­
ре он ни обладал . Вступление на путь Реформации для большинства 
европей ских народов отож дествлялось о вступлением на путь о в о - 
боды.
Изменилась в эпоху Возрождения и господствую щая концепция 
чел о в ек а . Ч еловек был теп ерь в г л а з а х  гум анистов Возрождения 
не слабым и греховным сущ еством, но осознающей себ я  личностью , 
способной нести  личную нравственную  о тв етств ен н о сть  и заслуж ив­
шей право на свободу. Постепенно реабилитация личности доила 
ф актически до обож ествления человека во всех  его  проявлени ях , 
до идеи безгран и чн ого  соверш енства ч ел о в ек а , которое неизбежно 
п рояви тся , отоит лишь освободить ч ел о в ек а  о т  сковывающих его  
цепей . Б езу сл о в н о , э т а  атмосф ера не могла не о т р а зи т ь с я  на кар­
навальных традициях народов Европы. Эпоха Возрождения была эпо­
хой выхода смеховой культуры з а  пределы специально отгорож ен­
ных для нее "во л ьер о в" . По харак тери сти к е  М .Бахтина, "уже на
иоходе сред н евековья  н ачи н ается  процесо взаим ного ослаблен ия
✓
границ  между культурой смеха и большой литературой . Низовые 
формы начинают вое более и более проникать в верхние слои л и те­
ратуры. Народный смех проникает в э п о с , повышается е го  удель­
ный вес в мистериях. Начинают р асц в етат  такие жанры, как н о р а- 
л и т е , со ти , фарсы. Для ХІУ и ХУ веков  характерно появление и 
расц вет  шутовских обществ -  "К оролевство Б азаош ", "Р еб ята  б е з  
печали" и др. Смеховая культура начинает выходить за  уэки е
праздничные гр ан и ,  стрем ится  проникнуть во вое сферы идеологи­
ческой жизни.
В эпоху Р енеосанса  э т о т  процесс завершился. В романе Рабле 
средневековый омех нашел свое  высшее выражение. Он отвл здесь 
формой для нового свободного и критического и сторического  ооэ-  
наиия" .
Очень п р едставительн а  для смеховой культуры эпохи Возрожде­
ния книга Франсуа Рабле ( І 4 9 4 - І 5 5 3 )  "Гаргантюа и Пантагрюэль”. 
Эту книгу можно счи тать  своего  рода манифестом смеховой культу­
ры, вырвавшейся и з  замкнутого про странства  и постепенно приобре­
тающей все большее влияние. Система ценностей в художественном 
мире "Гаргантюа и Пантагрюэля" -  это п ер еверн утая  си стема цен­
ностей  реального мира, это систем а ,  в которой го с п о д с т в у е т  ма­
т ер и ал ь н о -т ел есн о е  начало. Само имя великана Гаргантюа ; пере во­
д и т с я  как  "Ну и здоровая  же у т е б я  г л о т к а " ,  а ,  пожалуй, первое',  
чему он научился еще в младенческом в о з р а с т е , -  это  пить вино. 
Описывая путешествия своих г е р о е в ,  Рабле не уп ускает  возможности 
вдоволь п о и зд ева т ьс я  над всевластием  римских пап -  и внсаживвет 
своих г е р о е в  на о ст р о в  Папиманов, поклонников римских пап, где 
поклонение папам римским доведено до абсурда. Услышав о т  стран­
ствующих г е р о е в  книги, что им приходилось видеть нескольких пеп, 
Пвпимвны дружно опустились на колени, " в о зд е в а я  руки к небу и 
крича: - 0  счастливые! О блаженные люди!". Ведь, как выяснилось, 
Папимвны создали  своего  рода "теорию", со гла сно  которой потен­
циальный п риезд  на о стро в  папы т р а к т у е т с я  как  второе пришествие 
Христа. Перед этим судьба забрасы вает  странствующих г е р о е в  на 
о ст р о в  Яаперигов, которые были наречены т ак  в н аказани е  за  то ,  
что один из кителей  о с т р о в а ,  будучи на соседнем острове  Папима- 
в о в ,  показал  фигу портрету  п ап ы ,-  правоверные Папиманы, не вы-
держав этого кощунства, вскоре атаковали  соседний о отров ,  оп уо- 
тэшили е г о ,  а жителей нарекли Папефнгамв.
Спускаетоя Рабле вместе со своим героем Эпистемоноы и в 
преисподнее, продолжая тем-самым традиции Вергилия и Данте, 
первый из которых провел своего Эне« по подземному царству  Плу­
т о н а ,  в том числе показал  ему Т а р т а р ,  некое подобие христианско­
го а д а ,  в второй и з  которых провел чи тателя  по всем кругам уже 
христианского ада. Однако и преисподняя в художественном мире 
книги Рабле служит для карнавального развенчания  традиционной 
иерархии: загро бн ая  жизнь в художественном мире книги Рабле 
е а т ь  п ереверн утая  земная жизнь. Те, кто обладал властью и сл а ­
вой в земной жизни, в загробной жизни оказались  на нижних с т у ­
пеньках  социальной лестницы: "Я за с т а л  Александра Великого за 
починкой старых с а п о г ,  которой он добывал себе  с р ед ств а  к жизни. 
Ксеркс -  т о р г у ет  горчицей.
Ромул -  стал  солеваром.
Нума Помпилий -  слеоарем.
Тарквиний Гордый -  старьевщиком.
Сулла -  перевозчиком’ на пароме.
Кир, царь персидский -  с к о т н и к о м . . .
Б ру т  и Кассий -  землемерами.
Демосфен -  виноделом.
Цицерон -  и с т о п н и к о м . . .
Царь Эней -  мельником,
Ахилл -  покрылся вшами.
Агамемнон -  с т а л  блюдолизом.
Улиос -  косцом.
Нестор -  бродягой.
Дарий -  чистильщиком отхожих мест.
Сиипион Африканский -  ходит босой и ор ет :  "Дрожжи, дрож ж и!" . . .
Траян  -  заним ается  ловлей лягушек.
Антоний -  служит лакеем.
\
Лукулл -  поваром.
Юстиниан -  д ел ает  иврушки.
Гектор  -  отал поваренком.
Парис -  оборванцем, нищим.
Ахилл -  заним ается  уборкой с е н а . . .
Нерон -  дудит на ф л е й т е ...
Юлий Цезарь и Помпей -  смолят с у д а . . . ,
Язон -  служит счетчиком ,
Пирр, царь эпирский -  кухонным мужиком,
О ктавиан Авгуот -  отал  архивной крысой,
^ ап а  Бонифаций Восьмой -  лудильщиком,
Папа Алекоандр -  крысоловом, .
Папа Сикст -  лекшрем в венерической к л и н и к е ...
Meлизина ппекраоная -  служит оудомойкой,
Елена -  в горничных,
К леопатра -  то р гу ет  луком,
Семирамида -  зараб аты вает  на х л еб , вычеоывая ввей у о б о р в а н ц е в ...  
Таким образом , т е ,  кто были важными господами на этом с в е т е , о 
трудом зарабаты вает себе на жалкое сущ ествование в другой жизни. 
Н аоборот, философы и т е ,  кто в этом мире терп ели  нужду, сталж 
на том свете  в своп очередь важными господами.
Я видел Д иогена, который чванно к расовал ся  в пурпуровой то ­
г е ,  со скипетром в правой рук е , и приводил в беиенотво А лександ­
ра Великого (и м еется  в виду Александр Македонский -  В .Р .)  тем , 
что бил е го  палкой , когда то т  плохо чинил ему башмаки". Более 
т о г о , т е ,  кому не довелооь заб олеть  на земле венерической  бо­
лезнью , обречены заб олеть  в раблезианском  подземном ц а р с тв е , по­
этому таких больных там больше с та  миллионов и бывшему папе рии-
о кому Сиксту работы х в а т а е т .
Изображение Рабле традиционно незыблемых ценностей в сме­
ло вом асп екте  н ельзя  рассм атри вать  как  глумление над хри стиан ­
ской верой. Объект оомеяния в художественном мире -Т аргантю а и 
П антагрю эля" -  это  прежде в сего  ц ерковь , ф актически п реврати в­
шаяся в высший орган  св етско й  в л аст и , вмешивающийся в весьма 
далекие о т  веры в собственном смысле этого  олова дела и именем 
Хриота применяющая к неугодным материально выраженное насилие, 
й знаменитый великан Гаргантю а, к с т а т и , -  верующий христианин, 
который не п ри зн ает  лишь веры п оказной , фальшивой, рассч и тан ­
ной на ожидание каки х -то  б л аг  на зем ле: "Монахи бормочут себе 
под нос несметное множество всяки х житий и псалм ов, которых с а ­
ми не понимают. Они десятками отсчитывают на ч етк ах  "отче наш" 
вперемежку о длинными "богородицам и", не вникая в их смысл и ни 
о чем не дум ая. Я называю это насмешкой над Б огом , а не молит­
вой. Помогай им Б о г , есл и  они действительно молятся за н ас , 
грешных, а не из с тр а х а  п отерять  свои хлеба и жирные оупы. Все 
истинные х р и сти ан е , кто бы они ни были и гд е  бы они ни жили, 
во всякое время м олятся".
Рабле убежден в изначальном  соверш енстве человеческой  при­
роды, в том , что чел овек  сам , б е з  какого бы то ни было внешнего 
принуждения, споообен нести  Б ога  в своей душе и твори ть добро, 
что для  удержания людей на пути истинном вовсе  не нужны рваного 
рода церковные институты , включая и нсти тут п ап ст в а , которые бы 
определяли  каждый шаг своих духовных подопечных. Поэтому Рабле 
и о о зд ает  руками Гаргантюа утопическую  Телемскую о б и тел ь , в ре­
глам енте которой еоть  лишь одна с т а т ь я  -  “Д елай , что  хочеш ь", 
которая  обосновы вается  следующим образом: "Ибо люди свободны е, 
благородны е, образован ны е, живущие в приличном общ естве, уже
о т природы обладают ииотинктом и побуждением, которые то л к ает  
их на добродетельные поступки и отвлекаю т от порока: э т о т  инс­
тинкт н азы вается  честью .
Но когда тс же люди подавлены к порабощены низким насили­
ем и принуждением, они направляют то  самое благородное р в ен и е , 
которое раньше свободно влекло их к добродетели , на свершение 
и сокрушение своего  р а б с т в а , ибо мы в сегд а  стремимся к тому, что 
запрещ ено, и жаждем т о г о , в чем нам отказы ваю т". Подобное восхи­
щение человечеокой  природой было присуще не только Р абле: оно 
было своего  рода краеуголным камнем, лежащим в основе всего  ре­
н ессансн ого  гуманизма. Увы, время п о к азал о , что источники мно­
гих  зо л , увы, заложены в самой человеческой  природе и что телем - 
окий принцип "Делай, что хочеш ь", увн , к  человеческом у общеотву 
неприложим. Гуманизм эпохи Возрождения в какой -то  момент проде- 
монстрировал собственную  ограниченность Сувы, любая созданн ая  
на каком -то конкретном временном промежутке концепция мира и 
человека обречена в какой -то  момент продемонстрировать собствен ­
ную ограниченность -  бесконечность не может быть до конца пос­
т и гн у та  в рамках к ако го -то  ограниченного временного промежутка). 
Но вклад  гуманизма эпохи Возрождения в развити е мировой гума­
нистической традиции воистину неоценим: ведь эпоха Возрождения 
я в л я ето я  прежде всего  эпохой возрождения идеи самоценности ч е -  
л овеч есдого  "Я".
В рамках смеховой культуры эпохи Возрождения в ряде е в р о ­
пейских стран  сформировались родственные повествовательны е жан­
ры типа французских м оралите, немецких иванков или руооких го ­
родских п овестей  ХУП в ека . Э то, как п рави л о , небольшие по объ­
ему п овествован ия Собьем их можег ко л еб аться  от разм еров анек­
д ота  до нескольких д еся тк о в  стр ан и ц ), описывающие какие-либо
реальные или вымышленные смешные случаи . Чтобы п редстави ть  свое 
допустим, структуру  немецкого ш ванка, можно вспомнить какой-іш  
будь из известны х ан екдотов  и несколько "р а зд у т ь "  е г о , наполнив 
какими-то деталям и , подробностями. Кроме т о г о , в немецких шван 
ках , как п рави л о , наличие смеховой составляющей со ч е та е т с я  о 
тем , что в б асн ях  н азы вается  "моралью ", поэтому можно говори ть 
о том , что в швакхах сочетаю тся элементы народной смеховой трь 
диции и элементы церковной культуры. (По св и д етел ьств у  М .Бахта 
н а , "Лучший бборник немецких шванков принадлежит монаху и зн а ­
менитому в свое время проповеднику Иоганну П аули").
Можно вычленить и ряд "бродячих сю жетов", объединяющих к о ­
мические рассказы  разных народов. Одна из таких  схем -  "греш ­
ник, который попал в рай , т а к  как  знал Священное писание и оу- 
мел уличить святы х , охраняющих рай , в более тяжких г р е х а х " . В 
сборнике немецких шванков ХУІ в ек а  “Ночной д о зо р " , "призванном 
служить к вящей п ользе  находящимся в ночном дозоре офицерам и 
унтер-оф ицерам , а также и прочим господам , одолеваемым в ноч­
ную пору дремотой или же печальными мыслями” , е с т ь  шванк б асен ­
ного типа под названием  "Почему ландскнехты  (наемные солдаты  ) 
попадают в рай , а не в  ад " . Ф абульная линия зд есь  следующая. В 
одном сражении погибло много лан д скн ехтов , и после смерти они 
"в  полном боевом п оряд ке, при оружии и о полковыми знакам и, 
как живые, зам арш и ровали ... по направлению к геен н е  огнен н ой". 
Но черти  и спугались их и решили не п ускать  -  вдруг это воин ст­
во Б о г а , пришедшее брать  ад штур^мом ("п о ск о л ьк у  Господа Б о га  
нашего Иисуса Христа изображают с красным победным знаменем, 
поднятым в то м гновение, когда он сп у ск ается  в преисподнюю,
а
чтобы уничтожить- е е ).  Ландскнехтам было изложено решение чер­
тей : "Наше общее мнение вкратце так о во : в е л и т е -к а  отсюда прочь,
поворачивайте направо и пробуйте у стр о и ться  в раю, потому что 
мы вас сюда не пустим и оби тать  у нас не позволим". Т огда о т ­
правились ландскнехты  в р а й .а  их там в с тр е ч а е т  святой  Петр и 
не п ускает  на том основании, что в жизни они слишком много 
грешили. И т о гд а  один из л ан д ск н ехтов , знавший священное п иса­
н ие, держал ответную  р ечь : "П одобает ли свирепому волчищу, по­
жирающему б е з  разб ора  коров, т е л я т  и о вец , именовать разбойни­
ком жалкого лиса  лишь потому, что т о т ,  сл у ч ается  (д а  и приходи 
о я ) ,  душит иногда кур? Или ты, лысый чурб ан , позабыл о своих 
собственны х прегреш ениях? Позабыл, как со л гал  своему Учителю 
и Спасателю и как от  него о т р е к с я ?  О трекся не один р а з , а три» 
ды! А ведь никто и з нас ни в чем подобном н ельзя  уп рекн уть".
В итоге святой  апостол Петр испытал чувство  раскаян и я  р впус­
тил в рай в сех  ландскнехтов . З ак ан ч и в ается  шві^анк, как  и б ол ь­
шинство немецких и ван ков, морализирующим выводом:
"У знать захочеш ь, в чем ты л и х ,-  
Так оскорби двои х-троих.
Пусть двое робко промолчат,
Но третий  отом стит сто к р ат .
Поэтому куда добрей 
Суди о каждом из. людей".
Упрек эт о т  обращ ен, конечно, не к ландскнехтам , а к святому Пе 
т р у , в читающие э т о т  шввнк в ночном дозоре ландскнехты  могли 
теп ерь еще тверж е у в ер и ться  в том , что место в раю им обеопече 
но.
Сюжет этого  шванка сродни сюжету русской  "П овести о браж -
'
н и к е" , датируемой ХУЛ веком. П равда, бражник из русской п овеет  
с р а зу  о тп р авл я етс я  по направлению к раю, в ад  даже и не з а г л я ­
ды вает. А сменяющие друг друга святые не пускают бражника в 
рай на том основании , что бражничеотво -  слишком тяжелый гр ех . 
А бражник о к а за л с я  еще и знатоком  Священого писания и сумел
напомнить всем овятым об их собственны х гр ех ах : апостолу  Петру 
о том , что т о т  трижды о т  Христа о т р е к с я ; апостолу  Павлу -  о * 
том , что т о т  "первомученика Стефана камением побил” ; царю Соло­
мону -  и том , что то т  идолам локлон ялоя , да и в рай попал уо~ 
ловн о, "н а птичьих п р а в а х " ; святителю  Николе -  о том , что то т  
убил на вселенском  соборе грешного Ария, т о гд а  как  "святи телем  
не подобает руков д ерзку  бы ти". Н аконец, п о яв л яется  Иоанн Бого 
слов  -  емя бражник наполнил о том , что в своем Е вангелии Иоанн 
призывал людей люоить друг д р у га , а сам , не пуская  бражника в 
рай , п роявл яет  к нему н ен ави сть . Кончилось все  это  тем , что Ио­
анн Б о го сл о в  и зр ек : "Ты еои наш ч ел о в ек , бражник! Вниди к нам 
в р ай " . А бражник до того  об н агл ел , что занял  в раю лучшее мес­
т о , а  на упрек о т в ети л : "Святи отцы! Не ум еете вы говори ть о 
бражником, не токмо что  с трезвы м ". И т о гд а  окончательно р а с т е ­
рявш иеся святые решили: "Буди б л аго сл о вен  ты, бражник, тем  мес­
том во веки  в е к о в !"
Д ругая свж етная схема -  "мужчина, переодевш ийся в  женское 
п латье  (или  наоборот) для  достижения своей  цели ". Один из н е­
мецких ованков ХУІ в ек а  с ярко выраженной ан тикатолической  н а-
»
правленностью  (XXI век  -  в ек  Реформации в Германии) н азы в ает­
ся  "Про папу по имени А гнесса" и п о веств у ет  о том , как  одна 
учен ая  дам а, п ер ео д етая  в мужское п л а т ь е , сд ел ал а  богословскую  
карьеру  и бнла в конце концов и збран а папой римским, что о т к ­
рылось лишь т о г д а , когда она умерла о т  родов во время крестн о ­
го  хода. Из э то го  автор  ш ванка, видимо сторонник лю теран ства , 
выводит антикатоличесжую  м ораль: "Мог ли господь Б ог п реподать 
папистам урок более очевидный своего  п резрен и я  к ним, мог ли 
заклейм ить их стыдом и позором си л ьн ее , нежели допуотив и зб р а­
ние в папы римские особы женского п ола? Но католикам  хоть плюй 
в г л а з е ,  им все  божья ро са : дли глухих две обедни не служат
лишь потому, что и двух им мало; короче го во р я : живости ума 
у них не больш е, чем живости тел а  у егип етск ой  мумии".
Похожая оюжетная схема л егл а  в  оонову руоекой "П овести о 
Фроле С ко б ееве" , датированной ХУП веком; главный герой  этой  по­
в е с т и , дворянин Фрол С кобеев, оумѳл добиться  своей цели (ж енить­
ба  на любимой девуш ке), лишь переодевш ись в женское платье и 
пробравшись в таком виде на девичьи посиделки .
Один из "бродячих" сюжетов л ег  и в основу шванкв "Про то , 
к ак  епископа Майнцского съели мыши”. -  "В окрестн остях  Б и нгена 
на Рейне до сих пор еще можно увидеть высокую башню, именуемую 
Мышиной. Названием же своим о н а , как рассказы ваю т, о б язан а  т а ­
кой истории: во времена великого им ператора О ттона, а именно в 
лето  Господне ш естьсот четы рнадцатое, сидел в Майнце епископом 
ч ел овек  по имени Г етто . И случилось при нем вели кая  з а с у х а , и 
началоя  го л о д , и бед н і»  люди принялись просить подаяния. И соб­
рал  Г етто  большую толпу народа в своем амбаре -  и сжег их там 
заж иво. И объяснил свое злодеяние т а к : "Бедные люди все равно 
что мыши. Крут х л еб , а проку о т  них н и к ак ого" . Господь Б ог наш, 
однако же, не оставил  негодного епископа безнаказанны м и п ове­
лел мышам в несметных количествах  вры ваться к нему в дом, не 
д ав ать  ему ни минуты покоя и угрожать ему тем , что они соби ра­
ются съ есть  его  живьем. В великом страхе бежал Г етто  в вышеназ­
ванную башню, ж елая схорон иться  там от  н ап асти , но не ушел от  
бож ьего г н е в а : мыши, переплыв Рейн, ворвались к нему в башню, 
загры зли  его  и съели.
"Чем ты всесильней  и в сев л астн ей ,
Тем и Еина твоя уж асней.
Зл одея  Г етто  смерть нашла 
В отм естку за  его  д ел а" .
В последствии э т о т  сюжет был использован  и Стендалем, и англий-
Ю
оким поэтом-роментиком Робертом Саути. Впрочем, э т о т  сюжет едва 
ли можно счи тать  принадлежностью смеховой традиции.
Шли годы. Р ен ессан сн ая  концепция человека постепенно стал а  
обнаруж ивать собственную  ограни чен н ость . Это со четал ось  и с кризи­
сом смеховой культуры эпохи В озрож & ния. И есл и , по М .Бахтину, 
"ш естнадцатый век  -  это вершина в истории см ех а" , то уже ХУП век  
х а р ак тер и зу ется  для ряда европейских стран  победой абсолютизма -  
п оли ти ческого , и деол оги ч еского , ценностного . Е стествен н о , что оме- 
ховой культуре в рамках вновь сформировавшихся систем  претендующих 
на абсолю тность ценностей м еста практи чески  не о с т а в а л о с ь . По х а ­
рак тери сти к е  М .Бахтина, "В ХУП веке проходила стаби лизаци я  нового 
п орядка абсолютной монархии. С оздавалась  н о вая , относительно п рог­
р есси в н ая , всем ирн о-и стори ческая  форма". Она нашла свое идеологи­
ч еско е  выражение в рационалистической  философии Д екарта и в э с т е ­
ти ке к л а с с и ц и зм а ...
В новой официальной культуре побеждают тенденции к устойчиво­
сти  и заверш енности бы тия, к однозначности  и однотонной сер ь езн о с ­
ти о б р азо в . Амбивалентность гр о т е с к а  стан ови тся  неприемлемой. Вы­
сокие жанры классицизма совершенно освобождаются от  воякого вли­
яния гротескн ой  смеховой традиции.
Однако традиция э т а  не вовсе  умирает: она продолжает жить и 
б о р о ться  за свое сущ ествование как  В низких канонических жанрах 
(к о м ед и я , сати р а , б а с н я ) ,  т а к , в особен н ости , и в жанрах неканони­
чески х  ( в  романе, в особой форме бытового ди ал ога , в  бурлескных 
жанрах и д р .) ;  продолжает она жить и на народной сцене (Т аб арен , 
Тюрлюпены и д р . ) .  Все эти  жанры носили в большей или меньшей с т е ­
пени оппозиционный х ар ак тер . Это и позволило гр о теско -см ех о во й  т р а ­
диции проникнуть в них. Но и эти  жанры остав ал и сь  вое же -  в б ол ь­
шей или меньшей степени  -  в  границах  официальной культуры , и пото­
му смех и г рот е с к  изменяют в них свою природу и д еградирую т". .
ЕВРО ПЕЙ ОКАЯ УТОПИЯ ЭПОХИ В03Р0ІДЕНИЯ
Кризис средневековой  догм атики, е с те с т в е н н о , породил п от­
ребность в смене ценностных приоритетов. Культ стродвния на З е ­
мле и загробного  блаж енства сменился реабилитацией человека з е ­
много -  и это вызывало потребность в моделировании более со в ер ­
шенных форм земного м ироустройства, при котором было бы д о сти г ­
нуто совпадение и нтересов  отдельных людей и общ ества в целом. 
Одновременно религиозная  традиция поиска абсолютного соверш енст­
ва проявилась в том, что большинство "утоп истов" эпохи Возрож­
дения строили свои утопические конструкции по модели загробн о­
го р ая , то есть  отталкивались не от р еал ьн ости , подлежащей у со ­
вершенствованию, но от своих представлений об абсолютном со в ер ­
ш енстве. Большинство утопистов эпохи Возрождения отроили свои
утопии по следующей модели:
Именно поэтому, о со зн авая  отсу тстви е  "м оста" между реальностью  
и овоей идеальной моделью, Т.Мор, например, как  раз и дал ово - 
ему идеальному острову  название “У топия", что значит "Н игде".
Тем не менее порой утописты эпохи Возрождения моделировали в 
самых общих чертах и направления движения к "земному раю".
Впрочем, утопия эпохи Возрождения имеет свои корни и в с р е -  
'  дневековом фольклоре: люди в сегд а  испытывали потребность видать 
п ер ед  собой идевл земной жизни. В английском ф ольклоре, например, 
утоп и ч еская  традиция проявилась в стихотворных "л еген д ах  о с т р а ­
не Ко кейн ", жизнь в котором на 100? со о т в е тст в у ет  представлениям
авторов  песен  об и д еал е : это о т р а в а , где  стены домов и монасты­
рей изготовлены  из разн ого  рода д ел и к атесо в , где
" В еде и одежде 
Нету н ехватки ,
У мужа с женой 
Не бывает схватки .
Все вместе у в сех ,
У юнцов, стари ков ,
У кротких и (Йлых,
Худых, т о л ст я к о в " .
И г д е  безгр ан и ч н ая  свобода отдельной личности каким-то м истичес­
ким образом  с о ч е та е т с я  с безграничным благосостоянием  общ ества 
в целом.
В последствии, в эпоху Возрождения, приоритет безграничной  
овободы личнооти очень отчетливо  о тр ази л ся  в частично утопиче­
ском художественном мире романа f . Рабле "Гаргантю а и Пантагрю­
э л ь " .
В то же время реабилитация личнооти в эпоху Возрождения, 
б е зу сл о в н о , сопровож далась и поиском каки х-то  социальных перво­
осн ов  соверш енства: в конце концов свобода для одной личности 
в се гд а  имеет п редел , за  которым она п ер е р а с та е т  в несиободу 
для другой (.или д р у ги х ). И в оонову утопий целого ряда гум анис­
т о в  Возрождения б ал  положен критерий Разум а как  абсолютно объе­
ктивной ценности: стои т только  п остроить общество на принципах 
Р азу м а  и объяснить его  обитателям  разум ность подобного устрой с­
т в а ,  к ак  отп адет  необходимость во всяком внешнем ограничении 
человеческой  свободы. Поняв, что разум н о, а что -  неразум но, ч е ­
л о в ек  о радостью  устремит свой взор  в сторону разумного ( э т а  
тради ц ия впоследствии  найдет свое  продолжение в идеологии  Прос­
вещ ения). В зя ть , например, утопию f . Б экона "Н овая,А тлантида" 
(н ап и сан а  примерно в 162*3 г о д у ). В утопической Новой Атланти­
де безгран и чн ой  свободы личнооти нет -  там  ест ь  зек о н в , р а з ­
решающие одно и запрещающие д р у го е , таи  человек  в значительно 
большей степени ограничен в  своих п оступках, нежели европеец  
эпохи Возрождения, ибо в этом утопической общ естве общ епризнан­
ной истиной явл яется  следующее положение: " .. .Н е д о зв о л е н н а я  по­
хоть подобна печи , где  стои т закрыть выход пламени, как  оно з а ­
т у х а е т ; в стои т дать ему волю, н ачинает буш евать” . Однако зак о ­
ны утопического общ ества Новой Атлантиды настолько разумны, что 
внешнего принуждения по отношению к его  обитателям  применять 
просто не приходиться -  просто в с е , о со зн ав ая  разумность этих 
зак о н о в , соблюдают их. Да и к тому же "уважение к себ е  сч и тается  
у них наиболее могущественным, после религии, средством  о б у зд а­
ния пороков". В этом "идеальном общ естве" царит культ Истины -  
и потому в этом общеотве считаю тся преступлением всякое манипу­
лирование человеческий разумом, хотя  бы даже в и нтересах  общее* 
т в а : у всех  -  равное право на познание -  "Еоть у нас особые до­
м а, где  исследую тся обманы органов  ч у вств . Зд есь  показываем мы 
всяки е фокусы и тут  же разъясняем  их обм анчивость. Ибо вам долж­
но быть очевидно, ч т о , открыв столько естественны х явлен ий , вы­
зывающих изумление, мы могли бы также бесчисленными способами 
обманывать органы чувств  -  стоит лишь облечь эти  явления тайной 
и п редставить в виде чудео . Но нам настолько ненавистны всякий 
обман и н ад у в ательств о , что воем членам Общества, под угрозой  
штрафа и б е с ч е с т ь я , запрещено показы вать какое-либо  природное 
явление приукрашенным или преувеличенным; а только в чистом ви­
д е , б е з  всякой таи н ствен н ости ". В общем, социальное устройство  
Новой Атлантиды б ази р у ется  на принципах, в корне противополож­
ных принципу "ч у д а , тайны и а в то р и т е т а " , на которых б ази р у ется  
антиутопическое общество по модели Великого Инквизитора из "Бра­
т ь е в  Карамазовых" f .  М. Достоевского.
Но разум разумом -  а как быть с теми реальными п отребное-
тяни отдел ьн ого  ч е л о в е к а , которые вполне могут и не быть р а зу м ­
ными с точки  зрения и н тер есо в  других людей или общ ества в це­
лом? Ведь от  столкновения и нтересов  все равно никуда не уйти.по
И вот уже утопическое о б щ ест в о ^ о д ел и  T.Mopa ( IV 7 8 -I5 3 5 )  осн о­
вано уже не только  на понимании всеми членами общ ества р азум - 
нооти тех  или иных зак о н о в , но и на определенных вполне к о н к р е­
тных экономических и политических у с т о я х , б л аго д ар я  которым, 
по мнению Т.М ора, в совершенном общ естве как  р а з  и может быть 
достигнуто  всеобщее б л аго д ен стви е . Вообще Томас Мор, серьезны й 
политический д е я т е л ь , занимавший одно время пост л о р д а-к в н ц л е- 
рв Англии и позже казненный по обвинению в и зм ен е, при модели­
ровании св о его  утопического  мира с т а р а е т с я  в се  же не ограни чи ­
в а т ь с я  только  игрой ф ан тази и , но вносит в свой утопический мир 
совершенно конкретные социальные п реобразовани я . Вообще утоп и ­
ческий роман Томаса Мора (имеющий, к с т а т и , очень длинное н азва ­
ние -  "Зо л о тая  кни га , столь же п о л езн ая , как  за б а в н а я , о наилуч- 
шем уотрой стве  го су д ар ст в а  и о новом острове Утопии") дели тся  
на две части : в первой ч асти  п о в еств у ется  о пороках соврем ен­
ного Томасу Мору ан гли йского  общ ества, а во второй -  о том , К*« 
может избеж ать этих  пороков общество идеальное (к с т а т и ,  по это
О
же модели построена и г л а в а  свиф товских "Путешествий Лемюэля 
Г у л л и вер а" , описывающая путеш ествие главн ого  гер о я  в страну 
разумных лошадей гу и гн гн м ов). Таким образом , в своем утоп ичес­
ком романе Т.Мор в се  же пы тается  п остроить св о его  рода "м ост" 
между реальностью  и идеалом. 'П ервая часть  его  "У топии", к с т а ­
т и , я в л я ет ся  блестящим социально-политическим  памфлетом, в ко­
тором в сатирическом  освещении представлены  и политика "о го р а ­
ж иваний", и недопустим ая, по мнению Т.М ора, роскошь д вора , и 
военная политика европей ских п р ав и тел ь ств , и действующая си с­
тема уголовных наказаний. Как и зв е ст н о ,  у нас в стране до сам -
ого п ооледнего времени сущ ествовала см ертная  казнь за  имущест­
венные преступления -  а между тем уже в первой части  моровской 
"Утопии" отрази лось  т о ,  что мы теп ерь  называем новым юридичес­
ким мышлением: ■> - -
“По моему мнению, совершенно несправедливо отнимать жизнь 
у чел овек а  за  отн яти е ден ег . Я считаю , что человеческую  жизнь 
по ценности  н ельзя  уравновесить всеми благам и  мира. А есл и  мне 
го в о р я т , что это н аказани е есть  возм ездие не за  ден ьги , а за 
попрание сп равед ли вости , за  нарушение закон ов, то почему тогда  
не н азвать  с полным основанием это высшее право высшею неспра­
ведливостью ? Д ей стви тельно , н ельзя  одобрить, с одной стороны, 
достойные Манлия законы, повелевающие обнажать меч за малейшее 
нарушение дисциплины; о другой стороны, порицания заслуживают 
и стои чески е положения, признающие все  прегреш ения до такой  ста 
пени равными, ч т о , по их мнению, нет никакой разницы между убиі 
Яством человека и кражей у него г р о ш а .. .  Б о г  запретил  убивать 
кого бы то ни было, а мы т а к  легко  убиваем за  отн яти е ничтож­
ной суммы д ен ег . Если же кто-нибудь ст ал  бы тол к овать  это  т а к , 
что данное повеление божие запрещ ает убийство во всех  сл у ч аях , 
кроме т е х ,  когда оно д оп уск ается  человеческим и законам и, то что 
же мешает людям точно таким же образом со гл а си ться  между собой 
о допустимости р а зв р а т а , прелюбодеяния и клятвопреступ лени я?"
Во 2 -ой  ч асти  "Утопии" в к ач еств е  рец епта от  всех  социаль­
ных зол утверж дается  всеобщ ая труд овая  повинность, при которой 
никто не может себе позволить даже однодневного перерыве (и н а ­
че просто не получит пищи): "Вы видите теп ер ь , до какой степени 
чужды им в сяк ая  возможность б е зд ел ь н и ч ать , всякий п редлог для 
л ен ости . У них н ет ни одной винной лавки , ни одной пивной; нет 
н игде публичного дом а, никакого случая  для р а з в р а т а , ни одного
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притона, ни одного противозаконного сборища;- но п рисутствие на 
гл азах  у всех  с о зд а е т  необходимость проводить вое время или в 
привычной р а б о т е , или в благопристойном  отды хе". Вообще надо 
о к а з а т ь , что многие стороны жизни утопийцев н аходятся  под таким 
жестким контролем оо стороны в л а с т е й , что при чтении просто с т а ­
новится не по се б е . By, Например, "О скорбители брачного союза 
караю тся тягчайиим работвом , и есл и  обе стороны состояли  в с у п ­
руж естве, то понесшие обиду, в случае ж елания, отвергаю т поло­
вину, уличенную в прелю бодеянии, и сами сочетаю тся браком ме­
жду собою или с кем зах о т я т . Но если  один из оскорбленных упор- 
ствет  в любви к своей т а к  дурно поступившей половине, то ему 
все же не п реп я тству ет  о с т а в а т ь с я  в законном суп руж естве , если 
он пожелает п оследовать  за  своей  половиной, осужденной на р аб ­
ство . При этом иногда с л у ч а е т с я , что раскаян и е одного и услуж­
ливое усердие другого вызывает у княэ^ со стр ад ан и е , и он в о з в р а ­
щает виновному свободу. Но вторичное грехопадени е к а р ается  уже 
смертью". Вообще в утопическом мире Томаса Мора причудливым об­
разом сочетаю тся  утверж дение п риоритета и н тер есо в  отдельной ли­
чности над интересами целогоСовободо одного чел овек а  кончаетоя  
там , гд е  з а д е в а е т с я  свобода д р у г о г о ) , утверж дение свободного 
принятия человеком разумных закон ов  -  и одновременно соверш ен­
но страшные формы государствен н ого  давления на личность.
Еще одно противоречие в мироощущении Томаса Мора со сто и т  
в том , что о н , с одной стороны , ж елает см оделировать общ ество, 
в котором п ракти чески  н ет столкновени я отдельных и н тер есо в , но, 
с другой стороны , понимает, что в сегд а  могут найтись работы , ко­
торые никто не захоч ет  выполнять ( а  тем более  -  в безденежном 
\
"идеальном об щ естве"). И от  такой  н апасти  Томас Мор находит и с­
пытанное средство  -  в  его  "идеальном  общ естве" п о я в л я ю т с я ... 
рабы, которые "не только постоянно заняты  раб о то й , но и з е к о -
ванн в ц епи ", впрочем, изготовленны е из зо л о т а , чем рабы могут 
утеш иться. Впрочем, дабы обосновать справедли вость  р а б с т в а ,
Мор о б р ек ает  на такую у ч асть  лишь утоп ий пев-п реступн и ков , а т а ­
кже т е х , "кто  у других народов был обречен  на казнь за  со в ер ­
шенное им преступление" -  причем "обхождение с рабам и, проис­
ходящими и з среды самих утопийцев, более сурово на том осн ова­
нии, что усугубили свою вину и заслужили худшее н аказан и е , так  
как п рекрасное воспитание отлично подготовило их к д об род ете­
ли , а они все же не могли удерж аться от п реступ лен и я".
Вот так ов  утопический мир Томаса Мора -  мир исклю чительно 
сложныЬ, включающий в себ я  и элементы средневековой  а ск езы , и 
народные представлен и я  о равен стве  и сп равед ли вости , утверж де­
ние прав личн ости , и , наряду с э т и м ,-  утверж дение приоритета 
государственн ой  ц елесооб разн ости , и , ч т о , пожалуй, ■ самое г л а в ­
ное J-  культ  Разума.
Было и еще одно направление в развити и  утопии эпохи В о зр о -. 
ждения, восходящее к традициям,- идущим еще о т  П латона. Если 
$ . Б экон , Т.М ор, а позже -  Дж. Свифт пытаются сконструи ровать  в се ­
общую гармонию главным образом на основе свободного н р авств ен ­
ного созн ани я духовно свободных людей, то  ряд  у то п и сто в , начи­
ная с Платона с его  "идеальным го су д ар ств о м ", готовы  были во 
имя общ ественного равн овеси я  о тр еч ься  от  духовно свободной и 
потому плохо программируемой индивидуальности в п ользу  чел о в е­
к а , который практически  не о с о зн а е т  своего  "Я ", который слит 
с обществом и потому не может желать ничего т а к о г о , что бы про­
тиворечило интересам  общ ества. Утописты это го  направления про­
водили ж есткое п ротивопоставлени е: либо х а о с , раздирающий об ­
щ ество, состоящ ее из свободных индивидуальностей , либо -  в с е ­
общая гар м о н и я ,д о сти гн у тая  за  сч ет  абсолю тного внешнего и внут­
рен н его  подчинения оби тателей  этого  общ ества воле разумных пра­
ви тел ей , за  сч е т  ф актической утраты  каждым отдельным человеком 
св о его  "Я "; делая выбор между свободой и сч астьем , они предпоч­
ли вто р о е . Можно по-разном у оценивать эт о т  выбор, но б е зу с л о в ­
ным открытием утоп истов  этого  направления явл я ется 'о тк р ы ти е  не­
избеж ности столкновения отдельных з&ль в реал ьн ом общ естве, не­
зависимо от форм его  социального у ст р о й ст в а , осознание т о г о , что 
реальный ч ел овек  на все  смотрит сквозь  призму своих и нтересов  
и что поэтому бессмысленно ожидать от реальных людей т о г о , что 
они в массе своей будут свободно п о сту п аться  собственными инте­
ресами во имя т о г о , что разумно о точки  зрен и я  и н тересов  общест­
ва в целом. Что ж, если  реальный чел овек  твков  -  тем хуже для 
реального  чел овека.
Как и зв естн о , еще Платон п ровозгласи л  главным принципом 
св о его  "и деальн ого  го с у д а р с т в а "  абсолютное подчинение личности 
общ еству -  и во имя этого  он и згн ал  и з своего  "идеального  г о с у ­
д а р с т в а "  всех  поэтов  и художников, кроме творц ов торжественных 
гимнов во славу  великого г о с у д а р с т в е , провозгласил  величайшим 
преступлением  исполнение музыки, не соответствую щ ей канону, 
и т .  д. А в утопической "Книге о ГІлатонополисе" Бармби в к ачест  
ве рец ептов  и злечен ия общ ества от раздирающих его  противоречия 
п редлаваю тся "общность ч у в ст в , труда и со б ств ен н о сти " , "унифи­
цированная архи тектура жилищ1' , ,  "высшая математика в п оли ти ке", 
а также "совм естное или одновременное принятие пищи".
Именно в этом направлении и дви гал ся  Томмазо Кампанелла 
(1 5 6 8 -1 6 3 9 ) . Вообще судьба Кампанеллы была исключительно тр аги ­
ческой . Пострижение против воли отца в доминиканский монаотырь, 
уоиленные зан яти я  философией и тео л о ги ей , балансирование на 
грани  ересн  и вынужденного контакта  с инквизицией. В доверш е­
ние ко всему Кампанелла был астрологом  (к с т а т и ,  в его  "Городе 
Солнца" многое построено в со о тветств и и  с астрологическим и
предсказаниям и) -  и по положению з в е з д  п р ед ск азал  победоносное 
восстание в Калабрии против испанокого г н е т а , а затем  сам и во­
зглави л  заго во р  -  после чего 27 лет провел в застен к ах  инквизи­
ц ия, где  п одвергался  самым иэощеренным пыткам (по св и д етел ьст ­
ву В .Тендрякова -  автора романа "Покушение на миражи", Кампа- 
нелле к ак -то  пришлось 48 часов  просидеть на к о л у ). И тем не ме­
н ее , находясь в тюрьме, Томмазо Кампанелла написал книгу в з а ­
щиту Г али лея, где  обосновал принцип свободы науки , а в  1602 г . ,  
тоже в тюрьме, на латыни была написана книга "Город Солнца или 
И деальная Республика. Поэтический диалог" (и зд ан а  только в 1623 
г о д у ) . В конце 1620 -х  годов  Кампанеллу освобождают и з  заключе­
ния ( т а к  как папа Римский Урбан УШ заи н тер есо в ал ся  астрол оги ­
ческими предсказаниями Кампанеллы), а уже в 1632 г .  Кампанелла 
вы отупает на суде в защиту Галилея. Умер Кампанелла в 1639 году .
Т акова траги ч еокая  и одновременно гер о и ч еск ая  судьба с о з ­
д а т ел я  всемирно и звестн ой  утопии. Увы, утопия э т а , в  отличие 
от утопии Томаса Мора, проникнута презрением к реал ьн ости  во 
имя и д еал а , к реальному человеку с е г о  эгоизм ом , с е го  олабоо - 
тям и, страстям и  -  во имя человека абсолютно сч астл и во го . Увы, 
для  достижения этого  и д еал а , по убеждению Кампанеллы, необхо­
димо освободить человека от уз собственного  "Я ", слить его  с 
целым общины. А для э т о г о , увы, необходимо лишить чел овека  в о е - 
го с в о е г о : не хочет лишиться сам -  можно это сделать  и насиль­
ствен н о : "Они утверждают, что собствен ность  о б р азу ется  у нас 
и поддерж ивается тем , что мы имеем каждый свое отдельное жили­
ще и собственны х жен и детей . Отсюда возни кает с еб я л ю б и е ,.. Но 
когда мы отрешимся от себялюбия, у нас о с т а е т с я  только любовь 
к общине". Во имя э т о г о , например, дети отнимаются у родителей 
в самом раннем в о зр асте  и воспитываются под руководством сп е­
циально назначенных для этого  должностных лиц. Впрочем, и д е т о -
рождение п роизводится в утопическом Городе Солнце лишь о р а зр е ­
шения н ач ал ьства  -  дабы, упаси боже, не оставили  потом ства "лю­
ди порочные по п ри род е", которые "работаю т хорошо только из . 
стр ах а  п еред  законом или перед  Б огом , а не будь э т о г о , они тай­
но или открыто гу б я т  г о с у д а р с т в о " . Федь в основе жизни утопий- 
ц ев  -  абсолютный приоритет общего над личным: "И т о ,  что мы счи ­
таем  для человека естественны м иметь собственную  мену, дом и д е ­
т е й , это  они отвергаю т, г о в о р я , что деторождение служит для со ­
хранения рода, как  говори т святой  $ома, в не отдельной личноо- 
ти . И так , п роизводство потом ства имеет в виду интересы  го су д ар ­
с т в а ,  а интересы  частных лиц -  лишь п остольк у , поскольку они 
являю тоя частям и Г о су д ар ства , и т а к  как  частные лица по большей 
ч ас ти  и дурно производят п отом ство, и дурно е г о  воспитывают, на 
гибель г о с у д а р с т в а , т о  свящ енная обязан н ость  "наблюдения з а  этим , 
как  за  первой основой госуд арствен н ого  б л аго со сто ян и я , в в е р я е т ­
с я  заботам  должностных лиц, и р у ч аться  за  надежность э то го  мо­
жет только  община, а не частные л иц а". В равной мере Обитатели 
Г орода Солнца лишены п рава  на свое имущ ество, своё жилище ("Д о­
м а, сп альн и , кровати и все прочее необходимое -  у них общ ее", 
и ч е р е з  каждые б м есяцев по специальному распоряжению о б и т ат е ­
ли Города Солнца переходят из одной спальни в другую , дабы не 
произошло привы кания), на свою- профессию, даже на уединение 
•(принятие пищи, например, допустимо только в общественных стол о ­
вых, на виду у в с е х ) . И, как  и д е а л ,-  та к а я  степ ень сам оотрече­
н ия, когд а  приговоренный судом к казни  сам п ризн ает  сп равед ли ­
вость  п ри говора , добровольно д ает  со гл аси е  на казн ь и перед 
смертью "примиряется со своими обвинителями и свидетелям и , к.ак 
с врачами своей  бол езн и "; "Смертная казн ь  и сполн яется  только  
руками н арода, который уби вает или п оби вает осуж денного камня­
ми, и первые удары н ан осят  обвинитель и свид етели . Палачей и'
диктаторов у них н е т , дабы не оскверн ять  г о су д ар ств а . Иным Да­
е т с я  право самим лишать себя  жизни: то гд а  они обкладывают себя
I
мешочками с порохом и , поджегши их, сгораю т, причем п рисутству­
ющие поощряют 'лх умереть достойно. Все граждане при этом пла­
чут и молят Б о га  смягчить свой г н е в , окорбя о том , что дошли 
до необходимости отсечь загнивший член общ ества. Однако же ви­
новного они убеждают и уговариваю т до тех  пор, пока то т  сам не 
с о гл аси то я  и не пожелает себе  смертного п ри говора , а иначе он 
не может быть к азн ен " . Однако, дабы исключить всякую возможность 
нарушения достигнутой  социальной гармонии, К ампанелла, не дове­
ряя  до конца грешной природе даже переродившихся в сторону “ от­
решения от себялюбия" людей, все  же пронизывает свой "Город 
Солнца" большим количеством "начальников и н ачальн иц ", а вино­
вные в "н ебл агодарн ости , зл о б е , о тк азе  в должном уважении друг 
к д р у гу , л ен ости , унынии, гн ев л и в о сти , ш утовстве, лжи" могут 
быть наказаны  весьма сурово -  скажем, лишением права на обще­
ние с женщинами. Описывая те или иные проявления всеобщего б р а т ­
с т в а , Кампанелла время от времени прерывает повествование зам е­
чаниями типа "и горе уклоняющимся!“
Утопия Кампанеллы оп и рается  на целый ряд  традиций: причуд­
ливым образом в ней переплетаю тся рен еосаноная ненависть к с т р а ­
данию и одновременно -  средневековое недоверие к реальному ч е ­
л о век у , и одновременно -  платоновский в згл я д  на "идеальное г о ­
су д ар ств о " как  на государство  с уничтоженной индивидуальностью  
(к с т а т и , в утопии Кампанеллы Платон неоднократно цитируется.). 
Увы, чел овеческое сч астье  оказы вается  достижимым в утопическом 
мире Кампанеллы лишь ч ер ез стирание человеческой  индивидуально­
с т и , достигаем ое посредством "гарм онического" сочетания внут­
реннего перерождения людей и внешнего принуждения (.дабы каждый 
зн ал , что уклониться от "всеобщ его сч а стья "  все равно не уд ао т- 
о я ) .
Сейчас мы переживаем трудный период осознания т о г о , что 
вояки е попытки построения "всеобщ его с ч а с т ь я  по п р и к а зу " , при 
игнорировании реальных п отребностей  реальных людей, обречены на 
н еудач у : увы, манящая утопия обернулаоь к нам своей  внтиутопи- 
чеокой  стороной. И в о т , оомыояяя философские иотоки тр а ге д и и , 
советски й  п иоатель В .Т ендряков вводит в овой роман "Покушение 
на миражи" гл ав у  "Прощание о градом Оосияниным". В этом о к а з а ­
нии утопия оталкиввѳтоя  о антиутопией -  умирающего Кампанеллу 
п и сател ь  п ереноси т в п остроенный Город Солнца. В г о р о д , где по 
внешним признакам все со о т в е тс т в у е т  плану Кампанеллы; в город , 
г д е  воеобщая гармония должна быть дости гн ута  за  о ч ет  всеобщей 
"любви к общине". Но что э т о ?  "Мост в ед ет  к городоким воротам . 
Ворота подняты , но никто не входит и не выходит из них. З а  во­
ротами страж а, раньше ее  не было. У оолдат дикой шерстью за р о с ­
шие л иц а". Поперек одной и з о т ен , рядом о облезшей ученой poo-  
писью, о которой мечтал К вм пан елла ,- иотлеввий повешенный. И ни­
щие, н и щ и е ...
-  Откуда ты в зя л , пришелец, что в нашем благооловенном  г о ­
роде отряолаоь б ед а?  -  просипел един из н и х . . .  -  Мы радуем ся жи­
зн и , олавим Б о га  за  э т о . Р азв е  ты не видишь?
О
-  Я вид ел , как  ты протягиваеш ь ко мне за  подаяниеы руку.
-  Выполняв приказ мудрейших из мудрых правителей  сч а стл и в о ­
го' го р о д а .
-  Они приказали  тебе  прооить милостыню?
-  Они п риказали  мне р ад о в ат ь ся . А чтоб р ад о в аться  жизни, 
я должен е с т ь . Порадуй меня и з с в о его  кош елька, иначе доложу, 
что ты помешал мне исполнить п риказ.
-  И в се  радуются т а к , как  ты?
-  В се. Нерадостных в нашем городе нет.
-  И все  по приказу?
-  А р а зв е  можно делать  что-либо б е з  п ри к аза?
Увы, о к азы в ается , что действительно  ничего не может д ел ат ь ся  
б е з  п ри к аза  в общ естве, зад ач а  которого освободить людей от 
всякого  "оѳбялюбия" и остав и ть  в их душах только  "любовь к об­
щине". Человечеокое "Я" этому п роти востои т, и о с та е т о я  один 
путь -  насильствен н о  лишить человека в сего  о в о его , насильствен­
но расп ред ел ять  все  строго  поровну, а есл и  при этом у людей 
п роп ад ает  всякое желание труди ться  -  з а с т а вить людей р аб о т ат ь , 
р азд ел и в  при этом общеотво на две к атегори и  -  на принуждаемых к 
принуждающих, а т а к  как  на каждого работающего не п о стави ть  по 
одному надсмотрщику -  в вести  тщательно отлаженную сиотему в з а -  
и м оосведом и тельства. В антиутопическом Городе Солнца и з романа 
В .Т ендрякова это  выглядело т а к : " . . . я  уже не говорю , что вое 
стал и  раб о тать  плохо, на каждого можно было д он ести , иопортить 
ему сущ ествование. Но теп ерь  еще для каждого гражданина Города 
Солнца товарищ по труду стан ови л ся  врагом , которого надо было 
уличить раньш е, чем он уличит т е б я . . .  Мы п ревратили  наш город  
в кишащую ненавистью  к л оаку , но не получили взамен н и ч е г о . . .  
Лгали чаще на т е х ,  кто старател ьн о  р аб о тал , своим трудом мог 
подЕеоти б езд ел ьн и к о в , а потому нам чаще приходилось наказывать 
достойнейших людей. Мы добились т о г о , что их совсем  не ст ал о " . 
Да ведь и реальный -  не тендряковский -  Кампанелла нашел в ово- 
ем Городе Солнца весьм а своеобразн ое применение нетрудоспособна« 
инвалидам: " . . .Е ж е л и  кто-нибудь влад еет  в с е го  одним каким -ни­
будь членом , т о . . .  служит со гл я д а таем , донося го су д ар ств у  обо 
в сем , что услышит".
Изображая антиутопический Город Солнца, Т ендряков доводит 
идею " с ч а с т ь я  по приказу" до логи ческого  конца: " . . .  Нищета, 
н ен ав и сть , ложь и впереди никакой надежды, что все это когда-то  
к ончится . Кого не охвати т ужас перед будущим, к<му зах о ч ется
дальше жить! А если  ужас с т а н е т  р а о т и . . .  Он р о с , Томмазо, он 
грозно рос! И надо было любым путем п рекрати ть  е г о . . .  Мы не в 
силах изменить жизнь, но мы научились принуждать. Приказ выз­
рел оам ообой: те  граж д ан е, которые поддаю тся ложному ужасу, а 
не радуются цветущей жизни, совершают самое тяжкое п р есту п л е­
ние и подлежат смертной казни  ч ер ез п о в еш ен и е" ...
"Мы -т о  живем по твоему сл о в у , старател ьн о  выполняем в с е ,  
что ты с к а з а л , но теп ерь  ты нам страш ен, у ч и т е л ь " , -  эти  сл ова  
в худож ественной ткани романа стан о в я тся  камнем, убивающим в е ­
ликого м еч тателя  и мученика Кампанеллу.
Б езу сл о в н о , Т ендряков меньше в сего  испытывал потребность 
каким-то образом  опорочить утопию Кампанеллы как  явление (и  
очень зн ачи тельное явл ен и е) в истории мировой культуры. З а д а ч а  
Т ендрякова со сто ял а  в другом -  осмыслить философские истоки 
той тоталитарн ой  системы, которая  только  теп ер ь  начинает демон­
ти р о ваться . И, конечно, менее в сего  в обосновании этой си сте ­
мы можно винить гум аниста эпохи Возрождения К ампанеллу, идеи 
к ото р о го , к с т а т и , очень прогрессивны е для с в о его  врем ени, о к а ­
зали  зам етное влияние на развитие как  утоп ической , так  и ан ти - 
утопичеокой традиций в мировой к ул ьтуре . Да и в конце концов 
не по утопии Кампанеллы сверяли сь т е ,  на чьей со в ести  -  крова­
вые злодеян ия. Но утопия Кампанеллы и нтересн а нам как  наиболее 
п о к азател ьн ая  для одного и з направлений утопической  мысли, пло­
ды реализации  которого мы сей час  пожинаем. Кампанелла просто 
не мог иметь того  опыта, который имеем мы: на е г о  г л а з а х  не д е ­
лалось попыток п ерен ести  утопию из сферы иллюзорных идеалов  
на грешную землю, да он и не думал непосредственно воплощать ее
в жизнь. Но его  утопия я в л я ет ся  для нас одним из п утеводителей  
по тому направлению мировой утопической  мысли, которое было
проверено практикой -  и реали зовалось вовсе  не т а к , как  того  
ожидали гум анистически  мыслящие, утописты.
ТВОРЧЕСТВО ВИЛЬЯМА ШЕКСПИРА ( І 5 6 Ц - І 6 І 6 ) _
Одной из нѳмеркнуѵщих зв е з д  на небосклоне мировой лите­
ратуры по праву п ри зн ается  зв е зд а  иекопировокого ген и я . Ми­
р о в ая  литература зн ает  многие тыоячи достойных имен -  но так  
уж сложилооь, что лишь несколько имен отели  именами-символа­
ми, именами, с которыми в нашем сознании отождествляю тся п е ­
реломные моменты в истории мировой литературы : именно такое 
качество  обрели в нашем сознании имена Г ом ера, Д ан те, Г е т е . . .  
В э т о т  ряд можно п остави ть  и Шекспира -  драм атурга б у к в ал ь­
но л еген д ар н о го , про жизнь которого нам , к с т а т и , и звестн о  
очень мало (т а к  что ходили даже л егенды , что многие из об р ет­
ших мировую олаву шекспировских произведений на самом деле 
лишь приписываются Шекспиру, но на самом деле написаны к ем -то  
други м ). Но, т а к  или и н а ч е ,-  е с т ь  "Ромео и Д ж ульетта" и ест ь  
"О тел ло " , еоть  "Г ам лет" и ео ть  "Король Л и р " .. .  По этим про­
изведениям  мы и можем теперь оудить о Шекспире: по широте 
о х в ата  в сех  сфер дей ствительн ости  и по многообразию п оэти чео - 
ких тон альн остей  драма Шекспира, н авер н о е , не зн ает  себе ра­
вных. П равда, зн ает  мировая л и тер ату р а  и попытку разоблачен ия 
Шекспира: эту  попытку предпринял в 1903 году не кто иной, 
к ак  Л .Н .Т олстой , который, "р азо б р ав  по косточкам " н еокэлько  
шекспировоких п ь е с , в  частн ости  "Короля Л ира", пришел к вы­
в о д у , что единственное достоинство худож ественного мира шек­
спировских пьес -  это удачная п ередача "движения ч у в с т в а " , 
т . е .  внезапного п ерехода героя  от  одного состояни я к друго­
му: только  э т о , по мнению Л .Н .Т олстого , при условии хорошей
актерской  игры, может со зд ать  иллюзию худож ественности шекспи­
ровской  драмы. В целом ж е, по мнению Л .Н .Т о л сто го , шекспиров­
ские герои  не похожи на реальных людей, ибо их слова и п оступ­
ки не взаим освязаны  между .собой к акой -то  понятной человеку з а ­
кономерной овязью , но нагроможденыСдруг на друга  в угоду при­
чудливой ф антазии  ав то р а : в след стви е э т о го  шекспировоким г е р о ­
ям, по мнению Л .Н .Т ол отого , невозможно со ч у в с т в о в а т ь , с ними 
невозможно внутренне с л и т ь с я , из чего  о л ед у ет , что "Шекспир не 
может быть признаваем  не только  великим, гениальны м, но даже 
самым пооредотвенным сочинителем ". Б олее т о г о , по мнению Л.Н. 
Т ол отого , само мироощущение Шекспира б езн о ав ств ен н о , лишено 
нравственной  оценки происходящ его, оправды вает целью любые с р е ­
д с т в а : "Содержание пьес Ш екопира.. .  е с т ь  самое визм енное, пош­
лое и и рооозерц ан и е, считающее внешнюю высоту'Сильных мира дей­
ствительны м преимуществом людей, презирающее то л п у , то  есть  
рабочий к л а с с , отрицающее в с я к и е , не только  религи озн ы е, но и 
гуманитарные стрем ления, направленные к изменению существующе­
го с т р о я " . И овойй мировой славой  Шекспир, по убеждению Л .Н .Т о­
л о т о го , о б язан  просто каком у-то "эпидемическому внушению", м ао- 
оовому обману врени я, масоовому п си хозу , в чем -то  подобному 
психозу  религиозного  ф анатизма в годы крестовы х походов, и 
поихоз э т о т , по мнению Л .Н .Т о л с т о го ,-с п о с о б с тв у е т  всеобщему 
нравственному разложению: ч и т ат ел ь , "усвои в  то  б е зн р ав ств ен ­
ное м и росозерц ани е, которое проникает вое произведения Шекспи­
р а ,  т е р я е т  способность различения доброго о т  зл о го . И ложь во­
звеличени я  ничтожного, не худож ественного и не только не н рав­
с т в е н н о го , но прямо б езн равствен н ого  п и сател я  д ел ает  свое  г у ­
би тел ьн ое  дел о" .
Что ж, з д е с ь , очеви дн о , речь и дет о столкновении двух ко­
нцепций мира: конечно, не стремление к эпатаж у толкнуло ? § -я в т -
него Т олстого к такой  оценке творч еского  наследия Шекспира. Тол­
стой выстрадал свое отношение к Шекспиру; заинтересовавш ись еще 
в юности оекретом мировой славы Шекспира, прочитав по неокольку 
р а з  все произведения Шекспира в русскоязы чном, англоязычном и 
немецкоязычном вариантах и ооотнеся в конце концов мироощущение 
Иекопира со овоим пониманием Добра и Красоты, Толстой к концу 
жизни пришел к глубокому убеждению в нехудож еотвеннооти и б е з ­
н равственн ости  шекспировских п ьес : к этому выводу Толотой шел 
в течение 50 л е т . Что ж, просто в згл я д  "п озд н его" Л .Н .Т олотого 
на жизнь был во многих асп ектах  полярно противоположен взгл яд у  
Шекспира, а мировая культура в конце концов и п ред став л я ет  со­
бой единство огромного количества порой в корне противоположных 
друг  другу в згл я д о в  на жизнь.
Вся жизнь Вильяма Шекспира св я зан а  с театром  -  а знаменитый 
шекспировский т е а т р  "Глобуо" отал  уже св о его  рода легендой.
При этом Шекспир, пожалуй, был первым, кому удалось перенести  
на сцену кишащего условностями английского т еатр а  ХУІ-ХУП веков 
(к о г д а  в ся  сцена была у ставлен а табличками -  "д во р ец ", "л ес"  
и т . д . )  живую реальность  во всем ее  м ногообразии, в  причудли­
вом переплетении прекрасного и б езо б р азн о го , тр аги ч еско го  вели­
чия -  и замогильного юмора, зрячей  мудрости -  и слепой наивнос­
ти . Однако в згл я д  Шекспира на эту  реальность  на протяжении его 
жизни не о с тав ал ся  неизменным.
Для раннего  Шекспира был характерен  исключительно оптимис­
тический в згл я д  на человека вообще, на е го  разум и е го  природу. 
Вообще эпоха Возрождения в Англии была достаточно короткой и не 
отоль бурной, к ак , скажем, во Франции, Италии или Германии: оче­
видно, это связан о  о тем , что и настоящ его средн евековья  с не­
ограниченной властью ц еркви , с  абсолютным подавлением личности 
Англия не зн ала; более т о г о ,  пооле раскола о католической  и ер-
ковью и выделения сам остоятельной  англиканской  церкви Англия 
была свободна от папской в ласти . И все же традиции Возрождения, 
хотя  и о большим опозданием , отразились и в зеркале английской 
культуры . И, в  ч астн о сти , для раннего т в о р ч еств а  Шекспира х а ­
р ак тер н а  тенденция к восхищению челйвеком как  таковым, чел ове­
ком с е г о  страстям и  и слабостям и  и одновременно -  человеком де-« 
ятельным, человеком , не останавливающимся п еред  самым неожидан­
ным поступком , человеком , освободившимся от с т р а х а . Шекспир па 
этом э т ап е  своей творечеокой  эволюции стан ови тся  автором цело­
го  ряда буквально искрометных комедий, герои  которых порой с та ­
в я тс я  в оовершенно ф антаотичеокие ситуации, в  которых шекспи­
ровский ч ел овек  п р о вер яется  -  и выглядит в них существом исклю­
чительно симпатичным, симпатичным до омешного, при всех  своих 
с т р а с т я х  и сл аб о стях .
Вот комедия Шекспира "Укрощение строп ти вой". Ситуация, л е г ­
шая в основу фабулы, достаточно необычна. Богаты й падуанский 
дворянин Б ап ти ста  имеет двух дочерей  -  прекрасную и доб родете­
льную Б ьян ку , которая  не зн ает  отбоя  от  ж енихов, и строптивую 
К атарин у , к оторая  р а зго в ар и в ает  с окружающими примерно т а к :
"А не о т с т а н е т е , т а к  причешу 
Я вам башку трехногим табуретом  
И, как  ш ута, измажу вас при этом ".
Впрочем, об ее  х арак тере  еще красноречивее говори т  следующий 
эп и зод . По ходу дей стви я  один из женихов благонравной  Б ьяи к и , 
Г ортен зи о , п р и тв о р яется  учителем музыки и о тп р авл я етс я  обучать 
и гр е  на лютне строптивую К атарину. Ч ерез к ак о е -то  время он во­
звращ ается  из комнаты Катарины с разбитой  го л о в о й , п осле чего  
между ним и отцом ученицы за в я зы в ается  б ес е д а .
БАПТИСТА 
Что о вами? О тчего так  
бледны, друг мой!
Г0РТЕНЗИ0 
От стр ах а  б л ед ен , 
омею вас  уверить!
БАПТИСТА
• Ну х ак , и з  дочки музыкантша выйдет?
ГОРТЕНЗИО 
Скорее выйдет из нее солдат.
Оружие ей нужно, а не лютня.
БАПТИСТА 
Ее п резренья  к лютне не сломили?
ГОРТЕНЗИО 
Она сломила лютню о(Г меня.
Сказал я тол ько , что в ладах ошиблаоь,
Согнул ей руку, чтоб п остави ть пальцы,
Как в раэдраж енье дьявольс.ом  она
’•Лады?" -  вскричала. -  Ладьте с ними сам и !“ -
И инструментом т а к  меня х в ати л а .
Что ср азу  голова прошла сквозь  деку ,
И я , как  у позорного стол б а .
С тоял, отороп ев , торча из лютни.
Она ж меня тем временем честила 
Негодным струыодером и болваном ,
И всякими поносными словам и.
Как будто их нарочно зау ч и л а ,
Чтобы обидней обругать  меня.
Но дело все в том , что любящий отец  принял решение не выдавать 
замуж благонравную  Бьянку до тех  пор, пока ему не удастся  "при­
строи ть" замуж и К дтарину, и женихи Бьянки начинают и скать  ч е ­
л о в е к а , который со гласи л ся  бы обрести  строптивую жену. В конце 
концов такого  ч ел озека  находят -  им оказы ваетоя  П етруччо, дво­
рянин из Вероны, которому удалось в короткий срок  "перевоспи ­
т а т ь "  Катарину. А именно, он д ел ает  вид , что со гл асен  со всеми 
капризами новоиспеченной жены и что действительно вокруг нет 
н и ч его , ее  достойного: под этим предлогом Катарину долгое вре­
мя не кормят (п о д  предлогом т о г о , что нет достойных ее  блюд -
"Уж лучше п оп ости ться  нем сего д н я ,
Чем кушать пережаренное м ясо")
ей  не дают и сп ать  ("И т ак  же, как сумел придраться  к мясу,
К постели  п р и д е р у с ь .. ,
Т вердя при этом , что скандал  я поднял 
Единственно и з - з а  вниманья к н е й " .)
В финале К атарина ок азы в ается  укрощенной. Т еперь она соглаш ает­
ся  и о тем , что Петруччо е д е т  е ней в ен ч аться  в исклю чительно 
причудливом наряде и на умирающей от множества б олезн ей  к л яч е , 
и о т е м , что Петруччо запрещ ает ей п р и сутствовать  на со б ств ен ­
ной с в а д ь б е , в то время как  доб родетельн ая  Б ь я н к а , выйдя замуж, 
с р азу  же начинает проявлять строптивый н р а в . . .
Такое разви ти е  сюжета очень п редстави тельн о  для шекспиров­
ской комедии -  при этом практи чески  все гер си  шекспировской ко­
медии п о -ч ел о в еч еск и  симпатичны -  и когда они проявляют о тр о п - 
тивый н рав , и когд а  попадают в комические ситуации.
Комедии, написанные Шекспиром на этом этап е  е го  творческой  
эволюции, привлекают остротой  сюжета, непредсказуем остью  р а з ­
вития д ей ств и я , бесконечным чередованием  перевоплощ ений, п ер е­
одеваний и т .д .  В этом плане п р е д с та в и т е л ь н а , наприм ер,ком едия 
"Д венадцатая н о ч ь " , сюжет которой о тл и ч ается  исключительным ди-
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нанизмом (.тут и кораблекруш ение, и сложная любовная и н тр и га , по 
ходу разви ти я  которой девушка п ер ео д ев ается  в мужское платье., и 
неузнавание сестры  собственным братом , и счастл и вая  р а з в я з к а  в 
ф ин але).
В художественном мире трагеди й  раннего Шекспира также про­
яви лся  ренессансный в згл я д  великого драм атурге на мир и чело­
века : в основе траги ч ески х  коллизий пока лежит просто непонима­
ние шекспировскими героям и т о г о , что ч ел овек  п рекрасен  п ракти ­
чески  во в сех  своих п роявлениях. Вот тр агед и я  "Ромѳо и Джуль­
е т т а "  ( 1 5 9 5 г . )  -  зд есь  к раси вая  любовь юных Ромео Монтекки и
ет
Джульетты К епулетти , происходящих из двух враждующих друг с 
другом родов , стан ови тся  жертовой родительской  вражды. Эта в р а ­
жда то п ри ти хает , то р а з г о р а е т с я : слуги  К епулетти только  и ду­
мают о том , как  законным образом  вы звать на ссору сл у г  Монтек- 
ки, драке  между слугами п е р ер астает  в драку между племянниками, 
а затем  уже хватаю тся за  мечи и порываются в драку и сами поч­
тенные отцы сем ей ств , сдерживаемые своими женами. И е с т е с т в е н ­
н о , что любовь юных наследников двух враждующих родов не может 
не быть воспринята отцами сем ей ств  о ненавистью  и ужасом. А ведь 
в довершение ко всему ни Ром ео, ни Джульетта не могут о с т а в а т ь ­
ся  в стапоне о т  жизни своих сем ей ств . И вот Ромео в ссоре убивает 
б р ат а  Джульетты Т и б ал ьта , и синьора К епулетти , мать Джульетты, 
тр еб у ет  казни  Ромео. Да и в душе Джульетты борю тся чувство -  и 
долг п еред  своим родом. Д ж ульетта уже успела тайно о бвен чаться  
о Ромео -  но вот она узн ает  о том, что ее  Ромео стал  убийцей ее 
б г а т в :
ДЖУЛЬЕТТА 
Мне ль ооуждать супруга моего?
О бедный мой, кто ж пощадит т е б я ,
Коль я ,  твоя  жена т р е х ч а с о в а я ,
Не пощадила? Но зач ем , зл од ей ,
Убил ты б р ата  м оего? Но б рат  ведь 
Злодейски  б моего убил супруга!
Супруг мой жив; Т ибальт е го  убил бы;
Т ибальт убит -  иль сам бы стал  убийцей” . . .
Подобное разв и ти е  сюжета характерно было для целого ряда г р еч ес ­
ких т р аг ед и й ,  позже -  для трагеди й , написанных в традициях клас­
сицизма (ХУП-ХУШ еѳк) ,  например для знаменитой трагедии  П. Корне­
ля "Сид". Но классиц и сти ческая  т р агед и я  четко утверждала прио­
ри тет  долга  над чувством, и главный гер ой ,  допустим, корнелев -  
ского "Сида" в качестве  расплаты за  пощечину, нанесенную его  
Отцу, убивает отиа своей возлюбленной Химены, котор ая ,  в свою
Ч
оч ер ед ь , повинуясь долгу перед  отцом , тр еб у ет  казни для сво его  
возлю бленного, хотя  в то же время п ер естал а  бы е го  уваж ать, е с ­
ли бы он не расп л ати л ся  с ее  отцом за  оскорблен ие. Шекспир же 
в своей  т р а г е д и и , вовсе не разв ен ч и вая  понятия д о л г а , в то же 
время реабилитирует и чел о в еч еск о е  чувотво . Ромее и Джульетта 
в конечном сч е те  гибнут -  и вина за  это в г л а з а х  зри теля  ложит­
ся  не на самих влюбленных, не посмевших п ринести  любовь в жер­
тву родовой ч е с ти , но на отцов двух сем ей ств , которые в жертву 
фамильным амбициям принесли любовь, а невольно и жизнь своих 
детей . И "положительный герой" т р агед и и , гер ц о г  В еронский, в
финале обращ ается к отцам враждующих сем ейотв:
"А гд е  ж враги  -  Монтекки, К апулетти?
Вас бич небес за  ненависть к а р а е т ,
Лишив вас  с ч а с т ь я  силою любви".
В финале отцы двух сем ей ств  примиряются — и Монтекки обещ ает
воздвигн уть  золотую статую  Д ж у л ьетты ,'а  в о т в е т  слышит слова
К апулетти: "Ромео статую  воздвигну рядом:
Ведь оба нашим сгублены  разладом ".
Такой подход, б езу сл о в н о , св и д етел ь ств у ет  об опоре Шекспира на
традиции эпохи Возрождения.
Очень важное место занимают в творческом  наследии Шекспи-
О
ра исторические хроники: обращ аясь к различным этапам  англий­
ской и стории , к биографиям различных английских королей , Шекс­
пир выносит на сиену острейшие проблемы общ ечеловеческого  масш­
т а б а : возможно ли утверж дение зак он а  ч ер ез  п р есту п л ен и е , может 
ли государственны й ч ел овек  не в ущерб интересам  п о д д тш х  о с т а ­
в а ть с я  и просто человеком , со своими страстям и  и слабостям и 
и т . д .  Вот хроника Шекспира "Генрих ІУ ". Шекспировский король 
Генрих ІУ -  разумный и просвещенный монарх -  в  чем -то  подобен 
пушкинскому Борису Годунову. Он м ечтает  положить конец царяще­
му в с тр ан е  от века  произволу , со зд ать  на меоте х в зев  т о , что
ий теп ерь  называем "правовым го су д ар ств о м " , го су д ар ств о м , в ко­
тором превыше в сего  -  не воля вл астел и н а , а зак о н , в котором, 
наконец , п р екр атятся  междоусобные распри и н астан ет  эпоха проц­
ветан и я: "Пусть мы в т р е в о г е , от  заб о т  больны,
Но все ж дадим затравленному миру 
П ередохнуть, чтоб сн ова кличем бранным 
На б ер егах  далеких р азр а зи т ь с я .
Не буд ет  обагрять  земля родная 
Уст жаждущих своих сыновней кровью;
Не будет  бороздить полей война,
И впредь не будет  вражий конь то п тать  
Цветы л у го в ; враждующие лорды -  
Одной природы, кровного р о д ств а .
Чьи взоры , словно молньи в бурном н еб е .
Еще недавни скрещ ивались грозно 
В междоусобной яроотной б о р ьб е .
Т еп ерь , сомкнувшись стройными рядами,
Пойдут одним путем и не восстан ут  
На родичей, и бл и зки х , и друзей ,
Клинок войны не п оразит  в л ад ел ьц а ,
Как меч не ран ит, вложенный в ножны".
Но тр агед и я  просвещенного короля Генриха ІУ в то м , ч т о , желая 
возродить в стран е  зак о н , к власти  он пришел преступным путем, 
низлож ив, а затем  инспирировав вероломное убийство недостойно­
г о ,  но законного  короля Ричарда П. Это он делал  не один -  и жи­
вы люди, которые помнят, как  пришел к власти  Генрих ІУ, кото­
рые сами помогали ему в этом . И теп ерь их не у стр аи в ает  жела­
ние монарха подчинить Англию воле закон а -  они жаждут быть над 
законом . А п осягнуть на их неограниченную в л асть  новому прави­
телю тяжело: ведь они -  свидетели  его  преступления. Страну на­
чинают разд ирать  междоусобные столкновения, пресечь которые за ­
конным путем королю невозможно -  о с т а е т с я  дей ство вать  теми же 
спос бами, какими он д ей ст в о вал ,  добиваясь  в л а с т и ,  совершать 
новые преступления. И, умирая, король Генрих ІУ обращается к
ЯЛ
своему н аследн ику , будущему королю Генриху У, со  следующими
оловам и: " . . .П о д и  сюда, сядь у моей кровати  
И выслушай, как  дум ается  м не,
Последний мой оовет. И звестно Б о гу ,
Каким путем окольным и кривым 
Корону добыл я; лишь мнееи зв е с т н о ,
С какой тревогой  я носил е е .
К теб е  она спокойней п ерей д ет ,
При лучших о б с т о я т е л ь с т в а х , законней:
В се, чем зап ятн ан  я в борьбе за  в л а с ть ,
Сойдет со мною в гр о б . На мне корона 
К азалась  символом захватной  в ласти ,
В живых немало о став ал о сь  лиц ,
Что помогли мне ею за в л а д е т ь ,
И это  вечно порождало см уту,
К ровопролитья, раня мир непрочный.
Всем этим страхам  я навстречу  шел,
Своей рискую жизнью, как  ты видел.'
В мое правление была стран а  
Ареной бурных драм. Но смерть моя 
Изменит в корне всё : что захвати л  я 
Теперь по праву п ерейдет к теб е :
Н аследственный венец носить ты будешь.
Хоть будешь тверже ты с т о я т ь , чем я ,
Все ж твой непрочен трон : свежи обиды.
Мои д р у зь я , что стать  должны твоими,
Зу б о в  и жал лишились лишь недавно.
С их помощью кровавой стал  я править 
И мог страш и ться, что  меня их мощь 
Низринет вновь. О пасность отвращ ая,
Я многих истребил и собирался  
Вести в Святую землю остальны х -  
Чтоб не дали им п раздн ость  и покой 
В мои п рава  внимательней в гл я д е т ь с я ,
Веди войну в чужих к р аях , мой Генри,
Чтоб головы горячие з а н я т ь ;
Тем самым память о былом изгладишь.
Еще с к а за л  бы. но дышать мне трудно 
И говорить  нет сил. Прости, о боже,
Мне п у т ь , которым к власти  я пришел,
И оыну в мире сохрани п р е с т о л !"
Шекспир обрати лся  к сложнейшей диалектике превращения варвар­
ского  общ ества, основанного на безграничном  насилии и произво­
ле власть  имущих, в общество более цивилизованное, подчиненное 
разуму и закон у : зд есь  и неизбежные преступления первых рефор­
м аторов , вынужденных жить и править по законам окружающей их 
волчьей стаи ; зд есь  и необходимость смены не одного поколения 
для т о г о , чтобы забылась кровавая  и часто  б еззак о н н ая  борьба 
з а  воцарение закон а и чтобы утвержденные преступным путем нор­
мы разумного сосущ ествования наконец вошли в плоть и кровь лю­
дей и отели  незыблемой данностью. И вот созидательную  миссию в 
мире шекспировской истории б ер ет  на себя  законный наследник 
преступно захвативш его трон Генриха ІУ , ныне король Генрих У, 
который выполняет в шекспировском мире функцию "идеального  мо­
н а р х а " , который получил, наконец , возможность мирного сози д а­
ния (хроника "Генрих У "). Но с т а т ь  честным правителем  Генриху 
у д ает ся  лишь ценой отречения от себя  как  от ч ел о в ек а , от своих 
личных симпатий, прежде в сего  от  своих друзей  юности, ибо пос­
ле его  воцарения они могут помешать ему быть слугой  только  за ­
ко н а , требуя  к аки х-то  привилегий для себ я . Юношей Генри вел 
достаточно разгульную  жизнь, и зб р ав  себе в наставники сэра  Джо­
на Ф альстаф а, образ которого проходит ч ер е з  многие пьеои ран ­
него  Шекспира и который в художественном мире Шекспира явл я ет ­
с я  св о его  рода символом карнавального  "н и за " , грубого тел есн о ­
го наслаждения (к с т а т и , Л .Н .Толотой не б е з  оснований уп рекает  
Шекспира в том , что в качестве  прообраза для Ф альстафа был и з­
бран  реально существовавший сэр  О лдкестль, действительно быв­
ший другом к ак о го -то  гер ц о га  и позже сожженный на костре за  
свои  религиозные убеждения, и что в первых п ьесах  Шекспира бу­
дущий Ф альстаф фигурировал под фамилией О лдкестля, а позже 
"Шекспир переменил имя О лдкеотля на имя Ф альстаф а, тоже и стори­
ч еск о го  л и ц а, и звестн о го  тем , что  он убежал о поля- сражения под 
Азинкуром” ) .  Однако по восш ествии на престол юный п о веса  Генри 
стан о ви тся  живым воплощением закон ®  Ф альстаф , пытающийся в с тр е ­
т и т ь с я  с бывшим принцем Г енри, ныне королем Генрихом і , после 
коронации получает в о твет  суровую отповедь (хрон и ка "Генрих ІУ ” ) .
"С тарик, с тобой я незнаком . Покайоя!
Седины вовсе  не к лицу шутам.
Мне долго снился человек  такой  -  
Раздувш ийся от п ьян ств а , стары й, грубый,
Но я проснулся , и то т  сон мне м ерзок.
Впредь о душе за б о т ь с я , не о т е л е .
Обжорство б рось : зн ай , пред тобой могила 
Зи яет  -  поглоти ть тебя  го т о в а .
Дурацкой шуткой мне не отвечйй-.
Не думай, что такой  же я , как  прежде.
И звестно Б огу  -  скоро мир увидит,
Что я от  прошлого н авек  отрекся  
И отрекуоь о т  в с е х , с кем зн ал ся  раньше.
К огда услышишь, что я вновь т а к о в ,
Как преж де, приходи ко мне и будешь 
Моим руководителем  в р асп у тстве .
До той поры теб я  я изгоняю ,
Как всех  п рогн ал , кто совращал меня.
Под страхом смерти вам запрещено
Теперь к особе нашей Приближаться
На десять  миль. Вам ср ед ств а  к жизни дам, '
Чтобы нужда на зло вас не тол кала ;
И, если  вы и сп рави тесь , дадим 
Вам должность в меру ваших сил и 
милорд су д ья , я  поручаю вам 
Дать неотложный ход моим словам ".
I I
Отразилось в хрониках Шекспира и т р аги ч еское  противоречие меж- ?  
ду политикой и моралью: и вот в х ^ о ж ест в ен н о м  мире хроЖки"' 
"Генрих УІ" мы погружаемся в трагедию короля, руководствующего­
ся только нормами общ ечеловеческой морали, останавливаю щ егося 
там , где политическая целесообразн ость  тр еб о в ал а  беспощ адности
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и забвения всяких нравственны х';- и ,  увы, постоянно терпящ его по­
раж ения, в конце концов низложенного и умерщвленного, объектив­
но виноватого  в новых бед стви ях , постигших стран у .
В хронике "Ричард Ш" мы стал ки ваем ся , наконец , о корояем - 
и звѳргом , корояем -злодаем , овоего рода сатанинским исчадием , бу­
квально идущим по трупам -  это  " . . . т и р а н  кровавый и убийца,
В крови поднявш ийся,в крови живу­
щий,
Не разбиравший ср ед ств , ведущих к цели, 
Убивший т е х , кто средством  в этом б ы л "..
В хронике "Ричард Ш" прослеживаются уже и тираноборчеокие моти­
вы. В то  же время тр агед и я  проникнута и антимакиавеллиевоким па­
фосом. Вообще следует  с к а з а т ь , что имя ученого и общ ественного 
д ея тел я  эпохи Возрождения М акиавелли, обосновавш его в овоих т р а ­
к т а т а х , в частн ости  в тр ак т ате  "Г ооударъ", право политика на не­
зависимость от всякого  рода нравственных норм во имя достижения 
цели , в разном контекоте упоминалооь в английокой драме некопи- 
ровскей  эпохи около р а з , в основном как символ абоолютной 
порочности. И шекопировский Ричард Q, по убеждению, в  ч астн ооти , 
А. А никста, был задуман именно как герой-м акиавелли ст .
В творческой  жизни Шекспира много загадоч н ого  и даже мисти­
ческого . Как уже отм ечалось выше, даже само сущ ествование Шеко-
пира в свое  время ставилось под сомнение: его  пьесы прнпиоыва-
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лиоь одно время то  Фрэнсиоу Б экон у , то знаменитому адмиралу Уол­
теру  Рэли. Наводит на мысль о влиянии каки х-то  таинственных оил 
и размещение творческой  жизни Шекспира во времени: творчеокая  
жизнь Шекспира приходится на І5 8 8 - І6 І2  годы. Ровно 12 лет  в  одном 
сто л ети и , ровно 12 -  в другом. И как раз на отнке дву* PTPWTltö,
в 1600 году , в мировосприятии Шекспира происходит резкий  перелом. 
Гуманизм Шекопира до ІЮО года -  это  гуманизм эпохи Возрождения, 
гум анизм , базирующийся на утверждении безгран и чн ой  краотоы овобод 
ного и деятельн ого  ч е л о в е к а , сбросивш его цепи средн евекового  с а ­
моотречения. Даже трагичеоки е коллизии в художественном мире 
хроник и тр агед и й  раннего  Шекспира -  это либо случайные ообытия 
в мире, управляемом разумным провидением , либо -  следотвие ср ед ­
невековы х п редрасоудков , все еще сковывающих ч ел о в ек а  ("Ром ео и 
Д ж у л ьетта" ), но уж никак не сл едстви е  порочности самой челове­
чеокой природы. Гуманизм Шекопира после 1600 год а  -  это  т р а г и ч е о - 
кий гум анизм , исполненный р азоч арован и я  в человеческой  природе, 
вызванный к жизни переоценкой и деалов Возрождения. Отныне вое 
большее предпочтение Шекспир о тд ает  жанру тр а ге д и и , причем в ос­
нове тр аги ч ески х  коллизий теперь лежит, как  правило, ч ел о в еч ео ­
кая  порочность. Теперь уже сам челово-ч д ел ает  собственную  жизнь 
невыносимой; теперь шекопировокий мир превращ ается в б еск о н еч ­
ную цепь вероломных обманов и кровавых р асп р ав ; теперь в худоли­
ственном  мире шекспировских пьес постоянно п ри сутствует  мотив 
изначально залож енного в земную иизнь несоверш ен ства , ощущейие 
к ак о го -то  траги ч еского  н еустрой ства .
Уже в трагеди и  "Гам лет" ( 1 6 0 1 г .)  отчетл и во  проявился т р аги ­
ческий гуманизм нового ш експировского в згл я д а  на жизнь. Н аписа­
на трагед и я  на материале датской  легенды ХШ в е к а , и уже до Шек­
спира было сделано несколько  переложений э то го  сюжета, но эти  
перелож ения, как  правило, сводились к  простой схем е: жажда мести 
за  отравлен н ого  отца и имитация б езум ства  для осущ ествления этой  
цели. Но Шекспир использовал  сюжет известн ой  легенды  для с о з д а ­
ния трагеди и  с глубочайшим философским содержанием.
И так, шекспировский Г ам лет, принц датск и й , возвращ ается  в 
Данию и з В и ттен б ерга , гд е  он учился в у н и в е р с и т е т е , потрясенный
двумя трагическим и событиями: гибелью  отиа и тем , что  е го  мат», 
королева Г ертруд а, "и башмаков не износив,
в которых шла за  гробом ", вновь вышла замуж. 
На г л а з а х  ун иверситетского  юноши Гамлета рушится мир:
"О боже, зв е р ь , лишенный разум ен ья ,
Скучал бы долшьше! -  замужем за  дядей ,
Который ка отца похож не б о л е ,
Чем я на Г еркул еса . Через меояц!
Еще и соль ее  бесчестны х сл ез  
На покрасневших веках  не и о ч езл а ,
Как вышла замуж. Гнусная поспеш нооть.-  
Так броси ться  на одр кровосмешенья!
Нет и не может в этом быть доб ра".
А мир на г л а з а х  Гамлета рушится дальше -  и в о т , встретивш ись в
призраком св о его  о тц а , Гамлет у з н а е т , что е г о  отец  не умер, но
был убит и что убийца -  это  новый муж королевы , дядя Г ам лета и
б р а т  убитого Клавдий: "Когда я спал в с ад у ,
Как то обычно делал пополудни.
Мой мирный час твой дядя Тподотерег 
С проклятым соком белены в сооудце 
И тихо мне в  преддверия ушей 
Влил прокажающий р аств о р , чье свойотво 
Т ак глубоко  враждебно нашей крови .
Что, быстрый, словно р т у т ь , он проникает 
В природные в рата  и ходы тел а  
И сверты вает  круто и внезап н о ,
Как если  кислым капнуть в молоко,
Яивую кровь; т а к  было и с моею;
И мерзостны е струп ья  облепил#,
Как Лазарю, мгновенною короотой 
Все тело  мне.
Т ак я во сне от братственн ой  руки 
#  Утратил ж изнь, венец  и королеву ;
Я скошен был в цвету  моих гр ех о в , 
Врасплох, не причащен и не пом азан ;
Не сведши сч е то в , призван  был к о твету  
Под бременем моих не оо верше нот в.
О ужас! Ужас!' О великий ужас!
Не п отерпи , коль е с т ь  в тебе природа:
Не дай постели датских королей 
Стать ложей блуда и кровосмешенья.
Но, как  бы это  дело ни повел ты,
Не зап ятн ай  с е б я , не умышляй 
На мать свою; с нее довольно неба 
И терн и й , что  в груди  у ней живут,
Язвя и ж а л я " . . .
Гам лет теп ерь должен исполнить посмертную волю отц а -  да он и 
оам сч и тает  для себ я  позором не отом стить за  зл одеян и е . Но Гам­
л ет  облад ает  одним свойством , которое в конце концов и сделало 
е г о  имя нарицательным: он не способен  д ей ств о вать  б е з  рвеоужде- 
«и й ; п ер ед  тем , как  ч т о -т о  с д е л а т ь , он должен зн ать  полную п р а ­
вду . И вот Г ам лет, не доверяя  до кониа том у , что  яви лся  д ей ств и ­
тел ьн о  призрак е г о  о тц а , реш ает п ровери ть , дей ствительн о  ли 
Клавдий я вл я ется  убийцей: ради э то го  он даже нанимает а к т е р о в , 
чтобы они сыграли п еред  королевской  семьей п ь е с у , по ходу дей с­
тв и я  которой должно произойти убийотво , подобное том у, которое 
совершил К лавдий, причем королева-ж ена уби того , согласн о  сюже­
т у ,  должна сойтиоь с убийцей; при этом Гамлет просит своего  дру
г а  Г ораиио: "С егодня перед  королем играю т;
Одна и з "оцен напоминает т о ,
Что я теб е  ск а за л  про смерть о тц а ;
Прошу т е б я , когд а  ее  н ачн ут,
Всей силою души следи за  дядей ;
К если  в нем при некоих словах  
Сокрытая вина не с о д р о гн ется .
То, зн ач и т , наи являлся  адский дух.
И у меня воображ енье мрачно,
Как кузница В улкана. Будь п озорче;
К его  лицу я прикую г л а з а ,
А после мы сличим сужденья наши 
К взвесим  виденное".
Но и убедившись после сп е к т а к л я , что Клавдий -  дей отвитеяьно
убийце, Гамлет не может д е й с т в о в а т ь , ибо для него  важно до ко­
нца ооразм ерить овой поступок со своими нравственными п р ед став ­
лениями; со своими представлениям и о чеоти  и справедливости* и 
к тому же ему нужно, чтобы возм ездие было до конца ооразмерным 
вине Клавдия. Т ак , например, Гамлет о тк азы в ается  от осущ ествле­
ния св о его  звмыола во время молитвы К лавдия:
"Теперь свершить бы все -  он на молитве;
И я сверш у, и он взойдет  на небо;
И я отмщен. Здесь  т р еб у ется  в зв еси т ь :
Отец мой ги б н ет  от руки зл од ея ,
И этого  злодея  сам я шлю на небо.
Ведь это же н агр ад а , а не месть!
Отец сражен был в грубом пресыщенье,
Когда его  грехи  цвели , как  май;
Каков расч ет  с ним, зн ает  только  небо.
Но по тому, как можем мы су д и ть ,
С ним тяж ело; и буду ль я отмщен,
Сразив убийцу в чистый миг молитвы,
Когда он в путь снаряжен и го то в .
Нет.
Н азад , мой м еч , узнай отрвшней о б х в ат ,
Когда он буд ет  пьян или во г н е в е .
Иль в кровосмесных наслаж деньях ложа,
В кощ унстве, за  игрой , за  чем -нибудь,
В чем нет добра. -  Т огда е г о  сииби,
Т ак , чтобы пятками брыкнул он в небо 
И чтоб душа была ч ер н а , как  а д ,
Куда она о т п р а в и т с я ? ..
А пока Гамлет реф лекси рует, его  дядя д ей ств у ет . П редчувствуя, 
что именно от  Гамлета можно ждать угрозы , он ч ер е з  овоего  под­
данного Полония и е го  дочь Офелию, возлюбленную Г ам лета, о р га ­
н и зует  слежку за  своим потенциальным мстителем СОфелия, впро­
чем , даже и не п одразум евает о той роли , в которой она исполь­
з у е т с я , о том , что за  ее  разговорам и  с Гамлетом будет  следить 
ее  о т е ц , П олоний;. Затем  Гам лета пытаются послать на верную
смерть в Ангяию (о б с т о я т е л ь с т в е  убийотва уже продуманы). Нако­
н ец , король Клавдий инспирирует поединок Г ам лета с Л аэртом , сы­
ном убитого Гамлетом Полония и братом сошедшей с ума и похонт 
чившей о собой Офелии: при. этом предусмотрительно отравляю тся 
к а к  клинки обеих рап ир , т а к  и в и н о * к о т о р о е , как  п р е д п о л а га е т ­
с я ,  должен выпить Гам лет ( в  финале выпивает это вино к орол ева , 
Гймлет и Л аэрт гибнут от р ан , нанесенных друг другу отравленны ­
ми клинками, но Гамлет вое же перед смертью р ази т отравленным 
М йнком и ко р о л я). И так, Гамлет по ходу действия стал к и в ается  
вое о новыми, ран ее неведомыми ему проявлениями человеческой  
н язооти . И постепенно Гамлет приходит к выводу о том, что  веоь 
мир -  это  тюрьма -  "и п ревосходная , со  множеотвом за т в о р о в , т е ­
мниц и подзем елий , причем Дания -  одна из худших". И уже на фо­
не итого бесконечного зл а  сама реф лексия, само бесконечное оом- 
нение кажутоя Гамлету теп ерь чем -то кощунотвенным:
"Быть иль не быть -  так ов  вопрос;
Что благородней  духом -  покорятьоя 
Пращам и стрелам  яростной судьбы 
Иль, ополчась на море см ут, ср ази ть  их 
П ротивоборством? У мереть, уснуть 
И то л ько ; и с к а з а т ь , что сном кончаешь 
Тоску и тысячу природных мук,
Н аследье плоти -  как  такой  р азв язк и  
Не жаждать? У мереть, уснуть -  Уснуть!
И видеть сны, быть может? Вот в чем трудн ооть ; 
Какие сны присн ятся  в смертном с н е .
Когда мы сброоим э то т  бренный шум,- 
Вот что сб и в ает  н ао ; вот гд е  причина 
Т о го , что бед стви я  т а к  долговечны;
Кто снес бы плети  и глум ленья в е к а .
Г нет си льн ого , насмешку го р д ец а ,
Боль презренной любви, судей м едливость. 
Зан осчи вость  в ластей  и о ск о р б л ен ья ,
Чинимые безропотной з а с л у г е ,
К огда б он сам мог дать себе  р асч ет
Проотьш кинжалом? Кто бы плелоя с ношей.
Чтоб охать  и п отеть под нудной жиэнью,
Когда бы страх  ч его -то  после смерти -  
Безвестны й край, откуда нет в о зв р ат а ,
Земны: с к итал ь цам ,-  еолю не смущал,
Внушая нам терп еть  невзгоды  наши 
И не спешить к другим , от  нас сокрытым?
Так трусами нас д ел ает  раздум ье,
И та к  решимости природный цвет 
Хиреет под налетом мысли бледным,
И наччнанья, взнесш иеся мощно.
Сворачивая е  сторону свой х о д ,
Теряют свои д е й с т в и я " . . .
а другом м есте Гамлет клянет свои сомнения еще более откровен ­
но: " . . .Т о  ли это
Заб вен ье  скотское иль жалкий навык - .
Раздумывать чрезмерно об и с х о д е ,-  
Мысль, где  на долю мудрости в сегд а  
Три доли т р у с о с т и ,-  я сам не знаю,
Зачем живу, твер д я : "Т ак надо с д е л а т ь " ,
Р аз  есть  причина, воля , мощь и с р е д с т в а ,
Чтоб это с д е л а т ь " . . .
JaMO сомнение о к азы вается  под сомнением -  на фоне клокочущего 
ненавистью  мира. ■
История зн ает  целый ряд  литературных г е р о е в , имене которых 
отели  почти что нарицательными и образы  которых впоследствии  
окивали в большом количестве других художественных произведений 
и научных трудов. История мировой культуры зн ает  немало Дон І у -  
анов и Ф аустов. Нарицательными стал и  имена Отелло (чем мы, к ста ­
т и , тоже обязаны шекспировской т р а г е д и и ) , Дон К ихота, Г ар ган - 
тюа, Квазимодо. В э то т  ряд можно поставить и Г ам лета , который 
давно уже стал  в рамках европейской и русской культурных тр а ­
диций воплощенным символом сомнения и связанной  о этим неспо­
собности  к. решительному действию. И вот, например, И .С .Т у р ге - 
и ев написал дажэ статью  "Гамлет и Дон К ихот", в  которой выче-
лил в к ач еств е  двух "полюсов"^ определяющих волевые свой стве  
л и ч н ости , "гам л ето в ско е"  и "д онки хотовское" н ачала: "В этих 
двух типах воплощены две коренные противоположные особенности  
человеческой  природы -  о б а  конца той ори , на которой она в ер ти т - 
о я " . И в овоих призведениях 18 5 0 -х сго д о в  Т урген ев  ооздел  целую 
галерею  современных ему Гам летов  и Дон К ихотов, в Б азар о в  из 
"Отцов и д е т е й " , по убеждению со в етско го  литературоведа  Ю.Ман­
н а , замы кает эту  галерею , являясь  своего  рода "гамлетизируюшим 
Дон Кихотом".
В 1605 году В.Шекспир пишет две трагеди и  -  "М акбет" и "Ко~ 
|ю л ь  Лир". В "Короле Лире" трагически й  гуманизм "п озд н его" Шек­
спира о тр ази л ся  наиболее ярко. Если несоверш енство мира в худо­
жественном мире "Г ам лета" в оущиооти о п р ед ел я ется  злой волей 
одн ого  только  человека -  братоубийцы и у зурп атора  К лавдия, то 
В «удож ественном мире "Короля Лира" отрази л ось  уже практически  
поЛное разочарован и е Шекспира в чел о в ек е . По ходу разви ти я  д е ­
й стви я  в "Короле Лире" раскрываю тся все  новые и новые бездны 
человечеокой  души: чел овеческ ое  оущество п р ед стает  в конечном 
с ч е те  как  средоточие безгран и чн ого  веролом ства, безграничной  
н еб л агод арн ости , безграничной  ж естокости.
' З а в я з к а  действия залож ена в обращении слагающего с себя 
королевские полномочия короля .Л ира к своим дочерям с предложе­
нием выразить напоследок свою любовь. Д ве_дочери, Гонерилья и 
Р е г а н а , клян утся  в страстн ой  любви, а т р е т ь я  дочь, Корделия,
о т в еч ает  честн о : "К нѳсчаотью , не умею
В ы сказы ваться вслух . Я вас люблю,
Как долг в ел и т , не больше и не м ен ьш е...
Вы дали жизнь мне, добрый г о с у д а р ь ,
Р асти ли  и любили. В благодарн ость  
Я тем  же вам плечу: люблю в а с , чту 
И слушаюсь. На что супруги  сестрам .
Когда они вас любят сдн бго? ,
Н аверное? Когда я выйду замуж,
Часть нежности, заботы и любви 
Я мужу п е р е д а м " ...
Пока еще влаоть в его  руках -  и он , разд ели в  королевство  между 
Гонерильей и Р еган о й , о тр ек ается  от Корделии и лишает ее  наолед- 
о т в а . Это -  последнее проявление е г о  безграничной влаоти. Но от­
ныне -  безгран и чн ая  влаоть в руках е го  дочерей. А р аз  так  -  ч е ­
го  стоит договоренность о том , что Лир будет  жить поочередно то  
у Гонорильи, то  у Реганы  со своей  свитой в сто  рыцарей? Это бы­
л а договоренность «  королем -  но оохраняет ли она силу в отноше­
нии бывшего короля, который уже не обладает властью  для т о г о , 
чтобы добиться соблюдения договора?  А что  к ао аето я  чувства бла­
годарн ости  -  чего  оно стоит в этом несовершенном мире? И вот 
происходит поотепенное вытеснение Лира из жизни: ведь дочерям 
мешает наличие вокруг отца овиты из с т а  рыцарей, е г о  разгул ьн ая  
жизнь, которую он хочет продолжать и пооле о т к а за  от п рестола: 
в конце концов он о тк азал ся  в пользу дочерей от глав н о го  -  от 
влаоти  и убежден, что в благодарн ость  ему будет сохранена воз­
можность хотя  бы самому жить т а к , как он х очет . Но с какой , соб ­
ственн о  го во р я , стати  вта  возможность должна быть ему сохранена - 
ведь он самим фактом св о его  сущ ествования о о зд ает  к аки е-то  не­
удоб ства  для своих дочерей С"0н был сумасбродом в лучшие свои 
годы. Теперь к его  привычному своеволию п рибавятся  вопышки с т а -
Г)
рчеокой раздраж и тельности ") -  и он теперь в их влаоти . Этого 
достаточно. И вот дочери, сговоривш ись, начинают медленно ломать 
волю о тц а , понуждая его  к новым уступкам , которые должны п оста­
вить его  в абсолютную зависимость от дочерей. Поначалу Гонерм- 
лья  начинает выражать недовольство поведением свиты Л ира, мяг­
ко, но влвотно давая  ему п онять, что он должен во имя б л ага  го ­
су д ар ств а  расп устить  часть  овиты и усмирить оставш ихся:
" . . .  Прошу
Понять меня к ак  следует . Вы стары,
Почтенны. Вы дояжны'быть образцом 
‘ Тут с Еоми сотн я  рыцарей и ск вай р о в ,
Бедовый и отчаянный н арод,
Б л аго д ар я  которым э т о т  замок 
Похож на б ал аган  или к аб ак .
Р асп оряд итесь  п рекратить б есч и н ств а ,
Ий к должен стыд самим евм п о д ск азать .
Вас п росит т а ,  кому не подобает 
Я рооить к было б л егч е  п р и к азать . •
И звольте расп усти ть  часть  вашей свиты ,
О ставьте  малое число людей, 
которы е не будут забы ваться  
И б у й ств о в ать " .
Ій р  пока еще уверен  в своем праве жить т а к , как  он хочет . Прок­
л яв  Гонерилью, он е д е т  к Р е г а н е . Но та  уже предупреждена с е о т -  
рой и о т в е и т  те же услови я. З атем  с Лиром го в о р я т  уже д в а  доч е­
ри. Суть р а зго в о р а  пока -  добиться от  Лира сокращения свиты на­
половину. Но вот Лир п роявл яет  сл аб о сть  -  и властный гн ев  и 
проклятия сменяю тся в е г о  у стах  напоминанием о бл агодарн ости . 
Лир проявил сл аб о сть  -  теперь е г о  можно ломать и дальш е. Ведь 
конечная  цель дочерей  -  не меру в л асти  отц а  ограничить в 2 р а ­
з а ,  но полностью лишить е г о  власти  и до конца слом ать е го  волю: 
т а к  буд ет  сп окой н ее, если  вместо уверенного в своих правах  доб­
ровольно отдавш его власть  и рассчитывающего на благодарн ость  
короля о с т а н е т с я  беспойощный ст ар и к , всецело обязанный своим 
дочерям тем , что  они е г о  держат и корм ят, х о тя  могли бы п рог­
н а т ь . И Гонерилья с Р еган о й , видя, что отец  п р о яв л яет  сл аб о сть , 
выдвигают вое новые требован ия,
РЕГАНА
”. .  .П олсотни чел овек  
ІЗпблне довольно. Неужели мало?
Да н е т ,  и этих много чересчур :
Й дорого , и страшно. С о г л а с и т е с ь ,-  
При двоевласти е о этакой  толпой 
Хранить порядок в доме невозможно.
ГОНЕРИЛЬЯ 
И наконец , окаж ите, чем вам плох 
Уход ее  или моей прислуги?
РЕГАНА
И п равд а , сэр . Когда не у г о д я т .
Мы проберем их. К стати , при н аездах  
Ко м не, бою сь, я вам позволю взять  
Лишь двадцать п я т ь , не больше, провожатых.
ЛИР
Я все вам дал!
РЕГАНА 
И воврем я, отец .
ЛИР
Вое передал на ваше уомотренье 
И только  выговорил для себя  
Такую свиту . Правильно ль я слышал?
Из сл у г  я в зя т ь  могу лишь двадц ать  п я т ь . 
С казала  ты, Р еган а?
РЕГАНА 
Да, ск а за л а .
Лишь двадц ать  п я т ь , еще р аз  повторю.
ЛИР
П лохие, стало  бы ть, не т а к  плохи,
Когда есть  хуже. Кто не хуже в с е х ,
Еще хорош.
(Г онери лье)
Т огда к тебе  я еду .
Полсотни лучше двадцати  пяти 
В два р а з а , значит -  ты в два р а за  лучше.
ГОНЕРИЛЬЯ 
С казать  по п р авд е , эти  двадцать пять 
И десять  или пять излишни ^Ьоме,
Где к вам п риставят  вдвое больше сл у г .
РВГАНА 
Ни одного не н у ж н о ...
Зд есь  в доме тесн о . Старика со овитой 
Немыслимо зд есь  было б разм ести ть .
ГОНЕРИЛЬЯ
Сак виноват. Зачем  мой дом о ст ав и л ?
Пускай теп ерь  п еняет на себ я .
РЕГАНА
Е го бы я охотно приютила .
Но больше никого.
Лир еще п ы тается  определить меру человечеокой  н еблагодарн ости ,  
изм еряя ее  количеством о л у г , которое ему п о зво л я ет  оставить  на ­
иболее н ебл агодарн ая  и наименее н еблагодарн ая  дочери. Но этой 
меры нет -  и когда Лир о т  отчаян ия  п у о кается  в стр ан стви е  вмес­
т е  о сохранившими еиу преданность рыцарем Кентом и шутом и к о г ­
да он находит приют у К орделии, сестры  не оставляю т его  в ыо- 
кое -  в конце концов Лир и Корделия гибнут в зато ч ен и и , ибо с а ­
ма их жизнь с т а л а  препятствием  на пути Гонерильи (к о т о р а я , впро­
чем , к этому моменту усп ела умертвить и овою соперницу Р е ге н у ) .
И так, по ходу дей ствия трагеди и  чел овек  обнаруж ивает овою 
безграничную  порочность. Прежнее восхищение Шекспира человеком  
к ак  таковым окончательно оменияось ужасом перед  этим же чел о в е­
ком как таковы м. И т е п е р ь , в 1605 го д у , Шекспир з а с т а в л я е т  св о ­
его  потерявш его р ассуд ок  и одновременно прозревш его Лира с к а -
I
з а т ь :  "Неприкрашенный ч ел о в ек  и ест ь  именно
это б ед н о е , голое двуногое животное и больше н ичего" .
Одной и з характерны х особенностей  худож ественного мира 
ш експировских произведений я вл я ется  амбивалентное отраж ение де­
й стви тел ьн о сти : тр аги ч еск о е  в художественном мире произведений 
Шекспира мирно сосущ ествует о комическим, великие исторические 
события -  с их преломлением в г л а з а х  трактирных з а в с е г д а т а е в , 
рыцарь -  о шутом, "в ер х " -  с  "н и зом ", возвышенное -  о его  к ар - 
навльным переосмыслением. Ибо для Шекспира именно еди н ство  этих  
"полю сов" и д ел ает  в згл я д  на жизнь полным. И не случайно в хро­
никах Шекспира грандиозны е исторические события предотаю т пе~
DC-д нашими глазами  в интерпретации веселой  кабацкой б р ати и , в о з ­
главляемой сэром Джоном Фальстафом, а воинские засл у ги  Генри 
Перси по прозвищу Хотспер ( " Г е н р и х  ІУ ")  предстаю т в и нтерп рета­
ции принца Генриха (п ока  еще -  з а в с е гд а т е л я  ф альстаф овеких ку­
теж ей) в своей комической ипостаси :
ПРИНЦ ГЕНРИХ 
" . . . И  в с е -т а к и  мне далеко  
до шутливости П е р с и Г о р я ч е й  Шпоры С евера.
Укокошив э т а к  ш есть-сем ь дюжин
г
ш отландцев перед  завтаком  
и вгмыв руки , он говори т  жене:
"К черту  эту  мирную жизнь?
Скуччо б ез  д е л а !" -  
О мой милый Г а р р и ,-  
спраш ивает о н а , -  сколько  
человек  ты убил сег о д н я ? " -  
"Напоить м оего Ч ал о го !" -  
говорит он и ч ер е з  час 
о т в еч ает  жене: "Ч еловек 
четы рн адц ать, сущие п у с т я к и " . . .
Точно т ак  же не случайными являю тся в художественном мире "Гам­
л е та "  философские рассуж дения двух могильщ иков, гу ст о  приправлен­
ные специфическим "черным юмором" и одновременно обладающие г л у ­
бочайшим смыслом. И Лира в его  добровольно избранном изгнании 
не случайно сопровождают лишь двое -  благородный рыцарь Кент и 
шут. Ибо оба они в своем еди н стве  как  р а з  и ооотавляю т целое 
как единство  противополож ностей. Кент -  это  воплощенная незыб­
лемость ценностного мира, в  т о  время как  шут -  воплощенная п е­
реоц енка. Мир перед глазам и  Лира по ходу дей ствия п ереворач и вае­
т с я  -  и именно шут учит короля о ри ен ти роваться  в этом "п еревер ­
нутом'' мире, иронически переосмысляя многие ранее незыблемые 
для  Лира ц енн ости , об л егч ая  Лиру постижение обсушивающихся на 
н его  страшных истин и время от времени спрашивая после о ч ер е д -
кого св о его  рассуж дения: "Не н р ави тся?  А была ли
на Свете к расави ц а, 
которая  бы не дулаоь 
на свое зер к ал о " .
В словах  шута, как  в зе р к а л е , отражаются страшные догадки Лира; 
при атом во всяком олучае именно слова шута облегчаю т Лиру о с о ­
знание бренности  всякого  земного величия и того  ф акта , ч то , в 
сущ ности, на этой бренной земле король и шут ничем не отличею г-
оя  друг от друга  ни по положению, ни по уму:
"А ты знаеш ь, куманек, 
к акая  разница между 
злым дураком и добрым д ураком ?..
Кто дал теб е  совет  
О тдать свой край другим ,
Тот от меня, с о с е д , умом неотличим.
Я злой дурак  и в знак  
Того ношу колпак,
А глуп ость  добряка 
Видна б е з  к о л п а к а .. .
Лучше быть кем угодно,
только  не шутом. И, одн ако ,
я бы не хотел  быть тобою, дяден ька.
Т н-обкорнал свой ум с обеих сторон 
и ничего не оотавил в с е р е д к е . . .
Ты был довольно славным малым 
во время он о , когда тебя  не занимало, 
хмуритоя она (Г онѳрилья -  В .Р .)  или нет.
А теп ерь ты нуль б е з  цифры.
Я и то сей ч ас  больше т еб я .
Я хоть шут, на худой конец, 
а ты совершенное н ичто".
Еще недавно несдобровать бы шуту -  но теп ерь  в словах  шута лишь
б олее отчетли во  отрази лось  то , что наболело в душе самого Лира
и что т о т  скрывал даже от  самого себ я , і у т  ( в  любом обличье
хоть профессионального шута, хоть могильщ ика, хоть кабац кого
з а в с е г д а т а я '.)  -  это и есть  для Н експира то эер ж ал о , в котором
реальный мир отраж ается  не в  е го  приукрашенном величии, но- в 
еди н стве  его  противополож ностей, в е г о  изменчивости и динамич­
н ости , в единстве высокого и н и зкого , величия и бренности.
Умер Шекспир в 1616 году  в С тратф орде-на-Зйвоне -  в том
же дом е, где  и родилоя.
ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ КЛАССИЦИЗМА
Как и зв естн о , к концу Х У Іг Г О  -  началу ХУП-го веков  в Е в­
ропе произошел с в о его  р о д а .к р и зи с  идей Возрождения,1 в том чи с­
л е , ' в  ч а с т н о с т и , идеи неограниченные возможностей свободного 
ч е л о в е к а , изначально  залож енного в человеке и неспособного до 
конца р еал и зо в ать ся  лишь вслед стви е  к ак и х -то  неизвеотн о  откуда 
взявш ихся зап р ето в . И на примере тв о р ч ест в а  Шекспира можно 
п роследить эволюцию о т  восхищения земным человеком о е г о  ч у в ст ­
вами, с е г о  любовью^ в конце концов (в зя т ь  хоть ту же трагедию  
Шекспира "Ромео и Д ж ульетта") -  к ужасу п еред  этим же самым зем ­
ным человеком , перед  заложенными в нем силами зл а .
В художественном мире "п оздней " трагеди и  Шекспира "Король 
Лир" мы видам уже страшное зл о , творимое не каким и-то аб с т р а к т ­
ными догмами и зап ретам и , а теми же самыми восхищавшими прежде 
Шекспира земными людьми, при этом вовсе  не обязател ьн о  какими-то 
негодяям и -  просто людьми, которые в определенной ситуации, е с ­
ли речь заходит об их существенных и н тер есах , способны на лю­
бое преступлен ие.
В конце концов Шекспир за с т а в л я е т  св о его  короля Лира сд е ­
л а т ь  страшный вывод: "Неприкрашенный чел овек  и ео ть именно это 
б е д н о е , г олое двуногое ж ивотное, и больше н ичего".
И так , рѳнеооаноный человек  п отерпел крах. И постепенно 
у г а с а л и  и ренессансны е традиции в и с к у с с т в е , хотя  определенный 
о тп еч ат о к  на последующее развити е и ску сств а  они все же наложили.
ХУП-ХУШ века  -  это  для ряда европейоких стран  эпоха рвсцве 
т а  ф еодального м онархичеокого го с у д а р с т в а . Г осподство единой 
воли в государственн ой  п оли ти ке, скажем , во Франции ХУП-ХУШ ве­
ков^ или в России ХУШ века, с неизбежностью  ок азал ось  и на р а з ­
личных сторонах общ ественного созн ан и я . В этике это  -  совокуп­
н а
иьсть четких, не терпящих двусмысленного толкования моральных 
норм, в числе которых, в ч ас тн о сти , -  и обязательный приоритет 
общего над частным, обязател ьн ость  ж есткого подчинения отд ел ь­
ной личности I )суд арству , и совокупность стр о го  определенных 
норм поведения, регулирующих поведение представителей  конкрет­
ных социальных групп в конкретных ситуациях. Н икакого св о ево ­
лия! Ч еловек -  это  прежде всего  подданный. И о том , какой он че­
л о в е к , можно прежде в сего  судить по том у, какой он подданный, 
в какой степени со о тве тств у ет  он занимаемому им в иерврхичеокой 
структуре го су д ар ств а  м есту. Ну, и , наконец , в  и скусстве  новой 
эпохи стал а  госп од ствовать  э стети к а  к л ассицизма, в основе ко­
торой -  идея вечн ости , абсолю тности и деала п рекрасн ого  и , следо­
вател ьн о , возможности создания к ак о г о -т о  свода р аз и н авсегд а  
незыблемых рец еп тов , п ользуясь которыми можно быйо, кйк предпо­
л а г а л о с ь , сотворить нечто вы сокоталантливое. Э тот худож ествен­
ный метод п р о см ат р и в ал  наличие неких р аз и навсегД а известных 
формально-оодержательных ед и н ств , причем кажднй из смысловых 
элем ентов  обяаательно  должен выражаться стр о го  определенной фор­
мой. Теоретики классицизма пытались п остави ть литературу  и ис­
кусство  вообще "на конвей ер", т о  е с т ь  выявить все д етал и , из ко­
торых может состоять  "н астоящ ее", по мнению теорети ков  класси ­
ц изм а, художественное п р о и зв ед ен и е^ р ед о став и ть  н епосред ствен ­
но творцам лишь возможность "по выбору" соединять эти  детали  меж­
ду собою -  и т о  с соблюдением ряда закон ов  соединения.
К лассицистические нормы одновременно определяли и границы 
объ екта  худож ественного освоения (т о  е с т ь  т о ,  о чем можно го во ­
ри ть , а о чем -  н е т ) ;  и границы "идейно-смыолоВой н агрузки " -  
т о  ес т ь  совокупность и дей , которые может и должно выражать кл ас­
сицистическое произведение (воспеван ие тех  или иных добродетелей
и и* н оси тел ей , осмеяние тех  или иных пороков и их носителей  
и т . д . )  -  а в с е , что  непосредствен но  морализаторской н агрузки  
не н есл о , теоретикам и  классицизма о тв е р г а л о с ь .  Одним из краеу ­
гольны х камней э стети к и  классицизм а являлась  идея о б я зател ь н о го  
и ж есткого  подчинения и скусства  государственны й интересам: ис­
к у сство  в г л а з а х  идеологов  клаосицизма имело смысл лишь п остоль­
ку , п оскольку оно приносило непосредственную  пользу  воспитанию 
подданных Е духе верности  го с у д а р с т в у , уважения к традиционным 
добродетелям  и презрени я к том у, что в рамках данного обществе 
с ч и т а е т с я  пороком.
Виднейшим теоретиком  ф ранцузского клаосициама был Никола 
Буадо  ( I 6 3 6 - I 7 I I )  -  автор  знаменитой поэмы "П оэтическое искус­
с т в о "  ( 1 6 7 4 г . ) ,  которая  и п р ед став л я ет  собой свод  "реком ендаций", 
главным образом, для п оэтов  и драм атургов .
"П о л езн о сть" , п о учи тел ьн ость , подчиненность той или иной 
и д е е , с в о е го  рода "дисциплина мысли" -  это для Ь уВЛо о б я за т е л ь ­
ные условия для и ск у сст в а :
"Будь т о  в т р а ге д и и , в экл оге  иль в б а л л а д е .
Но рифма не должна со смыслом жить в р а зл а д е ;
Меж ними ссоры н ет и не идет борьб а :
Он -  в ластел и н ?  она -  его  раба.
Коль вы н аучи тесь  и скать  ее  упорно.
На голос разума она придет покорно,
Охотно подчинись привычному ярму,
Неоя б о г а т с т в о  в дар  владыке своем у.
Но чуть ей волю дать -  в о сстан ет  против долга 
И разуму ловить ее придетоя долго .
Т ак  пусть же буд ет  смысл в сего  дороже вам,
Пусть б л еск  и к расоту  лишь он д ает  стихам.
Иной строчит стихи как  бы охвачен  бредом.
Ему порядок ч у в ств  и здравый смысл неведом,
Чудовищной строкой он д о к азать  спешит,
Ч
Что думать т а к ,  как в с е ,  его  душе п ретит. /О , ужао! -  В .Р . /
Не следуй те ему.
Оставим итальянцам пустую мишуру 
С ее  фальшивым глянцем.
В сего важнее смысл;
Но чтоб к нему прийти,
П ридется одолеть преграды на п ути ,
Намеченной тропы придерж иваться стр о го :
Порой у разума в сего  одна д о р о га" .
Вот так . "Порой у разума в сего о дна до р о га" . И н ечего  ио~ 
кать  другую. "Дисциплина мысли".
Но в то же время основное внимание Буало у д ел яет  вое же не 
стол ько  критерию п олезн ости , сколько критерию худож еотвеннооти. 
По со в етам , даваемым Б у ал о , можно оп р ед ел и ть , что счи талось  в 
традициях классицизма прекрасным, а что  -  препятствующим поэти­
ческой  гармонии. Ну, например: "Созвучные олова
Сливайте в стройный хор:
Нам о тврати тел ен  
Согжасных грубый спор.
Стихи, гд е  мысли е с т ь ,
Но звуки  ухо ран ят ,
Ни слуш ать, ни читать 
У нас никто не с т а н е т " .
и *и: "Законам языка
П окорствуйте, смиренны,
И твердо помните:
Для вао они священны.
Гармония стиха 
Меня не п ри вл ечет ,
Когда для уха чужд 
И стран ен  оборот.
Иноязычных слов 
Б е г и т е , : . ; . ,  как заразы ,
И отройте ясные 
И правильные фразы.
Язык должны вы зн ать :
Смешон тот  рифмоплет,
Что по наитию 
Отрочить стихи н а ч н е т . . .
Когда стихи кишат 
Ошибками б е з  с ч е т а ,
В них б л еск  ума искать 
Кому придет о х о т а? '1
Не правда л и , последние строки  актуальны  и поныне? К ак, 
впрочем , и такой  с о в е т : "Спешите медленно
И, мужество у тр о я ,'
О тделывайте сти х .
Не ведая п окоя ,
Шлифуйте, ч и сти те ,
Пока терп ен ье  е с т ь :
Д обавьте дье отроки 
И вычеркните ш есть".
Именно Буало сформулировал т а к  называемое "правило трех  
е д и н с т в " , которому должно подчиняться любое драм втичеокое п роиз­
вед ен и е : I /  Единство м еста (в с е  события по ходу дей стви я  долж­
ны происходить в одном м е с т е ) ,
2 /  В дииство времени (в с е  собы тия, происходящие по ходу 
дей ствия пьесы , должны происходить в течен и е  одних 
суток  -  24 ч а с о в ) .
3 /  Е динство дей ствия (т о  е с т ь  необходимбсть наличия 
единой, не прерываемой ничем сюжетной линии) 
С читалось, что соблюдение этих тр ех  еди н ств  способно о б ео - 
печить так о е  правдоподобие т о г о , что происходит на сц ен е , чтобы 
зр и т е л ь , забывшись, мог поверить в т о , что вое это  происходит 
п е р е д  его  гл азам и , на самом деле.
Вот как  формулирует "правило тр ех  ед и н ств" Б уало :
"Пусть вводит в действие 
Л егко , б е з  напряженья,
З ав язк и  п лавн ое .
Искусное движенье.
Как скучен  то т  а к т е р .
Что тян ет  свой р асск аз
И только  п утает  
И отвл ек ает  н ас  
Он словно ощупью 
Вкруг темы главной бродит 
И непробудный сон 
На зри теля  наводит!
Уж лучше бы ск азал  
Он с р а з у ,  б е з  затей :
-  Меня зовут  Срест 
Иль, например, А тр ей ,- 
Чем нескончаемым 
Бессмысленным рассказом  
ііам уши утомлять 
И воэм)щать наш разум.
Вы н ас , не мешкая,
Должны в сюжет ввести .
Единство м еста в нем 
Вам сл едует  блюсти.
З а  Пиренеями рифмач,
Не зная  лени ,
В гоняет тридцать лет 
В короткий день на сцене.
Вначале юношей 
Выходит к нам гер о й ,
А под конец, гляди ш ь,-  
Он отарец  с бородой. ’
Но забывать н ел ь зя ,
Поэты, о рассу д к е :
Одно собы тие.
Вместившееся в су тк и ,
В едином м есте пусть 
На сцене п ротечет .
Лишь в этом случае 
Оно нас у в л е ч е т " .
й ,  к ст а т и ,  в рамках этих единств  написана и уже "пройден- 
н оя"  Вами комедия Грибоедова Т о р е  от ума".
В "Поэтическом и ску сств е"  д ае т ся  и анализ различных п оэти ­
ческих и драматических жанров (какой  должна быть Ода, в какой -
Эпиграмма, какой должна быть Т рагед и я , а какой -  Комедия). Од­
новременно Буало п ы тается  проследить и историю развития ф ран­
ц узской  поэзии и драм атургии , давая  по ходу действия вбО ^інѳли  
неприятные оценки тем или иным конкретным произведениям и их с о з ­
дателям .
Вот как  Буало х ар ак тер и зу ет  знаменитого ф ранцузского п оэта
Р он оара: "Д обиться зах о тел
Роноар совсем  и ного ,
Придумал п рави ла,
Но вое зап утал  снова.
Латынью ,греческим 
Он заоорил язык 
И в с е -т а к и  похвал 
И п очестей  дости г.
Однако час н астал  -  
И поняли французы 
Смешные стороны 
Е го  ученой музы.
Свалившись с высоты,
Он превращен в ничто".
А вот еще более х л естк ая  х ар ак тер и сти к а :' "Мы знаем , что  Серей
Колбасникам весь год  
Сонеты П еллетье 
На вео раоп родвет".
Бедный П еллетье. Н ет, воисти ну, не было во Франции эпохи 
классицизм а более тяж кого г р е х а , нежели сочинение, а тем более 
•публичное прочтение или опубликование плохих отихов.
А вообще в "П оэтическом и ск у сств е” Буало много интересных 
с о в е т о в , которые были бы весьм а небесполезны  и начинающему ли­
тер ато р у  нашего времени.
Ну, окажем: "Жил во Флоренции
К огд а-то  некий врач -  
Прославленный хвастун  
И в сех  больных палач .
С чумою у врача 
Большое было сходство :
Тут он о б ^ек  д ет -й  
На раннее си р о тство ,
А там и з - з а  него 
Оплакал б р ата  брат .
Не п ер еч есть , увы, 
Безвременных у тр ат .
В плеврит он превращал 
Простуды легкий  случай , 
Мигрень -  в  безумие 
И приступы падучей,
Но он и з города 
убрался  наконец 
И пригласил его  
Как г о стя  в свой дворец 
Давнишний пациент, 
Случайно пощаженный,-  
Аббат, поклонник муз 
И в зодчество  влюбленный. 
Вдруг лекарь проявил 
И знания, и жар.
Входил он в тон кости ,
Ну, прямо как  Маноар.
Н ет, недоволен он 
Задуманным фасадом;
К тому же павильон 
Построил бы он рядом,
А эту  лестницу 
Чуть сдвинул бы н азад .
И каменщика тут 
З о в ет  к себе  аббат.
Т от , выслушав, г о то в  
П оследовать совету .
А так  как  мне пора 
Закончить ск азк у  э ту ,
Я расскажу о том,
Что сделал медик наи:
Он в лавке приобрел 
Линейку, карандаш,
НО
Г ален а тяжкий труд  
Навек оставил  прочим- 
И, недостойный вр ач ,
Стал превосходным зодчим.
Отсюда будет вам’
Л егко мораль и зв л еч ь : *
Ноль &:этом ваш т а л а н т ,
Вам лучше булки п еч ь ;
Куда почтеннее подобная р аб ота .
Чем бесполезный труд  
Плохого стихоплета!
Т ем , кто ум еет печь^
Иль строить дом, иль шить,
Не обязател ьн о  
На первом месте бы ть,
И лишь в поэзии -  
Мы к этому и клоним -  
П осредственность в сегд а  
Б езд арн ости  синоним".
Или вот те  кз в а с ,  кто сам пробует писать, наверное, доеоль-
но часто  реагирую т на критику его  стихов  примерно та к  же, как
собирательны й п оэт  из поэмы Б у ал о : "Тот 'настоящий друг
■ Среди толпы знакомых,
К то, правды не бояоь,
Укажет вам на промах,
Вниманье обратит 
На слабые о т и х и ,-  
Короче г о в о р я ,
Зам ети т  в се  грехи .
Он строго  побранит 
З а  пышную эмф азу,
Тут слово п одчеркн ет ,
Там вы ^рную  ф резу.
Вот э т а  мысль тем на,
А эт о т  оборот 
В недоумение 
Ч итателя в вед ет .
Т ак  буд ет  говори ть




С берегает т а к ,
Как будто п ер ед  ним 
Стоит не д р у г , а в р аг .
"Мне грубым каж ется 
Вот это выраженье".
Он то тч ас  же в о т в е т :
"Моле о онисхож денье.
Не тр о гай т е  е г о " .
-  "Р астян ут эт о т  оти х ,
К тому же х о л о д ен " ,-
-  "Он лучше в сех  других! "
"Здесь  ф раза неясна
И уточненья п росит" .
-  "Но име іно ее  
До неба п р ев о зн о ся т !"
Что вы ни скаж ете,
Он с р а зу  вотупит в сп ор ,
И о с т а е т с я  в с е ,
Как было до сих пор.
При этом он кричит,
Что вам внимает жадно,
И п росит, чтоб е го  
Судили б есп о щ ад н о ...
Но это все сл о в а ,
Заученн ая  л е с т ь ,
У ловка, чтобы вам 
С ти х и £ в$ и  п р о ч есть !"
И можно с к а з а т ь ,  что именно на основе "П оэтического и скус­
стве." Буало русским поэтом А.Сумароковым была написана "Эписто­
ла о с т и х о тв о р с т в е " , е которой также формулируется худож ествен­
н ая но р м а :тоже формулируются основные принципы т в о р ч е с т в а , ха­
рактеризую тся  видовые и жанровые особенности. Но сум ароковсквя 
"Зам етал а"  -  ©то свод  классицистических норм, выросший вое же
на русской  почЕв, Не случайно, когд а го во р я т  о классицизм е, то  
называют в первую очередь "французский классицизм" и "русский 
классицизм ".
Среди наиболее видных французских "класси ц и стов" можно н а з ­
в ать  таких  выдающихся драм атургов (главным образом , авторов  тр а­
гед и й , как  Пьер Корнель -(1636-1684) и Хан Расин (1 6 3 9 -1 5 9 5 ’).
В основу классицистической  тр агед и и , хак  правило, заложен 
неразрешимый конфликт между чувством  и долгом: причем, конечно 
же, традиция классицизма тр еб у ет  от  траги ч еского  гер о я  подавлег 
ния чувства  дол ган ;чем  сильнее подавленное ч у в ств о , тем п очет­
нее победа над ним.
Вот трагед и я  Корнеля "Сид". Перед нами -  испанокий город.
И живут в этом городе  двое влюбленных: Родриго Диас и Химена.
Все идет к счастливом у ф иналу, и вдруг любовная идиллия нару­
ш ается , окажем т а к ,  "служебным конфликтом" между отцами влюб­
ленных: отец Родриго дон Диего и отеи  Химены граф  Гормас не по­
делили вдруг открывшуюся "вакансию ", говоря  нашим языком, на 
место наставника королевского  сына. Отиу Родриго дон Диего эт а  
должность пож алована; отец  Химены граф  Гормас этим недоволен:
"Как ни возвышен трон ,
Но люди все  подобны;
Судить ошибочно 
И короли способны;
И этим выбором 
Д оказано вполне.
Что настоящий труд 
У них в плохой ц е н е .. .
Хивой пример верней ,
И только он вели к ,
Уменье властвовать  
Не черп летоя  из книг.
В чем в конце концов
Ваш долгий в ек  столь сл авен ?
Любой и з дней моих 
Ему о избытком р ав ен " ,
В р е зу л ь та те  в сего  н есостоявш и й ся .н аставн и к  королевского 
оына, отец  Химены, д а е т  состоявш емуся н аставн и к у , о тц у  Родри­
г о ,  пощечину и и зр е к а е т  после эт о го :
"Прощай! Пусть юный принц,
Ища пример в отч и зн е .
Ч итает летопись 
Твоей высокой жизни;
Вот этой  платою 
S a  д ер зо сть  болтуна 
В немалой степени  
У красится он а".
И вот юный Родриго ок азы в ается  п еред  выбором: с одной ст о ­
роны -  с т р а с т н а я  любовь к Химене, с другой -  долг мести е е  от­
цу: "Я предан внутренней войн е,
Любовь моя и ч есть  
В бсрьбѳ непримиримой:
В ступитьоя за  отца,
О тречься от любимой!
Тот к мужеству зо в е т .
Та держит руку мне.
Но что б я  ни и збрал  -  
-  Сменить любовь на горе 
Иль п розяб ать  в п озоре , -  
И там , и зд есь  
Терзаньям  нет конца.
О, злых оудеб измены!
Забыть ли мне о казни н агл ец а?
К азнить ли мне 
Отца моей Химены?"
Но в конце концов Родриго д елает  единственно правильный вывод 
для  ге р о я  классицистической  трагеди и :
"Отцу об язан  я 
П ервее, чем любимой;
Умру ли я в бою,
Умру л ь , то слой, томимый,- 
Я с кровью чистою умру,
Как был рожден.
Мое и б е з  то го  
Чрезмерно небрѳженье 
Бежим исполнить мщенье;
И, колебаньям положив конец.
Не совершим измены:
Не все  ль равно,
Р а з  оскорблен  о тец .
Что оскорбившим 
Был отец  Химены"
Видите -  к лассиц и сти ческая  норма тр еб овал а  от траги ч еского
г е р о я  четкой  расстан овки  п риоритетов: "Отцу об язан  я
П ервее, чем любимой".
Ну, а го су д ар ств у  -  п ер вее , чем всем близким , вместе взятым.
Родриго из "Сида" в конце концов сверш ает мщение, убивает 
отц а  своей  возлюбленной. И теперь уже.Химена п еред  выбором: в 
ней живет по-прежнему любовь к Р одри го , но долг ей велит тр еб о ­
в ать  е го  казн и . В конце концов она решает:
"Чтоб ч есть  свою спаоти 
И обрести  покой,
Послать его на казнь 
И умереть самой".
И лишь по велению короля казн ь не сверш ается.
П араллель с "Ромео и Джульеттой" Шекспира.
В 1639 году  Корнель пишет трагедию "Горации". В основу 
трагеди и  положен сюжет из римской истории. З д есь  уже в борьбу 
с чувством всту п ает  долг п еред  высшей ценностью -  Государством , 
И так, дев го р о д а -п о л и са , Рим и А льба-Л онга, ран ее друж ест­
венны е, вдруг оказываю тся в состоянии вражды друг с другом. Но 
многие из жителей эти х  городов уже повязаны родственными у з а ­
ми. Тем не менее герои  этой трагеди и  способны поступать только
т в к ,  как  это  и п одобает классицистическим  тр аги ч ески *  героя* .
И вот римский ари стократ  Горвпий уби вает в бою возлю блен-
ного своей  сеотры  Куриация. Но, вернувш ись, он уби вает  и овою,
по его  мнению, недостаточн о  преданную Риму с е с т р у , которая  о о -
м ели ваетоя  в день торж ества  победы скорбеть  о смерти св о е го
возлю бленного и клясть  погубивший е г о  Рим.
"Кто о в р а ге  отчизны пож алел,
Тому конец такой  -  
Единственный у д ел " .
И вот с эт о го  момента в художественном мире корнѳлевокой 
трагедии он стан о ви тся  преступником: убийство близкого  б е з  пря-. 
мой пользы  для Г о су д ар ства  не может о п р а в д с Л  даже такой  певец  
почти абсолю тного п риори тета и н тересов  Г осударства  п еред  о тд ел ь-
nfu&ecTH
ным "Я ", как  Корнель. (З д е с ь  учитель мож еттпараллель о произве­
дениям и, созданными в со в етск о е  врем я, герои  которых вынуждают­
с я  во имя и н тер есо в  революции или г о су д ар ст в а  н ести  смерть б л и з­
ким (К .Т рен ев  "Любовь Я ровая", сти хотворен ие М .Голодногс "Судья 
Г орба" и т . д . ) .  Ц елесообразен  р азго в о р  о причинах и ояедотви ях  
подобного "государствоц ен три зм в" в сознании миллионов людей. 
Ц елесообразен  в этой  связи  р а зго в о р  о неразрешимом противоречии, 
мучившем Пушкина -  ав то р а  "Медного в садн и к а". Возможно и прив­
лечение стр о к  из поэмы В .Л уговского  "Середина века  .
"Скажи, чем б у д ет  кончен опор 
Между одной на св ете  единицей -
-  и го су д ар ств о м ,
Между личной волей -
-  И го су д ар ств о м ,
Между личным очастьем  -
-  И го суд арством ,
Между личной правдой -
-  И г о су д ар ст в о м ").
Что к а с а е т с я  классицистической  комедии, то и он а , опглесн о
канонав классицизм а, должна быть подчинена строго  определенным 
целям осмеяния тех  или иных пороков. Хотя комедия в классицисти­
ческих  традициях допускала большую свободу выражения, нежели, 
произведения "высоких” ж анров, в Б у а л о ,■например, даже требует  
о т  драм атурга-ком едиограф а возможней "ж изнеподобнооти" гер о ев  -  
но все  же "ж изнеподобность" в классицистической  комедии непре­
менно с о ч е т а е т с я  о "фиксированным" составом  к ач еств , которыми 
допустимо н аделять  того или иного г е р о я , в р е зу л ьтате  чего  слож ­
н ость  и многозначность человека не могла быть в полной мере от­
ражена в классицистической  комедии. Вое же классиц и сти ческая  нор­
ма т р еб о в ал а , наряду о "ж изнеподобием", и т о г о , чтобы каждый из 
г е р о е в  выступал в комедии прежде всего  как носитель к акого -то  
одн ого  "осн овного" к а ч е с т в а , в крайнем случае -  дв.ух-трех качеств , 
которые постоянно бы просматривались во вое?с-его слоеѳх и поступ­
ках , Б езу сл о в н о , сложное и неоднозначное реальное человеческое 
ИЯ" в такую схему не вместить -  к ак , впрочем, не вместить его  ни 
в какую схем у, навязываемую литературе и звн е . И на практике клас­
си ц и сти ч еская  комедия включала в свой художественный мир целый 
ряд  "типовых" гер о ев  -  носителей  тех  или иных строго  фиксирован­
ных к ач еств . В к ач еств е  так и х  "типовых" гер о ев  из комедии в ко­
медию кочевали  "Скупой", "Ф рант", "Тщеславный ч ел о в ек " , "Любя­
щий о т е ц " , "верный сы н", "м уж -рогонооец", "в ет р ен ая , но п о -н а ­
родному здравомыслящая служ анка", "неукротимый правдолю бец", не­
которые другие "типовые герои " -  ну и , конечно же, "положитель­
ный г е р о й " , " г е р о й -р е зо н е р " , в  уота которого вклады вается автор ­
ск ая  мораль. В мире миллиарды отличных друг от  друга людей -  и,
Вы сами п оним аете, вмещение этого  бесконечного человеческого  
многообразия в сего  в несколько д есятк ов  "типовых" схем может 
обесп ечить "правдоподобие" -  но не отрази ть  правду жизни.
к-Л-n
%  вот, Буало д ает  нам нескольких "типовых" .для клвооипиоти-
ческой  комедии г е р о е в : "Юнец неукротим:
' Он б е зр а с с у д е н , с т р аст ен ,
Порочным прихотям 
И склонностям п одвластен ,
К нравоученьям  глух  
И жаден до утех .
Е го манят мечты 
И п ривлекает гр ех " .
Но на практике -  все ли "юнцы" обладают именно такой  совокупностью
о в о й ств ?
Д алее: "Почтенный, зрелый муж 
Совсем иным тревожим:
Он ловок и х и тер ,
Умеет л ьсти ть  вельможам,
В сегда с т а р а е т с я  
Загляды вать  вперед ,
Чтоб огради ть  себя  
В грядущем от заб о т" .
Но в дей стви тельн ости  -  все ли "почтенны е, зрелые мужи" именно т а ­
ковы? •
Ну и наконец: "Расслабленный стари к  
От скупости  с го р а е т .
Не в силах  р а с т о ч а т ь ,
Он жадно со б и р ает ,
В делах и замыслах 
Р асч етл и во сть  хран ит,
В озносит прошлый в е к ,
А нынешний бранит,
И, т а к  как  с ним давно 
Утехи незнакомы,
На них усердно шлет 
И молнии, и громы".
Но что -  р а зв е  все  люди преклонного в о зр аста  обладают т о ч ь -в -  
точь  таким набором к ач еств ?
Одним словом , Вы видите, что традиция классицизм а, безусловно
оковы вала и психологический анализ -  зачем в л езать  в душу кон­
кретного  "скуп ого" или "муж а-р 'огоносца", когда уже есть  со о твет ­
ствующий "типовой" о б р аз , "обкатанный" в десятках  и сотнях  коме­
дий.
И, к с тати , закрепление за  герЛ ім и  в классицистической  тр а­
диции строго  определенного набора к ачеств  характерно и для гр и - 
боед овского  'Т о р я  от ум а": Чацкий -  " г е р о й -р е зо н е р " , почти б ез  
н ед о статк о в ; Софья -  "в е т р е н а я , не способная понять г е р о я -р е з о -  
нера возлю бленная", Лиза -  "рассуд ительн ая  служанка" и т .д .
Пожалуй, великим мастером классицистической  комедии, кото 
рый, грубо го в о р я , ухитрилоя в рамках классицистических норм дос­
ти чь максимально возможной психологической достоверн ости , яиля- 
е т с я  Жан -Б ати ст  Мольер (настоящ ая его  фамилия -  Поклен, годы 
жизни -  1 6 2 2 -1 6 7 3 ). Имена многих его  г е р о е в 'с т а л и  уже нарицатель­
ными. К огда мы видим ханжу, искусно прикрывающего возвышенными 
фразами свои далеко не столь возвышенные ж елан и я ,- то возникает 
непреодолимое желание н азвать  его  Тартюфом. Еще Пушкин в овое 
время см еялся над тем , как В ольтер, обольщенный Екатериной П, 
"превозноси л  добродетель*  Тартюфа в юбке и короне" ("Зам етк и  по 
русской  истории ХУШ в е к а " ) .
И не случайно "Тартюф" был далеко не сразу  разрешен к пос­
тан о в к е .
Когда мы видим ч ел о в ек а , стремящ егося к а за т ь с я  не тем , что 
он е с т ь , -  мы ср азу  вспоминаем мольеровскую комедию "Мещанин во 
дворян стве" и ее  главн ого  г е р о я , господина Журдена.
А вот комедия Мольера "М изантроп", оюжет которой кое в чем 
напоминает оюжет знакомого Вам Т о р я  от  ума" -  хотя отношение 
Мольера к главному герою не столь однозначно, как отношение Гри­
б о ед о ва  к Чацкому. И так ,'гл ав н ы й  герой  комедии "М изантроп" -
А яъцеот, ч ел о в ек , который о тр ад ает  одним страшным н едостатком : 
он лучше других видит зло и , что самое страш ное, не способен 
э то го  скры вать. Он, подобно грибоедовокоы у Чацкому, опоообен 
говори ть только правду.
Вот один и з  ди алогов  в комедии:
ФИЛ ИНТ 




я безмерно их породу.
ФИЛИНТ 
Но неужели вам 
Внушает гн ев  такой 
б е з  исключения 
весь  бедный род людской.
И в наше время е о т ь . . .
АЛЫШСТ 
Н ет, все мне ненавистны!
Одни за  т о , что злы , преотупны и корыстны: 
Другие же за  т о ,  что поощряют т е х ,
И ненависти  в них 
Не возбуж дает грех .
Х арактери зуя , например, по просьбе другого г е р о я , О ронта, на­
писанный им со н е т , Альцест п ы тается  веоти  себя  п оделикатнее -  




Для нас в сегд а  приятны.
Но вздумал вдному 
Поэту к ак -то  раз 
Я правду вы сказать 
Взамен учтивых ф раз:
С казал я , что нужны 
Усердные ст ар ан ь я ,
Чтоб сдерживать в себе
Ненужный зуд  п и сан ья .
Что надобно, себя 
Покрепче в руки в зя в ,
Не выносить на свет  
Плоды своих заб ав  
И что желанье всем 
Читать творен ья  эти  
Способно выставить 
Творца в печальном с в е т е '1. . .
Ну и та к  дал ее . Вот примерно таким образом Альцеот п риобретает 
в се  новых и новых в р аго в . В конце концов и его  возлю бленная, по­
добно грибоедовской  Софье, просто т а к ,  шутки ради , наносит ему 
тяжелую обиду.
И в финале никем не понятый правдолюбец, подобно гри б оедов-
окому Чацкому, реш ает: "Все пожелания
Примите о т  меня 
И будьте счастливы ,
Любовь свою храня.
А я , измученный,
Поруганный ж естоко,
Уйду от  пропасти 
Царящего порока 
И буду уголок  искать 
Вдали от  в с е х ,
Где мог бы человек  
Быть честным б е з  пом ех!"
Хотя надо с к а з а т ь ,  что и фабула комедии Мольера отнюдь не 
вполне совп ад ает  с фабулой "Горя от ум а", да и мольеровский Аль­
ц ео т  -  чел овек  более жесткий и непримиримый, нежели Ч ац ки й ,- вое 
же сближает эти  комедии именно идея "го р я  от  ум а", неспособности  
ч естн ого  и проницательного человека даже просто прижиться в 
одержимом человеческими слабостями мире.
С классицистической  традицией связаны  и имена многих дру­
ги х  поэтое и драм атургов , в первую очередь ф ранцузских и руо-
ски х . Следует с к а з а т ь ,  что классицизм  вообще очень хорошо при­
жился на русской почве -  и св о его  р асц вета  дости г в эпоху цар­
ствования Екатерины П ( в  этой св язи  целесообразно  рассуждение 
об  особенностях  екатерининской  эпохи в Р о сси и ). Ну и второе рож­
дение классиц и сти чески е традиции у нао пережили в сталин ское 
время, когда зад ачи  литературы  были жестко подчинены интересам  
г о с у д а р с т в а  и когд а в печально известном  постановлении о жур­
налах  "Зв езд а"  и "Л енинград" д екл ари ровал ось , что у советской  
литературы  "нет_и_не_мож ет ^ы ть_Д £угих_интересов, кроме интере­
с о в  народа ,  и н тересов  г осуд а р с т в а " .
Во« всяком случае  большинство из т о г о , что стави л ось  в 3 0 -  
3 0 - е  годы на сц е н е ,  было сделано в со о тве тств и и  с классицисти­
ческими канонами. Но есл и  в ХУП-ХУШ веках  поэтика классицизма 
в и звестн ой  степ ени  о б огати ла  литературный процесс . ( в  конце кон­
цов  б е з  имени Мольера трудно п ред стави ть  оебе историю мировой 
д р ам ату р ги и ), т о ,  по прихоти судьбы перебравшись в XX в е к , кл ас­
сицизм подарил нам р азв е  что бесчисленны е сценические конфлик­
ты между "н оваторам и" и "к он серваторам и ", "передовикам и" и "от­
стающими", "друзьям и" народа и его  "в р агам и " .
Да и дей ствительн о  -  в художественном мире комедии мошен­
н ик , способный о граби ть  и п редать  доверивш егося ему ч ел о в ек а ,
но который "Себе же самому
Вменяет в п реступленье 
Ничтожнейший п устяк ,
Б е зд е л к у , чеп уху ,
Вот за  молитвою 
Поймал на днях блоху ,
Т ак небу приносил 
Потом он п о каян ье ,
Что разд ави л  ее
Б е з  ч у в ств а  со стр ад ан ья"  -  о к азы в ается  способным 
подчинить овоей воле многих людей именно потому, что в г л а за х
других г е р о е в  комедии именно такой человек  и я вл яется  своего 
рода символом католической  церкви: вначале Мольер даже о бряа ік  
•своего  Тартюфа в монастырскую одежду, но затем , под давлением 
.цензуры, переодел его  в светско е  п латье .
ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ
На прошлых зан яти ях  уже говорилось о социальных и кул ьтур ­
ных предпосылках формирования классицистической  традиции: это 
и с т р о г а я  иерархичность в общ естве, и соответствую щ ая иерархия 
ц енностей  в общ ественном созн ан и и , в честн ости  -  идея о б я з а т е л ь ­
н ости  подчинения отдельной личности воле го с у д а р с т в а , к оторое, 
к ак  и зв ест н о , в се гд а  право -  даже когда оно не право. Ну в воля 
г о су д ар ств а  в художественных традициях классицизм а, р азу м еется , 
отож дествлялось с волей его  правителей: изречение одного из 
ф ранцузских королей “Г осударство  -  это  я" -  наглядное тому под­
тверж дение. И своего  расц вета  классиц и сти ческая  традиция д о сти г­
ла именно в тех  стр ан ах , где дости г наибольшего р асц вета  прин­
цип абсолютной монархии -  во Франции ХУЛ-ХУІІІ ьеков  и е России 
ХУШ ьека (а в т о р  имеет в виду прежде всего  эпоху екатерин и нско­
го  п равл ен и я).
Но, как  мы знаем -  и наше собственное недавнее проиіЯое т о ­
му подтверждением -  г о су д ар ств о , объявившее себя  венцом тв о р е ­
ния, обречено на ж естокое прозрение. П равители такого  го су д ар ­
с т в а  ч ер е з  к ак о е -т о  врем« начинают тер ять  ориентировку в окру­
жающей жизни, перестаю т видеть в с е , что хоть в малой степени 
снижает величие го су д ар ств а , наконец , постепенно перестаю т сооб­
разовы вать государственную  политику и с теми нормами морали, ко­
торые существуют даже и в рамках данного г о с у д а р с т в а , и о э л е ­
ментарными законами логики и здравого  смысла. И начинается  с к а ­
тывание к социальному м іразм у.
ігз
Подобный процесс был х ар ак тер ен  и для монархической Фран­
ции ХУП-ХУІ веков . С одной стороны -  р азв ал  государственн ой  
экономики и внешней политики , о другой стороны -  введение при 
дворе высокооплачиваемых долж ностей, скажем, капитана королев—  
ских со б ач ек  -  л евр ето к  или хранителя королевской  тр о сти . С од­
ной оторонн -  всеобщ ая распущ енность, охвативш ая жизнь и с в е т ­
ск о го  общ ества, и ц еркви , с другой стороны -  декларируемые го ­
сударствен ной  церковью ж есткие каноны мышления и п оведения, не­
терпим ость к инакомыслящим и д ек л арати вн ая  нетерпимость к тем , 
кто в своем поведении о тст у п а ет  от  предпиоанных канонов, п ери- 
О дичесдае расправы  над инакомыслящими и над "козлами отпущения" 
ив не соблюдающего вое церковные предписания больш инства.
И вот на этой  почве во Франции и отало  формироваться проо- 
в ети тел ь ск о е  движение, которое и легло в основу соц и ал ьн о -к у л ь­
турн ого  п ериода, который теп ерь  принято назы вать Эпохой Просве­
щения. Вообще сл ед ует  с к а з а т ь ,  что п росвети тел ьски е  традиции 
сформировались не только  во Франции -  типичными "п р о св ети тел ь ­
скими" романами можно н азв ать  хорошо вам известные "Приключения 
Робинзона К рузо" Даниэля Дефо и "Гулливера" Джонатана Свифта. 
Воли о б р ати ть ся  к Германии, то  п росвети тел ьски е  традиции о г р а -  
і Лфійрь в тв о р ч ест в е  И .-В .Г е т е ; в  Р осси и  наиболее яркими вы­
рази телям и  п росвети тел ьски х  традиций стал и  Радищев и Новиков.
Но теоретическую  б азу  п р освети тел ьское  движение приобрело в 
первую очередь во Франции.
Социальной базой  п ро свети тел ьско го  движения была буржуа­
зи я , объективно заи н тер есо в ан н ая  в дем ократизации экономичеог 
кой и политической  жизни, в стирании сословных п ерегород ок , в 
ограничении вмеш ательотва церкви в дела  г о с у д а р с т в а , ну и , на­
конец  -  в  ОТМЕНЕ ряда средневековы х законополож ений, у тр ати в ­
ших всякий разумный смысл, но сковывающих развити е овободнэго
ры нка, политические реформы и т .д .
Центром просвети тельской  идеологии был критерий разумности-  
виднейшие п росвети тели , такие как  Вольтер и М онтескье, Дидро и 
д .А лам бер и т . д . ,  положили, начало оценке окружайте;, их д ей ств и­
тел ьн о сти  не по критерию со о тветств и я  "священным основам ", а по 
критерию разум н ости , со о тветств и я  элементарным законам здравого  
смысла и логики. И о к а за л о с ь , что перед судом разума не выстояли 
многие "священные коровы ", которые были окончательно "зарезаны"  
лишь знаменитой французской революцией 1789 года (к с т а т и , не сле­
д у ет  заб ы в ать , что эта  революция была подготовлена во многом 
именно прооветительокими идеями^.
В 1751 году  под руководством Дидро и д’ Аламбера начинается 
и здан и е "Энциклопедии", в которой закладываю тся теорети ческие 
основы п ро свети тел ьств а . Еще раньше, в 17^8 г о д у , выходит из пе­
чати  труд  М онтескье "Дух зак о н о в" , в  котором ан ализи руется  вэаи 
м освязи  между условиями жизни тех  или иных народов и законами, 
по которым эти  народы живут.
Вдохновленные идеей "просвещенной монархии", ф ранцузские 
п росвети тел и  предпринимали и попытки "воспитания" правителей  р а з ­
личных стран  о целью побудить их к  самоусовершенствованию  и к 
разумным переменам в жизни своих народов. Вот отроки из пиоьма 
В ол ьтера , о котором еще пойдет, речь ниже, к прусскому королю 
Фридриху П: "П оверьте, что истинно хорошими государям и были тол ь­
ко т е ,  кто н ач ал , подобно вам , о усоверш енствования с е б я , чтобы 
у зн ать  людей, с любви к и стин е, о отвращ ения к преследованию и 
суеверию . Не может быть го су д ар я , который, мысля таким образом , 
не вернул бы в свои владения золотой в ек " .
В ольтер и Дидро начали о той же целью усиленно "обрабаты ­
в а т ь "  русскую императрицу Екатерину П, к о то р ая , надо с к а з а т ь , 
м астерск и  и грала роль прилежной ученицы ,, ч т о , впрочем, не поЯе-
шало ей и здать  весьм а "просвещенный" у к а з , запрещающий к р естья ­
нам ж аловаться  куда-либо на своих помещиков.
А теперь перейдем к конкретным именам.
Одним из основоположников просвети тельской  идеологии был \
Вольтер ( І 69 '< -1778). Настоящее имя его  -  Франсуа-Мари Аруэ. Воль­
т е р  по происхождению не был дворянином -  он происходил и з д о ста ­
точно состоятельн ой  буржуазной семьи (е г о  отец  был нотариусом ).
Еще в юности он успел п рослави ться  во Франции как  п оэт  и драма­
т у р г . И в р е зу л ь тате  В ольтер ок азы вается  в сложном положении: с 
одной стороны -  всеобщая и зв е с тн о о т ь , приемы у р еген та  Филиппа 
О рлеанского , провозглаш ение лучшим поэтом Франции; с другой сто­
роны -  полная незащищенность, св язан н ая  с отсутстви ем  дворянского 
зв ан и я , почти полное юридическое бесп рави е .
с-
К когда некий ари стократ  по фамилии де Р оган  п риказал  своим 
олугам избить В ольтера палками, а Вольтер оомелилоя вы звать де Ро~ 
г а н а  на д у э л ь ,-  то в Бастилию на два го д а  попал, конечно же, Воль­
т е р . После ДЕух л ет  заключения В ольтер был выслан за  гран и ц у , 
три г о д а  прожил в Англии, был избран членом русской Академии на­
у к ; одно время В ольтер жил в Берлине и занимался "воспитанием " 
короля прусского Фридриха П, который, еще будучи принием, пода­
вал оторонникем "просвещенной монархии" большие надежды и даже 
писал т р а к т а т  "А нти-М акиавелли", в котором обосновал необходи­
м ость гуманной политики. Однако ч ер ез  некоторое время коронован­
ный ученик стал  в се  больше разочаровы вать своего  учи теля  -  воль­
терьянской  терминологией он начал прикрывать откровенно тотали ­
тарную политику, к тому же увлекся  ведением  войн на чужих терри ­
то р и ях , а начало очередной войнЫ он объяснил Вольтеру т а к : " . . .  
го то в н о сть  войск к немедленным боеЕым действиям , большой за г а с  
денежных сбережений и живость моего н рава: таковы были основания, 
по которым я объявил войну М арии-Терезии, королеве венгерской  и
богем ской ".
Кончились п едагоги чески е упражнения Вольтера тем , что он в 
гн ев е  отослал  королю все знаки своего  придворного звания и орден 
и поспешил покинуть пределы Пруссии. Впрочем, по воле рассерж ен­
ного ученика строптивого учителя задержали в Франфурте-на-Майне 
и "н а  прощание" подвергли  месячному аресту .
В 1758 году  Вольтер купил имение'ф ерней на границе Франции у 
Швейцарии -  и стал  по сути  владельцем своего  рода "п росвети тел ь­
ск о го  сал о н а" , в который стекал и сь  мыслящие люди со всего  мира, 
в  том числе и из России. Влияние В ольтера было настолько сильным, 
что и много лет сп у стя , в XIX в е к е , вольномыслящих людей в Рос­
сии было принято назы вать вольтерьянцами.
И, к стати , до конца своих дней В ольтер боролся против всяких 
проявлений фанатизма и нетерпимости в государственн ой  политике: 
увы , еще и во второй половине ХУШ века "ерети ка" во Франции мог­
ли и ож ечь, и к ол есовать . Широко и звестн ы , в ч астн о сти , выступ­
ления В ольтера в защиту осужденного к колесованию К аласа.
В ольтер -  автор  огромного количества произведений в самых 
разных жанрах; он выступал и как п оэт , и как драм атург, и как. 
п розаик . Вот одно и з стихотворений В ольтера, которое, по-мнению 
ав то р а  ав то р а  данного пособия, очень хорошо х ар ак тер и зу ет  его
в з г л я д  на мир: "О твет обществу веротерпимости города Б ордо".
"Коль вы хотите отроить храм 
В еротерпимости, я тоже 
Свой вклад внесу: мне, как  и вам,
Терпимость в сех  святы х дороже.
Да! Вашим каменщикам я 
Прислал бы матерьял хороший:
Те камни, коими меня
Хотят в церквах побить святоши.
О днако, не в пример иным,
Я, по евангельски м  зав етам .
Как хри стьян нн , прощаю злым,
Прощаю дуракам отпетым".
Однако наибольших выоот Вольтер дости г в жанре философской 
п оьеоти ; Вольтер вообще из тех  п и сател ей , которые идут в своем
т во р ч естве  не от  о б р а за , а от  и деи , и использую т образную о и оте- 
му лишь для т о г о , чтобы понятнее донести  те  или иные идеи.
Даже названия повестей  В ольтера веоьна представительны : 
"З ад и г , или С удьба", "Мир, каков  он е с т ь " ,  "Меынон, или Б л а го р а ­
зумие лю дское", "М икромѳгао", "Кандид, или Оптимизм" и т .д .  И 
п ракти чески  в каждой и з философских повестей  В ольтера идет нап­
ряженная проверка окружающего мира законами разум а^ и одновремен­
но -  испытание разумом различных в згл я д о в  на э то т  мир.
Вот п овеоть В ольтера "Кандид, или Оптимизм", в  которой "и с ­
пыты вается" популярная в ХУІ веке  теория ра:ум ности  в с е г о , что 
е с т ь  на этой  зем ле. Н ачинаетоя п овесть  описанием жизни в замке 
вестф альского  барона Т ундер-тен -Т ронка. В этом  замке воспиты вает­
ся  "оын оеотры барона и одного доброго й честн ого  дворянина, жив­
шего по с о с е д с т в у " , и зовут  е г о  ребенка Кандид, а наставником 
Кандида я вл я ется  учитель П англос:
"Панглос преподавал метаф изико-теолого-космологонигож огию .
Он зам ечательно  доказы вал , что не бы вает с л е д с т в и я .б е з  причины 
и что в этом лучшем и з возможных миров замок владетельного  баро ­
на -  прекраснейший и з возможных зам ков , а госпож а б арон есса  -  
лучшая и з возможных б ар о н есс .
-  Д о к а за н о ,-  говорйл о н , -  что вое та к о в о , каким должно быть; 
т а к  как все создано сообразно цели , то  вое необходимо и создано 
для наилучшей цели. Вот, з а м е т ь т е , носы созданы  для очков , пото­
му мы и нооим очки. Ноги, очеви дн о, назначены для т о г о , чтобы 
их о б у в ать , вот мы их и обуваем . Камни были сотворены для т о г о , 
чтобы их т е с а т ь  и строить из них замки, и вот монсеньер в л ад еет  
прекраснейшим за м к о м ... Свиньи созданы , чтобы их е л и , -  мы едим 
свинину круглый го д . С ледовательно , т е ,  которые утверждают, что
вое хорошо, го во р я т  г л у п о с т ь ,-  нужно го во р и ть , что все к лучше­
му".
И вот по воле сѵдьбк и Кандид, и учитель е го  Панглос в р а з ­
ное время оказы ваю тся выкинутыми и з замка 6 реальную жизнь -  и 
н ачи нает оценивать е е ,  исходя и з теории всеобщей разумности. Вот, 
например, Кандид со своих философских позиций оценивает  разум­
ность происходящей на его  г л а з а х  битвы: "Что может быть п рекрас­
н е е , подвижнее, великолепнее и слаж еннее, чем две армии! Трубы, 
дудки, го б о и , барабаны , пушки создавали  музыку столь гармоничную, 
какой не бы вает и в аду. Пушки уложили сн ачала околоо 6 тысяч 
чел о в ек  с каждой стороны; потом ружейная п ерестрелк а  избавила 
лучший и з миров не то  от дев я ти , не то от десяти  тысяч б е з д е л ь ­
н иков, оскверняющих его п оверхность . Штык также был достаточной 
причиной смерти нескольких тысяч ч ел о в ек . Общее число достигло ЗС 
тысяч душ. Кандид, дрожа от  с т р а х а , к,ак истый философ, усердно прял 
т а л с я  во время этой героической  бойни".
И вот по ходу дей ствия Кандид, Панглос и другие герои  у сп ева ­
ют пережить множество лереп ети й . Кандид несколько р аз был ж есто­
ко выпорот, Панглос однажды был даже повешен -  но по случайности 
выжил.
О
В финале герои  оказываю тся в кЬкэм-то саду на территории 
Турции -  и ответом  на рассуждения П англооа о разумности всего  
случивш егося теперь являю тся олова Кандида: “Это вы хорошо с к а з а ­
л и . . .  Но надо возделы вать наш сад " .
Вера в разум ность в сего  существующего €  его  менее зак о сте ­
невшем, нежели у П англоса , сознании разруш ена: мир теперь для не­
г о  состои т  из безразличной  к человеку р еал ьн ости , и , сл ед о в ател ь­
но, самое больш ее, что способен сделать  человек  в этом мире, -  это 
"ЕозделыЕать свой сад " .
Герой поЕести В ольтера "Простодушный" -  и н д ееи -гурон , поме-
.ценный в европейскую д ей ств и тел ьн о сть , перед  его  непредвзятым 
взглядом обнаруживает свою абсурдность многое из т о г о , к чему 
европейцы приучены как к азбучным истинам. •
Другим виднейшим идеологом Просвещения по праву я вл яется  
Дени Дидро ( І 7 І Э - І 7 8 4 ) ( к с т а т и ,  Дени Дидро -  один из созд ател ей  
Энциклопедии). Одна и з главных идей, проповедуемых Дидро, -  это  
идея веротерпимости и идейной терпимооти вообще; недопустимости 
в сяк о го  принуждения в в оп росах , которые касаю тся со в ести  чел о в е­
ка, его  убеждений, его  веры.
Одно из писем Дидро русской императрице Екатерине П н азы вает­
ся "О терпимости". И д ал ее  Дидро п еречи сляет  потенциальные пос­
ледствия государственн ой  нетерпимости -  увы , го су д ар ств ен н ая  не­
тер п им ость ,  культивировавш аяся долгие годы в нашей с т р а н е , еще 
р аз  подтвердила п равоту  выводов Дидро: "Н етер п и м о сть ,. в особен ­
ности  у г о с у д а р я , стан о ви тся  источником всевозможных обвинений и 
в с яч е ско й  клеветы .
Н етерпим ость, в особен н ости  у г о с у д а р я , приводит к о т стр ан е ­
нию от должностей и к назначению на долж ности, т о гд а  как  это дол­
жно бы происходить лишь по заслугам .
Н етерпимость рож дает злобные, доносы и се е т  н ен ави сть  среди 
подданных. • > .
Н етерпимость огран и чи вает  умы и у вековечи вает  предрассудки .
Н етерпимость в с е гд а  враждебна истине и выгодна лишь лжи. Истине 
любит критику , от  нее она только  вы игры вает, ложь б о и тся  критиг- 
ки, ибо проигры вает он нее.
Н етерпимость была одним из страшных бичей моей родины. Она 
не только привела к кровопролитиям и к изгнанию бесчи слен н ого  
множества превосходных людей вбякого рода, обогативш их соседние, 
к о р о л е в с т в а ,  она п р и вел а , кроме т о г о , к. гибели  многие превосход­
ные умы".
Дидро пы таете« проследить и вероятную  последовательн ость  
изменений в общественном созн ани и , происходящих в условиях г о су ­
дарственной  нетерпим ости: вначале м ассовая  вспышка п р о т ест а ,  ве-, 
дущая к расц вету  запрещаемых идей; через к ако е -то  время -  мед­
ленная д еградац и я  общ ества: "Вдруг в полове одного министра рок 
д а е т с я  н елепая  идея, будто просвещение вредит благоденствию на­
ц и и . . .  В одно мгниЕение и зд ает ся  зап р ет  п ечатать  что-либо о пра­
в а х , о рел и ги и , о п р а в и т е л ь с тв е , о н ал о гах , их объ ектах , их р а с ­
пределении и взимании, о торговле -  словом , обо всем , что достой­
но зан ять  хороший ум.
К чему это  привело? Люди пришли в негодование и разд раж е­
ние, стали  писать только  на эти  темы. Иначе и быть не могло. Слу­
чилось то же, что  в Риме, когда запретили  произведения К рем уция,- 
в мгновение ока их было распространено десять  тысяч копий. Влас 
тям-, по крайней мере в первое врем я, *іе с р а зу  у д ается  овладеть  
умами. Со временем дело м ен яется , и в л асть  п одавляет нацию.
В сякая вспышка энтузи азм а  преходяща. Он за в л ад ев ает  лишь сов­
ременным поколением. Р аб о т а , остающаяся в тай н е , лишает славы и 
выгоды. Энтузиаоты умирают, не остве^  после себя потом ства. Лю­
ди перестаю т мыслить, когда  перестаю т ч и тать . Перестают же чи тать , 
когд а  утрачиваю т и нтерес  к чтению. Н аступает период огрубления. 
Язык н ачинает вырождаться. В сегда язык счи тал ся  п оказателем  со с ­
тояни я умов в н ароде".
Не правда ли, знакомая картина?
В п овести  Дидро "Монахиня" п овествован ие в ед ется  от  лица де 
вушки, не испытывающей внутренней потребности  отдать себя  служе­
нию б о г у , но фактически принужденной к принятию монаш ескою  обе­
т а . Сюжет зд есь  такой . Г лавн ая  героиня п о вести , Сюзанна Симонен, 
рожденная вне брака  и растущ ая в семье адвок ата  Симонена, еакик 
своим присутствием  мешает жить родителям , постоянно рождая го р ъ -
кие воспоминания у матери и вызывая подозрения относительно св о ­
е г о  рождения у не знающего всей правды господина Симонена. Да к 
тому же -  в семье еще две "законны е" сестры , а д о стато к  семьи не 
стол ь  в елик , и сама мысль о том, что когда-н ибудь в будущем естб-  
нет  вопрос о н асл ед стве  и о б сто я тел ь ст в а  происхождения Сюзанны 
окаж утся преданными о г л а с к е , приводит мать Сюзанны в тр еп ет . И 
в о т , чтобы "н ей тр ал и зо в ать "  Сюзанну, р а з  и н авсегд а  предотврати ть 
возможные споры о н а с л е д с т в е , исключить на будущее о гл ас к у  неко­
торых фактов семейной биографии и принести  в .семью мир и спокойс­
т в и е  и одноврем енно- обесп ечить самой Сюзанне какую-то определен­
н о с т ь ,  избавить  е е  от грозящ ей нищеты, супруги  Симонен принимают 
решение добиться  "добровольн ого" ухода Сюзанны из греховн ого  ми­
ра в монастырь и, сл ед о в ател ьн о , полного о т к а за  от каких бы то ни 
было дочерних п рав. В ход и дет  все  -  предложение пожить какое-то  
время в монастыре с твердым обещанием не треб овап Л м он аЮ іф око- 
го  о б ет а , "об работка" Сюзанны в монастыре ч ер е з  знакомых духов­
н иков , в конце концов -  сообщение Сюзанне правды относительно ее 
происхождения и мольба ее  матери в о т в е т  на вопрос Сюзанны о не­
обходимости принятия м он аФ іф ского  о б ета : "Необходимо, есл и  то л ь ­
ко вы не зах о ти те  продлить мои муки и угры зения со в ести  .до той 
минуты, когда я закрою г л а з а  н а в е к ,-  а она н ео т в р ат и м а" ....
В конце концов монешеский обет принят -  и далее  идет страш­
ное п овествован и е о жизни в монастрре уже в роли монахини: перед 
нашими глазам и  при чтении проходят и сцены изощренных и зд ев ател ьств  
над  главной  героиней  объединившихся между собой монастырских з а т ­
ворниц во гл а в е  с н астоятельн иц ей  ( " . . .М о и  мучения превратились, 
в и гр у , в заб аву  для п яти десяти  объединившихся между собой жен­
щ и н ... Яростное желание вреди ть, мучить может быть утолено в ми­
ру . В ионасты рях оно н ен асы тн о"), и церемония торж ественной мо­
литвы , в ходе которой ослушница лежит в гр о б у , а над ней читаю тся
заупокойные молитвы, и эпизоды медленного сумасш ествия. И через 
вою п овесть  лейтмотивом проходйт идея преступности  всякого  при­
нуждения в  д ел ах , касающихся совести  чел овека : если  вопрос с т о ­
ит о посвящении жизни богу , -  перед лицом этой велиг.ой жертвы и 
т о г о , кому она п р ед н азн ач ен а ,-  к о щ ^ств ен н е  сама речь о каких-то 
привходящих мотивах имущ ественного, семейного или иного не имею- 
щегС отношения к богу  х ар ак тер а . Сама Сюзанна Симонен ч ер ез  ка­
к о е -т о  время приходит именно к этому выводу: "Делая т о , что дру­
гим  приносит сп асен и е , я ненавижу себя  и гублю свою душу. Сло­
в о м . . .  я считаю истинными монахинями лишь т е х , кого удерживает 
зд есь  склоннооть к уединенной жизни и кто о стал ся  бы в монастыре 
даже в том с л у ч ае , есл и  б вокруг не было ни реш еток, ни толстых 
о т е н . . .  Истинное к ощ у н ство ... совершаю я ; совершаю его еж едневно, 
о о к в ер к я я  презрением овященные одежды, которые ношу".
Среди виднейших французских проозетителей  можно н азв ать  и 
Ж .- I .Р у с с о , ав то р а  знаменитого "п ед аго ги ч еско го "  романа "Эмиль 
или о воспи тани и ", Д .А ламбера, Г е л ь в е ц и я .. .  Этот ряд  можно про­
должить. Но объединял французских просвети телей  т о т  критерий, ко­
торый был ими предложен в окружающей д ей стви тел ьн ости , -  крите­
рий разум ности .
АНГЛИЙСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ____
Р азви ти е  традиций Просвещения в Англии шло несколько п о- 
иному, нежели развити е традиций французского Просвещения. Прос­
вети тел ьск и е  традиции в Англии развивались более свободно, неже­
ли во Франции: после буржуазной революции и последовавших з а  ней 
реформ, ограничивающих королевскую в л а с т ь , передающих ее  п арла­
менту и ф актически  полностью переводящих Англию на путь бурж уаз­
ного разв и ти я , просветительским  идеям в Англии уже не нужно бы­
ло п роби ваться  ск возь  твердь абсолютизма и религиозного Ф анатиэ-
ма (к с т а т и , иоторичевки сложилось т а к ,  что государственн ой  рели­
гией Англии была не к атол и ч еская  рел и ги я, а ан гл и кан ск ая , бли з­
кая  к некоторым формам п ротестан ти зм а; в  св язи  о отим Англия не 
подчинялась никакой власти  и ф актически избеж ала таких атрибутов 
го су д ар ств ен н о го  к ато л и ч ества , как Инквизиция, преследование за 
" е р е с ь "  и т . д . ;  Англия, одним словом , была значительно более в е ­
ротерпимой страной, нежели большинство других европейских с т р а н ).
Наиболее представительными для английского Просвещения я вл я - 
ютоя романы "Приключения Робинзона Крузо Д.Дефо ( І 7 І 9 г . )  и "Путе­
ш ествия Лемюэля Г улливера" Дж. Свифта ( І 7 2 б г . ) .
Д.Дейо -  известный английский публицист кониа ХУП -  начала 
ХУШ в е к о в , ревностный проповедник веротерпим ости , евободы слова 
и п ечати : одно и з публицистических выступлений ст.оило ему даже
С.
тюремного заключения и троекратн ого  стояния у позорного столба. 
"Приключения Робинзона К рузо" -  это прежде в сего  гимн чел овек у , 
чел овеку  не как носителю каки х-то  общественных функций, но чело­
веку  вообще, человеку  как  представителю  рода "Ноле За^ігп.і " ,  кото­
рый не нуждается ни в каких социальных ограни чен и ях , который, со ­
вершенно свободный от всяких внешних о к о в , не имея над собой ни 
г о с у д а р с т в а , ни ц еркви , за  23 л ет  пребывания на необитаемом ос­
трове  не только  не одичал, но, н апроти в, сумел наполнить окрулш- 
ющую его природу разумным смыслом, со зд ат ь  вокруг себя  чел овечес­
кие условия жизни и после приручения тузем ца Пятнииы из к а А б а л ь -  
ск о го  племени и обращения его  в христианскую  Ееру со зд ать , новый 
о отровок  человеческой  цивилизации. Х отя, конечно, в романе о тр а­
зились и некоторые иллюзии п и сател я , касающиеся неограниченного 
соверш енства ч ел о в ек а .
И опыт, полученный человечеством  в более поздние Бремена, 
подтолкнул, в  ч ас тн о сти , современного английского п исателя  У .Гол­
динга к полемике с Д.Дефо: в 1954 г .  У.Голдингом е жанре "робин-
зонады " была напиоана повесть "П овелитель мух" -  однако в гол 
динговском мире попавшие на необитаемый остров в р езу л ьтате  кру­
шения современные дети из интеллигентных семей за  короткое вре­
мя превращаются в два истребляющих д р у г ’друга с тад а  полулюлей- 
полуживотных. ^  с
 Д?он?тан С ви ^т_(І667-І7 |»5гг._)
Дж. Свифт -  это  ч ел о в ек , который жил словно бы двумя жизнями.
С одной стороны -  священник и б о го сл о в , декан собора святого  Пат­
рика в ирландском городе Дублине, примыкающей к консервативной 
партии  тори -  с другой стороны, талантливый и смелый п и сател ь , 
публиковавший многие из своих произведений, в  том числе и "Путе­
ш ествия Г у л л и в е р а " , анонимно. С одной стороны -  "ш утник", который, 
дабы посм еяться  над неким астрологом Партриджем, вначале от име­
ни другого  астрол ога  печатно п редсказал  смерть Партриджа 29 марте 
1708 г .  около I I  часов  вечера от горяч ки , а 29 ;М>ѵ#Та п ёчатно и з­
вести л  население о смерти Партриджа и об его  предсмертном призна­
нии в том , что  профессия аотролога  основана на обмане: в р езу л ь­
т а т е  29 марта к не думавшему умирать Партриджу почти одновремен­
но явились гробовщ ик, пономарь, лекарь и обойщик. С другой сторо­
ны -  ч ел овек  с очень трагическим  мировосприятием, е и п я щ и й  вою н е­
разум ность современной е го  жизни, ее  бессмысленность и хаоти ч­
ность  (к с т а т и , лично Свифт бы л-человеком очень замкнутым, угрю­
мым -  многие его  считали  мизантропом). И на своей надгробной пли­
те Свифт завещ ал вы гравировать: "Здесь  покоится тело Джонатана 
Свифта, декан а этой кафедральной ц еркви , и суровое негодование 
уже не р азд и р ает  зд есь  его  сердц е. Пройди, путник, и подражай, во­
ли можешь, ревностному поборнику могущественной свободы".
И так, в 1726 г .  вышла в св ет  книга Дж.Свифта, полное н а зв а т 
ние которой звучало  т а к  "Путешествия в некоторые отдаленные с т р а ­
ны св ет а  Лемюэля Г улли вера, сн ачала хирурРа, а потом капитана
н е с кольких кораблей ". Свифт з а с т а в л я е т  св о его  Г улливера посетить 
на своем пути стран у Лилипутию, которая  вызы вает достаточ н о  пря­
мые ассоциации с современной пиоателю Англией, в страну Бробдинг- 
и е г ,  населенную добрыми великанам и, в ряд других с т р ан , а т а к ­
же в страну гуигн гн м ов , мудрых лошадей.
Н аверное, все  вы еще в д етств е  о большим интересом прочита­
ли о пребывании Г улливера в отране лилипутов -  отв часть  книги 
с т а л а  острой  и влой пародией на современную Свифту Англию, при 
этом в тех  или иных поступках  оби тателей  Лилипутии угадываю тся 
реальные поступки реальных политических и религиозных д еятел ей . 
Вот, например, р аск о л , в след стви е которого выделилась ан гли кан с­
кая  ц ерковь , аллегори чески  изображ ается Свифтом в виде борьбы 
между "тупоконечниками" и "остроконечникам и": "Поводом к этой
С
войне послужило следующее собы тие. Всем и звестн о , что с н езап а ­
мятных времен было принято р азб и вать  вар#ные яйца с тупого конца. 
Случилось т а к , что деду нынешнего им ператора, еще в бы тность его 
ребенком, подали за  завтраком  вареные яйца. Р азб и вая  их по обще­
принятому старинному сп оообу , мальчик п орезал  себе палец. Тогда 
им п ератор , его  о тец , издал у к а з , предписывающий всем его  поддан­
ным, под страхом  строгого  н аказан и я, разб и вать  яйца с острого  
конца.
Этот ук аз  до такой степени  озлобил н асел ен и е , ч т о , по сло­
вам наших л етоп и сей , был причиной шести восстан и й , во время ко­
торых один император п отерял жизнь, а. другой -  корону. Монархи 
Блефуску неуклонно разж игали эти восстан и я  й укрывали их у ч аст­
ников в своих владениях. Насчитывают до одиннадцати тысяч Фана­
т и к о в , которые пошли на смертную казнь за  о тк аз  разбиЕ вть яйца 
о о стр о го  конца. Были напечатаны  сотни огромных том ов, посвящен­
ных этому вопросу. Однако книги "тупоконечников" уже д в е н о  зап ­
рещены и оема партия лишена п рава занимать государственны е долж­
ности.
Императоры Блефу оку ч ер ез  своих посланников не р аз  посылали нам 
предупреждения. Они обвиняли нас в церковном раск о л е , в искаже­
нии основного догм ата великого нашего пророка Л ю строга, изложен 
ного в  54-й  гл а в е  Б лундекраля Скак и зв ест н о , это  произведение -  
Алкоран л и л и п утов ). Однако это  утверждение совершенно произвольно, 
Подлинный т е к с т  догм ата г л а с и т : "Все истинно верующие да разбит 
вают яйиа о того  конца, о какого  удобнее". А какой конец считать 
б о л ее  удобным -  тупой или острый -  э т о , по-моему, личное дело 
каждого верувщ его. В крайнем с л у ч ае , можно предоставить решение 
э т о г о  вопроса верховному судье империи". А ведь Дк. Свифт, еще 
р а з  напоминаю, был священнослужителем.
Из всех  европейских стран  Англия, пожалуй, обл ад ает  наибо­
лее  развитой  утопической традицией , которая воплотилась и в на­
родных леген д ах  о стран е Кокейн, и в  "Утопии" Томаса Мора, и в 
"Новой А тлантиде" Фрэнсиса Б эк о н а , в которы х созданы  модели "и д е­
альных общ еств". Позже э т а  традиция р еал и зу ется  в "научных" со ­
циумах из романов и повестей  Г .У эл л са , в мудром мире долгожите­
лей из пенталогии  Дж.-Ь.Шоу "Н азад к Мафусаилу" и т .д .
В "П утеш ествиях Лемюэля Гулливере" Свифтом рыведенв страіда 
гуигнгную в, мудрых лошадей, которые не знают социальных конфлик­
т о в , войн , бедности  и т .  д . , ибо строят  свою жизнь на воздержании 
от излищ еств , разумно организованном труде и разумном потреблении. 
Вот только  один колоритный эпи зод  р азго во р а  Г улливера с одним из 
гуигнгнм ов: "В своем р асск азе  я упомянул, что к о е -к то  из м атро­
сов  на моем корабле покинули родину, потому что были разорены 
законЬм. Это выражение очень удивило моего хозяина. Он не мог по­
н ять , каким образом  закон  может привести  кого-нибудь -  судя  по 
моим рассказам  -  к разорению. Ведь весь смысл закон а заклю чается 
в охране и н тересов  каждого граж данина. Поэтому он просит объяс­
нить ем у, что такое эт о т  закон  и кто такие его  слуги . По его
мнении, рук овод ства  природы и разум а достаточно  для разумных оу- 
щ еств , какими мы се б я  очитаем ".
В общем, типичным гуигнгнм  -  п росвети тел ь .
Но Свифт не Оыл бы Свифтом, если  бы не п ротивопоставил ра­
зумным обитателям  страны гуигнгнм ов неразумных п редставителей  че­
л о веч еск ого  рода. Попав на территорию страны гуигнгнм ов и еще не 
поняв  толком, гд е  он н аходи тся , Г улливер п о д в ер гает ся  нападению 
с т а д а  отвратительны х животных -  и лишь чудом и зб е г а е т  смерти. Выг­
лядели  эти  животные т а к : "Голова и грудь у них были покрыты г у с ­
тыми волосами -  у одних вьющимися, у других -  гладким и. У многих 
и з них б.1-ли и бороды, похожие на козлины е. Вдоль спины и перед­
ней части лап тянули сь узкие полосы шерсти. Но тело было го л о е , 
т а к  что  я мог видеть кожу тем нокоричневого ц в ета . Х воотов у них 
не б ы л о .. .  Волосы и у самцов, и у самок были р азн о го  ц в ета : корич­
н евы е, черны е, рыжие.
Оны редко о став ал и сь  в п окое , вое время б е г в л и , прыгали и ска­
кали  с изумительным проворством . Крепкие и оотрые когти  на перед­
них и задних лапах  позволяли  им о ловкостью  белки  к арабк втьоя  на 
самые высокие д ер ев ь я . В общем, во время моих путеш ествий я ни­
к о гд а  не в стр еч ал  более безобразн ы х , более гнусных животных".
Но вот Гулливер посещ ает сарай  у дома хозяин а -  гуигнгнм а, 
у которого  Г улливер р азм ести л ся : "Мы вошли т у д а , и я увидел трех 
так и х  же отвратительны х животных, как  т е ,  о т  которых я оборонял­
с я  под деревом . Они с жадностью пожирали коренья и сырое м ясо , 
очен ь неприглядное на вид. В последствии я у зн ал , что это были 
трупы подохших с о б а к , ослов и коров. Все трое были привязаны  за 
шею крепкими ивовыми прутьями к толстому бревну. Пищу они держа­
ли в ко гтях  передних лап и разры вали  ее  зубами.
■ Х озяин-конь п ри казал  своему с л у г е , гнедому лошаку, отвязать  
сам ое крупное из эти х  животных и вы вести его  во двор. Поставив
нас рядом, хозяин и сл у га  начали внимательно сравни вать  н а с ,  п о с­
ле ч его  несколько р а з  повторили слово "ех у ” . Невозможно описать 
ужас и удивление, овладевш ие'м ной, когда я зам ети л , что это ®т- 
врати тел ьн ое  животное по овоей внешности в точности  напоминает 
ч е л о в е к а " . . .
И далее из р азго во р о в  с гуигнгнмами в ы ясн яется , что ЕХУ -  
оамьіе необузданны е, самые ж естокие, самые завистливы е, самые жа 
ные и прожорливые животные е стран е гуигн гн м ов , которые годя тся  
лишь на самые грязны е работы и о которых на с о в е -е  гуигнгнмов 
время о т  времени ста в и т с я  вопрос* "не сл ед ует  ли с те р е ть  ЕХУ о 
лица зем ли".
В ч ас тн о сти , один из ораторов  "за я в и л , что гуигнгнмы посту­
пили весьм а н еблагоразум но, задумав приручить ЕХУ и остави в  в 
пренебрежении ослов . Это красивые и нетребовательны е животные, 
го р азд о  более смирные и добронравны е, чем ЕХУ. П равда, они у с т у ­
п а е т  ЕХУ в л о вк о сти , но все же достаточно сильны и выносливы, что ­
бы та с к а т ь  тяж ести . Крик их не очень п ри ятен , но все  же он г о р а з ­
до лучше ужасного воя ЕХУ".
Но вот в ходе р азго во р о в  с Гулливером гуигнгнм  вынужден до­
п у с т и т ь , что г д е -т о  ес т ь  страны , где живут разумные ЕХУ и где не
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разумны, н апроти в, гуигнгнмы. С ужасом слушает гуигн м -хозяин  рас­
с к а з  о нелегкой  доле гуигнгнмов в обществе правящих ЕХУ, о тем , 
как  гуигнгнм ов зап рягаю т, о том , как  вы глядят у зд е ч к а , седл о , 
шпоры, к н ут, упряж ь, о том , как  состаривш ихся гуигнгнм ов продают 
на живодерню.
"Хозяин несколько р аз  прерывал мой р а с с к а з  возгласам и  него­
дования. Больше т о г о , ок был поражен тем , что  мы осмеливаем ся 
с ад и ть ся  верхом ка г у и г н г н м о в ...  Однако он /к а к  истинный п росве­
ти тел ь  -  Б .Р . /  со гл аси л ся  с тем , что есл и  у нас одни только ЕХУ 
одарены разумом, то по Есей сп раведли вости  им и должно принадле­
жать г о сп о д ст в о  над остальными животными, т а к  как  разум в се гд а  
торж ествует  над грубой силой".
Н о . . .  далее  Гулливер честно  расск азы вает  гуи гн гн м у-хозяи ­
ну о таких  явлениях в жизни чел овеческого  общ ества, как войны 
("Е сл и  монарх посы лает свои Еойска в с тр ан у , населени е которой 
бедно и н евеж ествен н о ,' то половину е го  он может законнным обра­
зом истреби ть ,  а другую половину обрати ть  в оабство . Это назы ва­
е т с я  вывести народ и з вар вар ств а  и приобщить его  ко всем благам 
ц и в и л и зац и и "), как  неправый су д , как  роскошная жизнь одних за  
с ч е т  нищеты других. И . . .  хозяин -гуи гн м  д ел ает  вывод, что п равя­
щие ЕХУ с'З далеких стран  руководствую тся теми же инстинктам и, что 
и местные не озаренны е светом разум а ЕХУ -  только у т е х , далеких, 
цивилизованных ЕХУ эти  инстинкты ч у т ь -ч у т ь  больше замаскированы.
И вот к какому выводу пришел хозяин : "Он о к а з а л , что  много
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размышлял по поводу в сего  ск азан н о го  мною о себе  самом и о моей 
родине и пришел к довольно печальному выводу; "Вы я в л я е т е с ь ,-  
заяви л  х о з я и н ,-  особенной породой животных, наделенных крохотной 
частицей  разум а. Но этим разумом вы п о л ь зу етесь  лишь для развития 
ваших природных пороков и приобретения новых, заглуш ая в себе 
дар о в ан и я , которыми наделила в а с  прирбда, вы видите еди н ствен ­
ную цель св о его  сущ ествования в том , чтобы умножать свои  потреб­
н ости  и придумывать самые странные ср ед ств а  для их удовлетворения
Существование вашего п р ави тел ьства  и закон а доказы вает  не­
соверш енство вашего разу м а , а следовательно  и добродетели . Для 
управления теми, кто по-настоящ ему разум ен , достаточно одногр 
разум а. Впрочем, в о е , что у вас  т в о р и тс я , явно с в и д етел ьств у ет , 
что вы и не п р и тя заете  на обладание разумом.
Чтобы проверить эти  выводы, я с р а в н и л ,-  продолжал мой х о зя ­
и н , - в й а  об^раз ж изни, ваши обычаи и нравы о образом кивни наших 
ЕХУ. Это окончательно  убедило м ен я, что и в умственном отношении
между вашим народом и ЕХУ наблю даете» удивительное сходство .
ЕХУ ненавидят друг друга  больш е, чем остальных животных. Обыч­
но считаю т, что причина этой ненависти  -  в их уродстве ; каждый 
ЕХУ еидит уродство  своих србрат*ьев и не зам ечает оѳоего собствен ­
ного . Но терерь  мне каж ется, что эче объяснение ошибочно. Причи­
ны разд оров  среди этих  скотов  те же самые, что и причины раздо­
ров  ореди ваших соплеменников. В самом дел е ,  есл и  Вы даете  п я т е ­
рым ЕХУ корму, которого  хватило бы для п яти д есяти , то  они , вмес­
то т о г о , чтобы спокойно приступить к е д е , затеваю т драку. Каждый 
с т а р а е т с я  зах в ати ть  все для себя . Поэтому, когда ЕХУ кормят в 
п о л е , то к ним обыкновенно приставляю т с л у г у . . .
В нашей стран е  к о е -г д е  попадаю тся разноцветные блестящие я я - 
мушзси. К этим камушкам ЕХУ питают настоящую с т р а с т ь . Если камень 
крепко сидит в зем л е , они готовы  поработать целый д ен ь , чтобы 
то л ько  отрыть е г о . Свою добычу они уносят к себ е  в логовище и з а ­
капывают там глубоко в землю.* При этом они соблюдают величайшую 
осторож ность, все время п одозрительно оглядываю тся по сторонам , 
п р яч у тся  -  словом , явно б о я т с я , как  бы о'оседи не зам етили , куда 
они прячут свои сокровищ а!'..
"Когда два ЕХУ,- продолжал х о з я и н ,-  находят в поле такой ка­
мень и вступаю т и з - з а  него в д р ак у , то  сплошь и рядом он доста­
е т с я  третьем у . П ользуясь тем , что они поглащены дракой , он в х ва -  
•тывает камень и ун осит" .
Мой хозяин усматривал некоторое сходство  о нашими оудебными 
т я ж б ам и ...
Зд есь  -  п равд а, довольно редко -  п оп ад ается  один сочный ко- 
,рен ь . ЕХУ старател ьн о  разыскивают э т о т  корень и с большим н асла­
ждением его  со су т . Он производит на них то же д ей ств и е , какое 
п роизводи т на нас вино. Под е г о  влиянием они то целую тся, то де 
рутся.* гримасничаю т, ч т о -то  лопочут, спотыкаютоя, падают в -г р я з ь
и засы п аю т ...
В большинстве ст а д  ЕХУ бывают своего  рода п рави тел и , в с е г ­
да самые безобразны е и злобные и з всего  с тад а . У каждого вожака 
и м еется  обычно Фаворит. Э тот фаворит в се гд а  очень похож на с в о е ­
г о  п окрови теля . О бязанности его  заключаются в том , что он лижет 
ноги св о его  господина и з а б о и т с я  о е го  удоб ствах . В награду  за 
ото е го  время о т  времени награждают куском ослиного мяса. Этого 
ф аворита ненавидит все с т а д е , и потому для безо п асн о сти  он в с е г ­
да держится возле  своего  господина. Обыкновенно господин держит 
е г о  до тех  пор, пока не найдет еще худшего. А как  только  он полу-
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ч а е т  о т с т а в к у , т а к  все  ЕХУ «той о б л асти , молодые и стар ы е , во 
г л а в е  о е г о  преемником, обступают е г о  и задают ему хорошую треп ­
ку. Н асколько все это приложимо к нашим дворам , императорам и 
министрам, хозяин  предложил определить мне самому".
По линии отношения к человеку  вообще, человеку  как  п р ед ста­
вителю рода " и проходит водораздел  между п р о свети те­
лем Д.Дефо и просветителем  Дж. Свифтом. Д. Дефо освобож дает своего  
Робинзона Крузо от всяки х социальных с в я зе й , о с т а в л я е т  е го  со в ер ­
шенно одиноким и свободным перед  лицом природы -  и его  Робинзон 
К рузо , о с т ав ая сь  один на один о природой, гордо н есет  имя чело­
в ек а  вообще, "Ноте " ,  не т е р я е т  ни разум а, ни Б о га . Дж. Свифт
тоже снимает с человека социальные оковы, тоже пы тается "вылу­
щить" из чел овека  социального  человека вообще,ч ел о в ек а  как  пред­
ст а в и т е л я  рода "Нош Щ іаи" . Но это о к азы в ается  нечто даже более 
ом ерзи тел ьн ое , нежели "бе д н о е , голое двуногое жив о тн о е" ,о  кото­
ром говорит шекспировский король Лир. Это -  потерявший последнюю 
и скру  созн ани я жадный, прожорливый и жестокий ЕХУ, которого и 
двуногим можно н азвать  лишь условно и поведение которого  -  это  
лишь менее замаскированный вариант поведения е г о  сородичей -  ци­
вилизованных ЕХУ. А одна из "гуигнгнм овских" л еген д  о появлении
ЕХУ не острове вызывает весьм а прямые ассоциации о робинзонадой. 
Эта л еген д а  заклю чалась в том , что “ . . .Д в о е  ЕХУ, впервые появив­
шиеся в их стр ан е , прибыли к ним и з - з а  моря.
Возможно, что они были покинуты товарищами и , высадившись 
на б е р е г у , укрылись в го р ах . Потомок их постепенно вырождались.
В конце концов они совсем  одичали и утратили  ту  долю р азу м а , ко- 
т о р я  была свойственна их прародителям и всем обитателям той о т р а -  
ны, откуда они прибыли".
И так, два полюса чел овек а  вообще -  Робинзон Крузо Даниэля 
Дефо и ЕХУ Джонатана Свифта. И в каждой из этих  крайностей -  своя 
п равд а .
НЕМЕЦКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. И .-В .Г ё т е (1 7 4 9 -1 8 3 2 ) "ФАУСТ".
Г .-Э . Л ессинг (1729 -1 7 8 1 ) .
К ультура любого народа подобна г о р о й  гр яд е  - в  ней е с т ь  свои 
возвышенности -  и свои вершины. И вот такой  вершиной в немецкой 
культуре я в л я ется  тр агед и я  Г ёте  "Ф ауст", Замысел трагеди и  возник 
у Г ё т е , когда  ему было чуть более  20 дет., а закончена трагеди я  
была за  несколько  месяцев до его  кончины -  т . е . п исалась  около 60 
л е т . Почему принято говори ть о "Ф аусте" как  о произведении, ко­
то р о е  в значительной степени несет  на себе отп ечаток  эпохи Прос- 
9вещения: Д ей стви тельно , в основу сюжета зд есь  положено житие ч е ­
л о в е к а , вышедшего и з-п о д  опеки Б о г а , устр м и вш его ся  к свободному 
познанию и совершенствованию  окружающего его  мира -  и вотавш его 
в конце концов на один уровень с Богом. Надо с к а з а т ь , что люди в 
худож ественном мире "Ф ауста" -  это не столько  "типические х ар ак те ­
ры ", сколько составляющие "к осм оса" , объекты борьбы между собой 
косм ического Добра и космического З л а , э т о -  с к о р е  символы людей, 
находящихся на разных ступенях  п ознания, на разных ступенях под­
чинения Добру и З л у , Богу и Мефистофелю, двум силам , управляющим
миром. А собственно Ф ауст в художественном мире трагеди и  Г ётё 
(ч т о  и сви д етел ьств у ет  об опоре Г ёте на традиции Просвещения) -  
э то  символ Ч еловека вообще, и одновременно -  ч ел о в ек а , сумевшего' 
вы рваться  и з неосознанного  подчинения этим, двум стихиям , п о з­
н ать  их во всей их бескон ечн ости  и , о ттал ки в аясь  о т  стихии Зл а  
и одновременно опираясь на н е е , в ести  чел овечество  к идеалам Доб­
р а , к идеалам гё т е в с к о г о  Г оспода. В згляд Г ёте на Ф ауста -  это  
в з г л я д  на Человека вообще, споообногс выйти и з слеп ого  повинове­
ния космическим стизиям , это  -  в згл я д  не "и зн утри" этих  сти хи й , в 
как бы и звн е . И в этом -  п росвети тел ьское  н оваторство  Г ё те  при 
р азр аб о тк е  знаменитого "ф ауотв^ского" оюжета.
Надо с к а з а т ь , что "ф аустввский" сюжет лег  в основу очень 
многих средневековы х и- по сто ре дне вековых народных л еген д  и л и т е -
Г . «
ратурных т е к с т о в : реально существовавший или мнимый доктор Фауст 
сы грал в развити и  мировой культуры примерно ту  же роль, что и 
реальный или воображаемый Дон Жуан, образ которого также лег  в 
основу огромного количества фольклорных и литературных сюжетов.
Но есл и  "стерж нем ", объединяющим всех  фольклорных и литературных 
Дон Жуанов, я вл я ется  ст р асть  к женщинам, то фольклорных и л и те­
ратурных Ф аустов объединяет такой  факт биограф ии, как заключение 
договора с дьяволом -  во имя удовлетворения стр асти  к познанию.
С редневековая традиция ограничивала художника в возможности 
в згл ян у ть  на мир, на "косм ос" и звн е. В средневековы х и п оетсред- 
невековых мистериях и м орали тэ, в  том -числе и на "потусторонние" 
темы, отраж алось бессилие чел овек а  перед  воздействующими на него 
сверху  и сн изу  стихиями, смутный страх  перед  стихией ада  и смут­
н ая  надежда на озарение и звн е. В рамках такой  системы ценностей 
ч е л о в е к , дерзнувший преодолеть в познании определенные границы, 
б езу сл о в н о , может оц ен и ваться  лишь весьма однозначно. И Ф ауст в 
д огётевской  интерпретации традиционно рассм атри вался  в народных
преданиях и л еге н д ах , в авторски х  п овествован иях  и п ьесах  либо 
к а к  ж алкий, неочастный ч ел о в еч ек , преступивший закон  и за  то  об­
реченный на вечные муки, либо как  обычный мошенник, либо как ка­
к о е -т о  с в ер х ъ ест ест в ен н о е , "д ьявол ьское" существо ( а  вообще Фа­
у с т , по ряду с в е д е н и й ,-  и ото-'рическая  л и ч н о сть). К стати , по ря­
ду данных, в основу множества л еген д  о докторе Ф аусте легли  не­
которые факты биографии реально живущего в Германии ХУІ века  док­
т о р а  Ф ауста; е сть  много св и д етел ь ст в  о личных встр еч ах  с докто­
ром Фаустом между 1507-1540 годами. По ряду данных, большую чвоть 
жизни реальный Фауст провел в Г ей д ельб ерге , в 1509 г . числился 
в списках  студ ен тов  философского Ф акультета Г ейд ельб ергского  уни­
в е р с и т е т а , позже стал  бакалавром  и магистром. Пр другим данным, 
Ф ауст изучал  магию в Краковском у н и верси тете . К стати , по другим 
данным, Фауст одно время был школьным учителем , но был изгнан  
з а  "развращ ение" учеников. По ряду денных, слово "ф ауст" об о зн а­
чало не Фамилию э то го  человека  -  но было своего  рода ученым п сев ­
донимом, производным от латин ского  "^йиіЬ і" -  "счастливы й ", "у д ач ­
ливый". По воспоминаниям очеви дц ев, реальный Фауст был в своем 
роде универсальной личностью -  он заним ался астрологи ей ,алхим и ей , 
вызыванием теней  умераих, гаданием  по линиям руки и на к р и стал ­
ле и по совм ести тел ьству  еще и лечил людей. По ряду данных, ре­
альный Ф ауст был человеком очень самонадеянным -  по сви д етельству  
Т ритем ия, реальный Фауст хвастал  "таким знанием всех  наук и такой 
памятью, что если  бы вое труды Платона и А ристотеля и вся их фи­
лософия были начисто забыты, то  о н . . .  по памяти восстановил бы 
их и даже в более изящном виде". Излишняя образован ность  и и з­
лишняя сам онадеянность в сегд а  были подозрительны  -  и постепенно 
ж изнеописания Фауста стали  обрастать  все  более ф антастическими 
деталями и гое  дальше и дальше отходить от  реальной биографии 
Ф ауста (е с л и  он в самом деле сущ ествовал), и в конце концов
"ф аустовски й" сюжет стал  сущ ествовать совершенно независимо от 
жизни реал ьн ого  Ф ауста, т а к  что  теп ерь для  раскрытия сущности 
"Ф аустовского" сюжета, е го  си м вол и ческ ого .зн ачен и я  и е г о  эволю­
ции в принципе не т а к  уж и о б язател ьн о  зн а т ь , сущ ествовал ли на 
с в е т е  реальный Ф ауст. Реальный Фауст -  сам по се б е ; "ф аустовский" 
сюжет -  сам по себе .
Цель многих повествований  о Ф аусте со сто я л а  в том, чтобы 
унизить т о г о , кто перешел привычную гран ь  в познании мира. Вот, 
например, п овествован и е о Ф аусте Филиппа Б егар д и : "Однако неред­
ко мне ж аловались на его  мош енничества, и таких  людей было мно­
ж ество . .Ведь на обещания был он щедр, как  Ф ессал , сл ав а  его  бы­
л а  не меньше, чем Т еоф раста, а вот дела е г о  как  я слышал, были 
весьм а ничтожны и бесславны . Зато  он хорошо умел получать или, 
т о ч н е е , выманивать д ен ьги , а затем  уд и р ать , т а к  ч т о .т о л ь к о  и ви­
д ел и , г о в о р я т , как  е го  пятки  сверкал и . Да ведь ничего не п од е- ' 
лаешь; что  у п ало , то  пропало". Фауст и з уже упомянутой "Народной 
к н и ги " , то  вдруг сж ирает п олвоза  сен а , то вдруг обманывает в е с ь ­
ма оригинальным образом  торговц а  лошадьми. В зяв п редварительно 
ден ьги  и з а с т а в и в  и счезн уть  купленную торговцем  лошадь, Фауст 
к приходу возмущенного торговц а ." з а с н у л " . Когда же то р гр вец  по­
тянул  Ф ауста за  ногу -  нога вдруг " о т о р в а л а с ь " , Фауст стал  кри­
ч ать  "к а р а у л " , и злополучный то р го вец  в страхе беж ал, забыв о 
своих д ен ьгах . (А. А накст, в  ч а с тн о с ти , с ч и т а е т , ч т о , имея в виду 
сущ ествование таких  л еге н д , мы в настоящее время не можем с дос­
товерностью  с к а з а т ь ,  кем был реальный Ф ауст -  ренессансным муд­
рецом или ловким пройдохой).
В 1587 г .  во Франкфурте-на-М айне была выпущена т а к  называ­
ем ая "Н ародная кни га" -  "История о докторе. Ф аусте , знаменитом 
ч а р о д в і и чернокниж нике, к ак  он на некий срок подписал договор с 
дьяволом , какие ч у д еса  он в ту  пору н аб л ю д ал ,'сам  учился и тво -
ри л, п о к а ,н ак о н ец , не постигло е го  заслуж енное в о зд аян и е" . Д ер з­
нувший Фауст п р ед стает  в этой  "Народной книге" мелким и ничтож­
ным чел овеческ ом , в у ста  которого  вкладываются предсмертное жа­
лобы: "Ах, ах , ах , я , несчастный человек! О, го р ьки й , зл о сч аст ­
ный Ф ауст, ты причтен к лику осужденных, гд е  теб я  ожидают неимо­
верные смертные муки, куда б ол ее  ужасные, чем в с е ,  что ""пришлось 
к о гд а-л и б о  вы терпеть страдающему с у щ е с т в у ...  О прискорбное б е д с т ­
в и е , о обманутая надеж да, кто помышлял о т е б е ?  О горькое г о р е , бе 
да бедучая! Увы и ах! Кто сп асет  меня? Где мне укры ться? Куда з а ­
ползти  мне? Куда беж ать? Вижу: куца ни подамся -  я пойман". Ко­
нец Ф ауста в этой  "Народной книге" описан еще более  н атурали сти ч­
но -  для вящего ом ерзения: "К огда же н астал  ден ь , и студенты , ко­
торые всю ночь не могли за с н у т ь , вошли в ком нату, где  находился 
Ф ауст, они не увидели его  больше. Вся комната была забры згана 
кровью, и мозг прилип к с т е н е , будто .черти бросали  е г о  от одной 
стены  к другой . Да еще лежали г л а з а  и несколько зубов: жуткое и 
ужасающее зрелище! Тут начали студенты плакать и причитать над 
ним, искали его  повсюду и наконец нашли е г о  тело  за  домом на на­
возной  куче" , С /В .Р . -  к с т ати , по ряду данных, ирторического  Фа­
у с т а  студенты любили). А всему виной, как  указан о  в  предисловии 
к "Народной к н и ге" , "сам оуверен н ость , д ерзость  и любопытство". 
П остроение "Народной книги" вообще очень жестко подчинено нази ­
дательным задачам . Именно поэтому в художественном мире "Народ­
ной книги" даже дух зл а  Мефистофель чи тает  Фаусту пропоЕедь, в 
которой осуж дается отступн и чество  Ф ауста от Б о га . Вот "п роп оведь1 
Мефистофеля: "Было тебе  из св ято го  писания и зв е с т н о , что ты дол­
жен п оклоняться  единому только Б о г у , служить ему и рядом с ним 
не иметь других б о го в , а ты э то го  не сд ел ал , но испытывал св о его  
Б о г а , о т р ек ся , отступ и л ся  от него и нам прозаклады вал свою душу 
и т ел о ; потому и должен ты теп ерь предъявить свой закл ад .
"Заметь же мои стихи:
Знаешь что -  молчи,
П о-пустому слов  не мечи.
Что имеешь, держи под замком:
Б ед а  сама идет в дом.
Потому молчи, терпи  и крепись,
Таись и горем  ни с кем не делись.
П оздно, поздно господа з в а т ь ,
Горе день за  днем р а с т е т  -  не у н я т ь " .
П отом у-то, мой Ф ауст, не го д и тся  с чертями и о большими гоо - 
лодпми вишни е с т ь :  они плюют теб е  кости  прямо в лицо, как  ты т е ­
перь видишь. По этой  причине стоило бы теб е  быть отсю дова за  три­
д ев я ть  зем ел ь , только тво я  упрямая лошадка сбросила т е б я , ты 
п резрел  д ар , которым т еб я  взы скал го сп о д ь , не у д овол ьствовал ся  
им, но за зв а л  к себе  ч ер т а . Д вадцать четы ре го д а  тому н азад  ты 
думал -  все  зо л о т о , что  б л е с т и т , что тебе ч ер т  н аго в ар и в ает . Вот 
черт  и п ривязал  бубенчик коту на шею.
Подумай, каким прекрасным ты был твореньем! Но сорви розу 
-  она у в ян ет . Кто т е б я  хлебом кормит, тому ты и п о д п еваеш ь ...
Что ты н акли кал , не вдруг пришло -  а ведь ж ареная к ол баса  о двух 
концах . Плохо о чертом идти ч е р е з  лед : плохо ты н ач ал , дурное на­
чало -  дурной конец. Н аигралась .кош ка с мышью. Как а у к н е т с я , так 
и о тк л и к н ется . Покуда полковник н овехон ек , мешает им повар в  ко­
т л е , а к ак  с о с т а р и т с я  -  нагадит в н е го , вот и вся  н едолга. Не 
т а к  ли и теб е  пришлось, мой Ф ауст? Раньше был ты у черта  новым 
половником, а нынче он тобой  б р е з г у е т . . .  Снабдил теб я  Б о г  при­
п асам и , а теб е  их мало п о к азал о сь .
И еще, Ф ауст, велика была т в о я  д е р зо с т ь , во всех  твоих д е ­
л а х  и поступках  был ты другом ч ер т у , т а к  теп ерь будь го т о в : ибо 
госп од ь  -  наш влады ка, а черт только поп или м о н а х . . .  А спесь 
да ч в ф с т в о  к добру не Е едут: кто многого а л ч е т , мало получит. 
Любишь к а т а т ь с я , люби и саночки в о зи ть . Пусть  же моя проповедь
и поучение дойдут до твоей  со в ести^ хоть она и совсем  у т е б я п о -  
т ^ р я л ась . Не пристало тебе  т а к 'д о в е р я т ь с я  дь явол у , коль скоро он 
госп од у  пересмешник, лжец и разбой ник. Надо бы тебе умнее быть.
З а  смехом идут слезы . Конец человеку приходит скор>, а учить его  
надо долго. Хочешь в зять  черта  на густой  -  нужно прежде самому 
хозяину ума н абраться . Сафьяновые башмаки надел и думаешь, что 
м астер  п л я сать?  Почитал бы ты господа за  те  дары, что он тебе 
д а л , не пришлось бы тебе плясать  в этом хороводе и не поверил бы 
ты черту  такдіоспеш но: кто л егко  вери т , то го  и обманут. А теперь 
дьявол  у т р е т с я , да и пойдет -  проиграл ты зак л ад , а прозаклады ­
вал  свою кровь. Должны тебе снять го л о в у , а ты думаешь в одно 
ухо впустить -  в другое вы пустить".
П редсказал дух Фаусту злосчастную  е г о  судьбу и и с ч е з , о с т а ­
вив Ф ауста в полном смущении и меланхолии '1. 'И? к с т а т и , подобная 
традиция в згл я д а  на Ф ауста отрази лась  даже и в первом русском пе­
реводе уже г ё т е в с к о г о  "Ф ауста", сделанном в 1837 году  переводчи­
ком Губером. И п еревод свой Губер снабдил следующим комментари­
ем: "Смирение, сознание собственной немощи -  удел ч ел о в ек а , к о г­
д а  стоит он перед ліГцом невидимого со зд ат ел я . Но бурное стремле­
ние ума, не признающее этих благодетельны х гран и ц , истощится в 
напрасной высокомерной борьбе -  и в е р а , э то т  краеугольный камень 
жизни, с ужасом ск р о ется  при дерзки х .воп росах  сомнения. О твергая 
единственны й путь к спасению, чел овек  идет по дороге своего  про­
и зв о л а , и э т о т  произвол ведет  его  к гибели". Сам же Ф ауст, по 
Г уберу , я в л я е т с я дотважным бойцом в страшной борьбе веры и позна­
н ия, в борьб е , столь гибельной для мыслящего ума ч ел овек а . Он 
стои т на страшной границе земного з н а н и я . . .  З д есь  конч ается  лу­
к а в о е , бесп олезн ое м удрствование, зд есь  одна только вера подает 
нам посох сп асен и я . Но и это религиозное довери е, это  смиренное 
бл агоговен и е  многими добы вается только в  борьбе с мятежным-умом,
как  отрадный плод успокоенного сомнения. Пройти ск возь  мрак зем ­
ных противоречий -  е го  назначен ие. Оно и сп ол н яется  возвращением 
к в е р е . Конечный р е зу л ь т а т  его  /т .е .Ф а у с т а  -  В .Р . /  борьбы за к ­
лю чается Е отрад  :ом успокоении религи и". То е с т ь  даже уже г ё т е в -  
ский Фауст воспринимается переводчиком как  "заблудш ая о в н а " , ко­
т о р ая  напоследок все  же вернулась в благословенное "с т а д о " .
Для "второго  вариан та" средневековы х и постсредневековы х 
т е к с т о в  о Ф аусте характерно  наделение Ф ауста иррациональными, 
еверхъестественны м и, "дьявольским и" свойствам и. В этом плане ха­
р ак тер ен  отрывок из п овествован ия Иоганна Г аста : "Рано утром он 
/ т .е .Ф а у с т  -  В .Р . /  в сильном г н е г е  ушел из монастыря, не попро­
щавшись, и послал в монастырь б еса  н еи стового , который днем и 
ночью стал так  буш евать, переворачивая в се  вверх  дном и в церкви ,
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и в к ел ьях , что никому из монастырской братии не было покоя ни 
дн ем , ни ночью, что  бы они ни придумывали. Г оворят, и теперь еще 
стои т только  монахам п оявиться  в монастыре, как  поднимается та ­
кой грохот и скреж ет, что и нынешним обитателям  его  н ет  покоя. 
Дьявол такое учинять ум еет" . Фауст из "Народной книги" даже со ­
вершил путеш ествие в ад и лично принимал адских духов. В подоб­
ных п овествован иях  проявился традиционный, многовековой , лелее­
мый в поколениях бюргерский страх  перед  всем , что не уклады вает­
с я  в рамки традиции.
Существенный пересмотр традиционной интерпретации "ф аустов­
с к о го "  сюжета нам етился у Г . - 3 .  Л ессинга ( І 7 2 9 - І 7 8 І ) ,  который счи­
тал  "ф аустовский" сюжет вершинным достижением немецкой культуры 
Спо Л ессин гу , "Доктор Фауст" ( в  разных сценических вари ан тах ) -  
®то "п ь е с а , содержащая множество сцен ,которы е могли быть под си ­
лу только  шекспировскому гению ") и который в 1755-1775  годах 
многократно возвращ ался к работе над собственной разработкой  это­
го-. сюжета. Л ессинг успел сделать  ряд  набросков (больш инство из
которых было у т р е ч е н о ), которые позволяют судить об оригиналь­
ности  лесси нговокой  интерпретации. У Л ессинга Фауст -  это  не 
презренный греш ник, противопоставленный читателям  и зрителям как 
н е ч то , относящ ееся к квтегррии  низменного, -  но о да я  из лучших 
сынов своей эпохи , борьба за душу в т о р о г о  -  это  борьба за душу 
Ч еловека вообще. В одном из набросков пролога Фауст п редстает  
как  ч ел о в ек , решивший вовсе не продать свою душу д ьяволу , но, 
вступив с дьяволом во временный сою з, и сп ол ьзовать  е г о  только  как 
ср ед ств о  познания; он у в ер ен , что в его  силах -  объять своим ра­
зумом границы добра и зл а  и не дать  вовлечь себя  в бездну зла.
Не случай н о , п роверяя  многочисленных духов ада "на б ы строту"(об - 
р ати те  внимание -  не Фаусту диктуют условия, а Ф ауст диктует ус­
л о в и я ) , он п рогон яет  и бы строго , как  стр ел а  чумы, и бы строго, как 
мысль ч ел о в ек а , и бы строго, как  месть м сти теля , и соглаш ается 
"сотруд н и чать" лишь с духом, быстрым, как  переход от добра к злу 
(" Д а , ч е р т , ты мой/ зам етьте  -  не " я твой " ,  а " ты мой" -  В .Р . / .  
Быстрый, как  переход от добра к злу! Да, это переход быстрый:ни­
ч его  нет бы стрее , чем о н ! . .  Как переход от добра к злу! Н о с о з ­
н а л , как  он бы стр, э т о т  переход! Я познал это! "
Зто -  один и з  вариантов п ролога. В то  же, врем я, по ряду до­
кументальных с в и д е т е л ь с т в , магистральный замысел Л ессинга со сто ­
ял в том, что Ф ауста должна была сп асти  от духовной гибели  рука 
Б о г а ,  который в лесси нговской  интерпретации  вовсе не ж елает г и ­
бел и  человека познающего: в г л а з а х  лесси н говск ого  Б о га  стрем ле­
ние человека к безграничному познанию -  не п орок, в добродетель. 
Вот как  интерп ретируется  магистральный замыоея Л ееоинга в  одном 
из писем М .И .Знгеля: "Юноша, которого  пы тается  соврати ть  С а т а н а ,. .  
-  Ф ауст. Этого Ф ауста ан гел  погруж ает в глубокий сон и с о зд а е т  
вместо н его  п р и зр ак , с которым черти  ведут  свою и гру  до тех  пор,
пока он не и сч езает  -  и о ч езает  как  р а з  т о г д а , когда им кажет­
с я , будто они вполне овладели  им. В се, что происходит с этим 
п р и зр ак о м ,- сновидение погруженного в дремоту Ф ауста. Он просы­
п а е тс я  в т о т  м иг, когда ч ер ти , полные сты д а .и  яр о сти , уже уда­
л и л и сь , и бл агодари т всевыинего за  предостереж ение, котврое он 
ему послал в таком поучительном виде. Он теп ерь еще более укре­
пился в добродетели , в  любви к и стин е". По другому св и д етел ьств у , 
в критичеокий момент леосинговский ангел  должен был к вящему 
посрамлению чертей  произнести  такие сл ова : "Не т о р ж е с т в у й т е ...
Вы не одержали победы над человеком и наукой; Божество не для т о ­
го  дало человеку  благороднейш ее из стрем лений , чтобы сд ел ать  
е г о  навеки  несчастным; т о т ,  кого вы видели и кем льстили  себя  
надеждой обладать , был только  призраком ". И так, лесси н говск ая  
и нтерп ретаци я "ф аустовского" сюжета резко  о тл и ч ается  от  всех , 
прежних интерпретаций: Л ессинг "реабилитировал" Ф ауста и его  
стр а с ть  к безграничному познанию, И в с е -т а к и  спасла Ф ауста пок­
ровительствую щ ая ему рука Всевышнего, под опекой которого Фауст 
находился в течение в с е го  времени сатан и н ского  испытания (п о п ­
росту  го в о р я , был на это  время усы плен). Не будь этой опеки -  
и исход мог быть совершенно иным. Первым, кто полностью освобо­
дил Ф ауста на время сатан ин ского  испытания и з-п о д  опеки Бога,, 
был Г ё т е : его  Ф ауст,, получив на время полную свободу от  бож ест­
венной воли , п реодолевает  сатанинские чары абсолютно самост о я ­
тел ьн о , оправдывая тем самым свою свободу.
Г ёте  объединил в Фаусте 2 н ачал а , 2 изм ерения. Фауст у Г ё­
те -  это  ч ел о в ек , но в  то  же время ч ел о в ек , не поверженный в 
прах в воздаяни е за  чрезмерную д ерзость  и чрезмерное любопытст­
в о , но ч ел о в ек , вставший рядом с космическими силами мироздания, 
объявший их своим умом}
"З а в я зк а "  в трагеди и  Г ёте  - э т о  выход Ф ауста и зг под опеки 
Б о г а . Н о . . .  в худож ественнр ммире трагеди и  Г ёте  это  событие 
п р ед ст ает  не как  преступление Ф ауста, но как  н ечто , санкциони­
рованное самим Богом , который уЕерен в чел овек е  -  и не бои тся  
о став и ть  его  на св о б о д е , вынужденного, сам остоятельно  строить 
свою жизнь между Добром и Злом. Зам етьте  -  если  Ме+истофель в 
своем  первом споре о Господом говори т об изначальной порочности
ч е л о в е к а :" К  теб е  попал я ,  бож е, на прием,
Чтоб доложить о нашем положенье.
Вот поче-му я ß обществе твоем 
К в с е х , кто со сто и т  тут  в  услуженье.
Но есл и  б я произносил тирады,
Как ан гел ов  высокопарный лик ,
Тебя бы насмешил я до упаду,
Когда бы ты см еяться  не отвык.
Я о п ланетах  говори ть стесняю сь,
Я расскаж у, как люди бью тся, м аясь.
Божок Е с е л е н н о й ,  ч е л о в е к  т ак о в ,
Каким и был он испокон веков .
Он лучше б жил ч у т ь -ч у т ь , не озари  
Е го ты божьей искрой изнутри .
Он эту  искру разумом зовет  
И с этой искрой скот скором живет.
Прошу п рости ть , но по своим приемам 
Он каж ется каким-то насекомым.
П олулетя. п олускача,
Он сви ри сти т, как  саран ча ,
О, есл и  б он сидел в траве  покоса 
И во все д р язги  не совал бы н о с а . . .
Да, господи , там беспросветны й мрак,
И человеку  бедному т а к  худо ,
Что даже я  щажу е г о  п о ку д а" , то t я:- гётевск и й  І-’о э -
пёдь символ абсолютного Добра, уверенный в ч ел о в ек е , п р ед л агает
Мефистофелю во испытание человека в зять  под опеку доктора Фауста
-  впрочем , исход гётеЕ ски й  Господь предвидит зар ан ее :
"Сн отдан под твою опеку!
К, если  можешь, низведи
В такую бездн у  ч ел о в ек а ,
Чтоб о« тащился п о з а д и .. .
Ты проиграл н аверн яка.
Ч утьем , по собственной  охоте 
Он вы рвется из туп и ка".
Не п равда ли -  в эти х  сл овах  г ё те в с к о го  Г оспода п роявл яется  ха­
р ак тер н ая  для традиции Просвещения в ер а  в свободного ч ел о в ек а  -
"Ч утьем , по собственной  охоте 
Он вы рвется из туп и ка".
Дальнейшая жизнь Ф ауста не е с т ь  уже жизнь по не им у стан о в ­
ленному закон у . Т еперь он сам ищет св о е го  м еста между Добром и 
Зл ом , 0'о стан о ви тся  той точкой , в которой эти  2 космических на­
ч ал а  переплетаю тся. , ,
А. Аникот писал: "В згл яд  Г ете  на мир был диалектическим . Он 
мыолил мироздание не как  некое замкнутое ед и н ств о , в котором вое 
составны е ч асти  хорошо приложены друг к д р у гу , в к ак  нечто и зна^  
чально проникнутое принципом р азв и ти я , со зи дан и я, т в о р ч е с т в а . . .  
Мировой жизненный п роцесс мыслился Г ёте  к а к  смена положительных 
и отрицательны х явлений , как  их .взаим одействие и б о р ьб а" . Высшее 
Добро и высшее Зло -  это для Г ёте  две бесконечные сти хии , местом 
слияния которых я в л я ется  зем ля , а если  б олее  конкретно -  чел о в е­
ч ес к ая  душа. Эти стихии борю тся друг с другом и уже- тем самым -  
и сосущ ествую т, и взаимодействую т друг с другом: одна из этих
сил н ед ей стви тел ьн а  б е з  другой . Мефистофель говори т  о се б е :
"Я -  ч ас ть  силы то й ,
Что б е з  числа 
Творит добро,
Всему желая зл а " .
Господь заклю чает пари с Мефистофелем, духом З л а , о тд ав ая  Фауста
в его  распоряж ение -  вс имя торж ества Добра. Да и в конце кон-
Цов свм Господь говори т  Мефистофелю:
"Таким, как  ты, я никогда не в р аг .
Из духов  отри цан ья  ты в сех  менее
Бывал мне в т я г о с т ь ,  плут и весел ьч ак .
Из лени ч ел овек  вп ад ает  в спячку.
Ступай, расш евели .его  заст о й ,
Вертись пред ним, томи и беспокой ,
И раздраж ай эго  своей  горячкой ".
И гётев ск и й  Ф ауст, идя по пути познания и соверш енствования 
мира, у в ы ,-  стрем ясь к Добру, зачастую  твори т Зло. Вот Фаустом 
о в л ад ев ает  бож ественное чувство любви -  но чувство это д ер гает  
з а  ниточку Мефистофель. И далее  Фауст идет по пути познания и 
изменения жизни, по пути служения ч ел о в еч еств у  -  под руку с Ме­
фистофелем. Ф ауст строи т прекрасный город  -  но место для строи­
т е л ь с т в а  ему расчищает Мефистофель. Вот Фаусту нужна для гран ­
д и озн ого  стр о и тел ьств а  зем л я , на которой живет супруж еская па­
р а  -  Филемон и Б авкида -  вся  б ед а  в том, что Филемон и Б авкида 
никуда п ер есел яться  не х о т я т , не хотят  р а с с т а в а т ь с я  со своей 
привычной жизнью: и раздраженный Фауст п оручает дело- переселения
с т а р и к о в . . .  Мефистофелю: "С опротивляясь, эти  люди
Мрачат постройки торж ество.
Они упрямы до т о г о ,
Что плюну я на п р а в о с у д ь е .. .
Ты знаешь место у б у г р а .
Где их усадьбой наделили?
П ереселяй их со д в о р а !" 0
И душа Ф ауста теп ерь вновь в руках Мефистофеля -  ибо Фауот в
это т  момент, п ередоверял  "черную" работу  п ереселения своему в р а -
гу-сою знику  Мефистофелю, молча б л аго сл о вл я ет  и "мефистофельские"
с р е д с тв а  "добровольного" п ереселени я:
"Мы кинулись сюда бегом.
Дела не кончились добром.
Мы в дверь стучали сь к ним р аз  с то ,
Но нам не отворил никто.
Мы н алегл и , не т р ат я  сл ов ,
И дверь сл етел а  с косяков.
Мы сообщили твой п р и к аз,
Они не отели  слушать нас.
Мы не жалели п росьб , у г р о з ,
Но не был разреш ен вопрос.
Конец желая положить,
Мы стел и  веши выносить.
Т огда их охватил  и спуг,
И оба испустили  дух.
А г о с т ь , который был там скрыт,
С опротивлялся и убит.
Меж тем как все  пошло вверх дном,
От искры заго р е л с я  дом.
И э т и , трупы к той поре,
Втроем сгорели  на к о с т р е " .
Однако гёт ев ск и й  Ф ауст, гётев ск и й  пробудившийся Ч еловек, 
в се  же п р ео д о л евает  мефистофельские чары -  он сам в конце кон­
цов охваты вает  своим сознанием  Добро и З л о , о со зн ав ая  меру сво ­
ей  личной о тветств ен н о сти  з а  в с е : гибель на эшафоте полюбившей-, 
е г о  Маргариты, ставшей к тому же по е го  вине убийцей св о его  ре­
б е н к а , своей  м атери  и , по су ти , своего  б р а та ; гибель стари ков  
Филемона и Бавкиды  осм ы сляется Фаустом как  е г о  собствен н ая  ви­
н а , а не вина каки х-то  "попутавших" е г о  злых сил.
В финале тр агед и и  борьба за  душу Ф ауста д о с т и г а е т  кульми­
нации. М ефистофель^ уверен/ ни,, что душа Ф ауста -  в е г о  ру к ах , 
и он уже го то ви т  "п асть  адову«  для  заглаты вани я  души Ф ауста. Но 
в это  же время за  душу Ф ауста начинает борьбу и "небесное воин­
с т в о " . Почти до самого конца вопрос о грядущем местопребывании 
души Ф ауста о с т а е т с я  открытым -  но в конце концов, в с о о тв е тс т ­
вии с волей г ѳ т е в с к о го  Г осп од а, душа Ф ауста о к азал ась  спасенной. 
Душа Ф ауста ун осится  ангелами -  а на долю Мефистофеля остаю тся
лишь горьки е причитания: "На крыльях ун есл и сь , озорники!
А где  душа? Украли воровски!
Так вот зачем , почуяв дух приманки, 
Они у ямы вытянулись в ряд  
И с т ер егл и  бесценные остан ки ?
Какой удар! Но сам я виноват.
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Go мной побившаяся об зак л ад  
Ценою участи  своей небесной 
Высокая душа, зал ог  н агр ад ,
Украдена из рук моих б есч естн о .
Кому теп ерь я ж аловаться стан у?
Кто за  ущерб меня в о зн агр ад и ^?
На стар о сти  стать  жертвою обмана!
Но я позором поделом покрыт.
Погибло ср азу  в с е , единым махом.
Труд стольких л е т , надежды, тьма з а т р а т ! '
Р а зв еси ть  уши пред толпой ребят 
Влюбленным, поглупевшим вертопрахом!
Прожженный старый черт с такой  закалкой  
Сыграл к концу такого  дурака!
Ведь э т а  глуп ость  до того жалка,
Что даже потерпевш его не ж алко!"
И так , Ч еловек в художественном мире трагеди и  "Ф ауст" в к о -
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нечном сч ете  о п равд ает  свое свободное сущ ествование.
Фауст в трагедии  -  это многослойный символ. Это символ 
пробудивш егося от спячки Ч еловека -  и одновременно символ оправ­
давшего свое свободное бытие Ч еловечества ( в  самом д ел е , одному 
реальному человеку  непосильна та  ноша Добра и З л а , которую при­
н ес  в мир гётевск и й  Ф ауст). Но в космогонический мир трагедии 
входит и просто ч ел о в ек , ч ел о в ек , живущий в рамках земной н еоб- 
ходимости, по законам  окружающей микросреды. Э тот чел овек  -  Мар­
г а р и т а , любимая Фаустом и погубленная им. Образ Маргариты соче­
т а е т  в себе  два начала -  это  живой человек  и одновременно алле­
горический символ т о г о , что заложено в человеке и значально , н е - 
зависимо от е го  познания. Это -  просто ч ел о в ек , открытый всем 
стихиям: она устрем лена душой к Господу, но она же -  и слепой 
объект той мефистофельской силы, которая под видом бож ествен­
н ого  ч у вства  любви на нее обруш ивается. Борьба этих  2 стихий 
д о ст и гает  в е е  душе высшего драм атизм а. Устремленная к Б о г у ,
она стан ови тся  убийцей своей матери и своего  реб ен к а , ф актичес­
кой виновницей гибели  св о его  б р а т а . И в  ее полуобезумевшѳм в 
ожидании казни мозгу до самого конца борются два начала -  стрем­
ление вы рваться к жизни и любви (б л а г о , Ф ауст п р ед л агает  б е ­
ж ать) и одновременно -  осознание своей  трагической  обязан ности
ум ереть во искупление: "Н ельзя и никуда идти.
Да если  даже уйти от страж и,
Что хуже участи  бродяж ьей?
С сумою по чужим одной 
Ш ататься с совестью  больн ой ,
В сегда с оглядкой , нет ли сзади  
В рагов и сыщиков в  з а с а д е ! . .
Скорей! Скорей!
Спаси свою бедную дочь!
Прочь,
; Вдоль по обочине рощ.
Через ручей и оттуда 
Влево с гнилого м остка,
К м есту , гд е  из пруда 
Высунулась доска.
Дрожащего р ебен ка,
Когда всплы вет го ло в а ,
Хватай скорей  за  ручонку.
Она ж ива, ж и в а ! ..
О, только б пройти пригорок!
На камушке том моя мать 
(Мороз подирает по к о ж е!),
- На камушке том моя мать 
Сидит у придорожья.
Она кивает головой ,
Болтающейся, неживой,
Тяжелою от  сна.
Ей никогда не в с т а ть . Она 
С тарательно  усыплена 
Для нашего весел ья .
Т огда у нас была весн а.
Где вы т е п е р ь , те  времена?
Куда вы улетели?"
Последний выбор она д ел ает  все же -  в пользу искупительной к а з ­
ни. Фауст -  это  не просто Ч еловек, но одновременно и Ч еловечест­
в о , объемлющее бесчисленное количество так и х , как  М аргарита. И 
борьб а между небом и адом ?а  душу Фауотв' -  это одновременно и 
б орьб а  з а  душу Маргариты. До самого*конца идет напряженная борь 
б а  з а  душу Ф ауста. Но составляющая этого  спора -  и спор о душе 
Маргариты. И в финале І - й  части  э т о т  спор д о сти гает  кульминаци­
онного момента: МЕФИСТОФЕЛЬ
Она осуждена на муки!
ГОЛОС СВЫШЕ _
Спасена!
Космогонический мир "Ф ауста, безусловн о , на каком -то суб­
стратном  ср езе  о тр ази л ся  на дальнейшем развитии мировой культу­
ры. Трудно говори ть о непосредственном влиянии, однако многие 
элементы  космогонического мира тр агед и и  "Ф ауст" мы можем в стр е­
т и ть  в таких совершенно различных даже по времени написания 
піроизведениях, как "Анатэма" Леонида А ндреева, "Мастер и Марга­
ри та" Михаила Б у л гак о в а , "А льтист Данилов" Владимира О рлова, хо­
т я  цели введения этих элем ентов могут быть совершенно иными, не­
жели у Г ёте . Скажем, в основе булгаковской  космогонии — скорее 
противопоставление ничтож ества обычной человечеокой  жизни, уме­
щенной в "прокрустово лож е", высшим, "потусторонним" стихиям 
Добра и З л а , ИеЙув Га-Н о^ри и Воландй, которые объединяю тся в 
Одно целое в своем противостоянии "усеченным" представлениям  о 
добре и з л е , по которым живет ч ел овеческое общество.
Трудно с к а з а т ь , имел ли в виду Леонид Андреев -  автор  п ь е -  
сИ "А натэма" н епосредственно те к с т  трагеди и  Г ёте -  однако объ­
ективно  "А натэма" воспринимается как  св о его  рода трвги чеоквя  па­
родия на "Ф ауста", даже как  св о его  рода "А нти-Ф ауст". Фабульная 
схема "Анатэмы" вызывает прямые ассоциации с фабульной охемой 
"Ф ауста". В самом начале -  А натэма, дух З л а , находясь у врат
возможно существующего р ак , спорит с сущ еством, именуемым "Нек­
т о , ограждающий входы", о чел о в ек е . Но с самого начала видно, 
что исхсй спора зд есь  буд ет  иным, нежели в "Ф аусте". В худож ест-
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венном мире "Ф іуста" Мефистофель опорит о Гооподом , то  е с т ь  о 
реальной силой Добра, а в художественном мире "Анатэмы" на пути 
б е с а  Анатэмы в ста ет  лишь Н екто, ограждающий входы". Что он ограж ­
д а е т  -  пока никому не ясно; в  конце вы ясняется -  п устоту .
Потом -  прямо в со ответстви и  с сюжетом "Ф ауста" -  Анатома 
оовращ аѳт торговц а  Давида Л ѳй зера , проводит е го  примерно ч ер е з  
те  же миры, ч ер е з  которые Мефистофель проводит Ф ауста. Но если  
Ф ауст, п озн авая  мир, в конце концов уже осознанно движет е г о  к 
соверш енству , лишь опираясь на Мефистофеля, о ттал ки ваясь  от не­
г о ,  т о  Давид Л ейэер , стан овясь  бл агодетел ем  ч ел о в еч ест в а , н о -
С • ,
вым м ессией , новым Христом, сам т о го  не Е едая , вершит волю Ана­
тэмы. М ессианство его  лишь умножает страдан и я  ч ел о в еч еств а . Фа­
у с т  попадает на небо под хор ан гел ов : "Пламя священное!
Кто им охвачен ,
К жизни блаженной 
Добра п редн азн ачен ".
А Давида Л ейзера побивают камнями, после чего Анатэма произно­
сит своего  рода "надгробную р еч ь " : "Прощай, глупец! З ав тр а  твой 
труп  найдут здесь  люди и схоронят пышно, по обычаю людей. Добрые 
убийцы, они любят т е х ,  кого  убивают. И из т ех  камней, которыми 
т е б я  побили за  любовь, они п остроят высокий -  кривой -  и г л у - г-' .
пый памятник. А чтобы оживить е го  нелепо-мертвую  громаду -  меня 
п осадят  на вершине. Кто вы рвет победу из рук Анатэмы! Сильных 
я убиваю, елабых я заставляю  кружиться в пьяном танце -  в  б е ­
зумном тан ц е" .
Финальные оцены и в "Ф аусте", и в "А натэме" -  на небесах .
Но есл и  финальная сцена "Ф ауста" -  это сцена конечного торжества 
ч е л о в е к а , то 7 - я ,  ф инальная, картина "Анатэмы" н ачи нается  а в -
торокоМ ремаркой: "Ничего не произошло, ничего не изменилось.
Все т а к  же т я ж к о  п о д в е л я ю т  з е м л ю  железные, и зв ек а  закіш тие вра­
т а ,  за  которыми в безмолвии и тайне об и тает  Начало всякого  бы­
ти я , Великий разум вселенной, И все т а к  же безм олвен  и грозно - 
неподвижен Н екто , ограждающий входы -  ничего не произошло, ничего 
не изменилось. Ужасен серый и вет".
Два гения -  два в згл я д а  на мир: омешно поверять в згл я д  
Д. Андреева взглядом  Г ё т е , а в згл я д  Г ёте -  взглядом  Л. Андреева.
Огромный вклад  в развити е немецкой культуры эпохи Просвеще­
ния внес Г .-Э . Лессинг (1 7 2 9 -1 7 8 1 ) , имя которого уже было упомя­
нуто выше в св язи  с "ф аустовским" сюжетом. В е г о  теорети ческих  
р а б о та х , в частн о сти , были подвергнуты пересмотру ж есткие кано­
ны, которым подчинялось классицистическое и с к у с с т в о ,-  Л ессинг 
о тс т а и в а е т  праЕО художника на ори ги н альн ость , на поиск собствен ­
н о г о  пути худож ественного освоения ^ытия. В ч ас тн о сти , восхи­
щаясь античной культурой , Л ессинг -  аЕтор э стети ч еск о го  т р а к т а ­
та  "Лаокоон ,или о границах живописи и п оэзии" тем  не менее у твер ­
ж дает эстетическую  ограниченность попыток полностью загн ат ь  сов ­
ременное ему и скусство  в античные рамки: "В том-'го и заклю чает­
ся  преимущество древних, что  они все делали  в м еру. Одна^ко мы, 
ноЕые, полагаем  во многих сл учаях , что мы далеко  превзойдем их, 
есл и  превратим проложенные ими узкие тропинки в проезжие дороги, 
даже есл и  бы при этом более короткие и безопасны е дороги прев­
ратились в тропинки наподобие т е х , что проходят ч ер е з  дикие м ес- 
т а " .
Л ессинг острлсй  ?  истории мировой культуры не только  как 
тео р ет и к  и с к у с с т в а , но и как  драм атург. Впрочем, и построение 
своих п ьес Л ессинг подчинял выражению своих философских в з г л я ­
дов . Особо хотелось бы о стан о ви ться  на п ьесе  Г . - 3 . Л ессинга "На­
тан  мудрый” , дей ствие которой п ерен оси т зри тел я  в средн евековой  
Иерусалим -  место соприкосновения хри стиан ской , мусульманской и 
иудейской религий. В художественном мире пьесы Л ессинг стал к и в а­
е т  три  духовных стихии -  х р и сти ан ство , мусульманство и и у д й и зм , 
с общими корнями -  но с исторически  сложившейоя взаимной враждой. 
Л егендарный турецкий султан  Саладин, христианин-храм овник из ры­
ц ар ско го  ордена и ев р ей -к у п ец  Н атан -  умные и благородные люди, 
но тем не менее их поначалу вынужденное духовное соприкосновение 
б о л езн ен н о  и мучительно для их душ: три  великих духовных стихии 
отталкиваю т друг д р у г а , словно бы боясь  взаимопроникновения. Хрис­
ти ан и н -храм овн и к , н ап р и м ер ,сп асает  из огня  приемную дочь Н атана -  
Р э х у , но, у зн а в , кого  он с п а с , он ед в а  ли не- р аск аи в аето я  в этом -  
вед ь  п ер ед  е г о  орденом и е г о  Богом э т о  есл и  и не в и н а , т о  по 
крайней мере -  абсолютно ненужный поступок . Он б о и т с я , что ч^жая 
духовная стихия соп ри косн ется  с е г о  собственной  -  и поколеблет 
его  душевное р ав н о в еси е , е г о  уверенн ость  в том , что е го  Б ог -  ис­
тинны й, а чужие -  ложные. Н ечто подобное испытывают и другие герои
пьесы  -  и прозрение для них мучительно. Храмовник, например, в
и
к ак о й -то  момент уже г о т о в  прЗнать право разных религий на равно­
правное сущ ествован и е, он уже доходит до осуждающего религиозную
вражду заклю чения: " . . .К о г д а  и где  сл еп о е , Н еистовое рвение об л ад ать  
На диво всей  вселен н ой , лучшим Богом 
И э т о г о -т о  Б о га  всей  вселенной 
Как лучшего н авязы вать  насильно ,
К огда и г д е , скаж и те, это рвенье 
Так яростн о , т а к  стр астн о  п р о яв л ял о сь ,- 
Как не т еп ер ь ?  Не з д е с ь , в И ерусалиме?" -  п о з­
же доходит до еще б ол ее  радикальных сообщений:
"В каких бы ни взросли  мы п ред рассуд ках ,
Хотя бы и познали  и х , -  всю жизнь
Они над нами власти  не теряют. •
Оковы осм еять -  еше не значит 
От них о с в о б о д и т ь с я .. .
Из всех  же предрассудков- самый худший
Считать свой предрассудок  л егч е  прочи х"• -  и вое же
п ракти чески  до сам ого конца убежден в .то м , что страдаю т от этих
п ред рассуд ков  другие -  но тол ько  не о н , Ѵто его  нетерпимость -
это  во все  не нетерпим ость, а лишь самозащита от  чужой нетерпимости.
Но ведь точно т а к  же оценивают свою нетерпимость и другие герои
пьесы  -  и труден путь к сближению.
Кульминационным пунктом в структуре пьесы я в л я ется  р а с с к а ­
зан н ая  Натаном Мудрым притча о трех  п ер стн я х , в которой вопло­
ти лось лесси н говск ое  понимание равной самоценности в сех  нацио­
нальных духовных стихий. Эта притча -  о твет  Натана Мудрого на 
вопрос турец кого  сул тан а  Саладина о том, почему Н атан , уважая 
в се  другие религи и , тем не менее сам не ж елает о т р ек ать ся  от иу­
даизм а.
НАТАН
В глубокой тьме времен в стран е восточной 
Кия ч е л о в е к , был перстень у н е?о  -  
Руки любимой дар  -  с бесценным камнем.
То был опал с игрою многоцветной,
И обладал то т  камень тайной силой 
Кто с верою носил е г о , в сегд а  
Приятен был и Господу и людям.
Т ак мудрено л ь , что  эт о т  чел овек  
Не только день и ночь не р асст ав ал ся  
С сокровищем своим, но и навеки 
'Решил е г о  ж потом стве сохранить.
Решил и сделал  т а к : о став и в  перстень 
Из сыновей любимому, чтоб тот 
Сам завещал е г о  любимцу сыну 
.Й чтоб такой  избранник, невзи рая  
На в о зр аст  св о й , одной лишь силой л Ѵ іггн я  
Г лавен ствовал  и властвовал  над р од ом .. .
От сына к  сыну т а к  п ереходя .
Д остал ся , наконец , Заветный п ерстень 
Отцу трех  сыновей; и как  все  трое 
Равно ему во всем покорны были,
Т ак всех  троих равно и он любил.
И лишь по временам отцу к аза л о с ь ,
Что перстня наиболее достоин^
То старший б р а т , то  средн и й , то меньшой,
Т от, словом , сын, который с ним г л а з  на г л а з ,  
Б е з  б р а т ь е в , о став ѳ л о я  и невольно 
Один овлад евал  е г о  любовью 
Не выдержало любящее сердце -  
И п ерстен ь  чудодейственный был порознь 
Обещан всем троим. Т ак время шло.
Н е 'з а  горами см ерть. Отец, чем дальше,
Тем больше все  см ущ ается, скорбит:
Двух сыновей приходится оби деть ,
Обманщиком яви ться  п ер ед  ними!
Как быть ему теп ер ь ?  -  И вот тайком 
Он к м астеру шлет перстень с порученьем: 
К акого бы т р у д а , каких бы ден ег 
Ни стои ло , согласн о  образцу  
Т акие же еще два перстня  сд ел ать .
Р аб о та  у д ал ась . Три п ерстн я  м астер  
З ак азч и к у  принес -  и сам зак азч и к  
Свой перстень отличить не мог от новых. 
Обрадованный стар ец  призы вает 
К себ е  поочередно сы новей,
Б л аго сл о в л яет  их поочередно,
По перстню им д ает  -  и у м и р а е т ...
. . .  Я пришел.
Уже к концу. Что было дальше -  ясно 
Само собой. Е два лишь закры вает 
Отец г л а з а ,  приходит каждый с перстнем 
И каждый хочет  быть владыкой рода.
Ни розы ски , ни жалобы, ни тяжбы -  
Ничто не пом огает: д о к а за т ь ,
Где п ерстен ь  н астоящ и й ,- н евозм ож н о ...
Почти настолько  же, как  нам у зн а т ь ,
Где Еера настоящ ая.
САЛАДИН 
И в се?
И это  мне должно служить ответом ?
НАТАН
Должно служить мне иэвиненьем только,
Что не берусь я  разл и чать  те перстни ,
Которые отец и з а к а за л ,
Чтоб различить н ельзя  их было вовсе .
САЛАДИН
Что перотни мне! Оотавь свою игру!
В религи ях , которые теб£
Я перечислил, думаю, найдется 
Разли чи е; найти е г о  нетрудно 
В одежде даже, в пище и питье!
НАТАН
Но только не в  основах. Ведь основа 
У всех  одна: и стори я , не т а к  ли?
Где -  л етоп и сь , где  -  устное п р е д а н ь е ! ..
И на слово истории должны .
Мы в е р и т ь ? .. Н ет? Кому ж мы верим больше?
Родным, конечно? Кровным? Чьей любовью 
Мы живы с детских л е т ?  Кен никогда 
Мы не были обмануты, иначе 
Как из любви, для нашего же б л ага?
Где верою в ое держ ится , возможно ль ,
Чтоб праотцам твоим перед  о б о и м и  
Я отдал предпочтенье? И напротив:
Как треб овать  могу я от  т еб я ,
Чтоб уличал во лжи своих ты п редков,
Моих признавши? Это будет верно 
И в отношеньи хри сти ан , не т а к  ли?"
А уж проверит эти  перстни  сама жизнь -  и не дано смертному че­
ловек у  в течение в сего  времени сущ ествования этих  перстней  вынес­
ти  окончательный приговор. И не случайно Натан за с т а в л я е т  муд-
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рого судью из притчи о тр ех  перотнях"следующее решение:
'"С о в е т  же мой так о в : что  вам дано,
С тем вы и примиритесь. П ерстень ест ь  
У каждого: пусть каждый и с ч и тает ,
Что перстнем  он в лад еет  настоящим.
Быть может, ваш отец  не зах о тел ,
Чтоб воцарилась в доме тирания ,
От перстня  одного . Он евс любил,
Как видно, равно в с е х , не потому ли 
Он не решился ДЕ,ух и з в ас  обйдеть
На пользу  одному? Т ак подражайте ж 
Отцу в любви и о трого  неподкупной 
И чуждой п редрассудков . Силу п ерстн я ,
Какой кому вручен , друг перед  другом.
Наперерыв стар ай тесь  обнаружить.
Что'’ сила э т а  крепла, буд ьте  сами 
Скромны, миролюбивы, милосердны 
И преданы чистосердечно Б о гу .
И если  та  же сила неизменно 
П роявится на потомках ваших -  
Зову  их ч ер е з  тысячи веков  
П редстать пред этим местом. Зд есь  тогда  
Другой судья  -  меня мудрее -  будет.
Он скажет п риговор".
Эти строки  были написаны больше двух столетий  тому н а за д  -  сколь 
ко за  эти  два с лишним стол ети я  произошло в мире вспышек нацио­
нальной и религиозной  Сили атеи сти ч еской ) нетерпим ости , сколько
С.
Варфоломеевским ночей растянулось на годы и д еся ти л ети я , сколько 
нашлось в мире смертных, вообразивших себя  высшими судьям и, име­
ющими право выносить приговоры целым народам и приводить эти  
приговоры в исполнение! Такова т р аги ч еск ая  ирония истории.
А р азв язко й  лесси нговской  пьесы стало  внезапное узнавание 
мусульманином Саладином в христианине-храм овникѳ с в о е го  племян­
н и к а , сестрой  которого о к а з а л а с ь . . .  опасенная им из о гн я  прием­
ная дочь Н атана Р э х а , которую Н атан удочерил вскоре после т о г о , 
к ак  п отерял  свою семью во время погрома. Т акая  довольно неправ­
доподобная р а зв я зк а  призвана выразить веру ЛеоеѴнга в грядущ ее 
соприкосновение тр ех  великих культурных стихий, в т о ,  что три 
могучих с т в о л а , имеющих общие корни , все же сомкнутся к о гд а-н и ­
будь в единой вершине.
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